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Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvendte 
decimal 
Ikke beregnet data 
Oplysning forel igger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andet steds anført 
Nye eller korrigerede tal 
Hemmel ige tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsni t 
Procent 
Procentuelle variat ion 
Gennemsni t l ig årl ig st igning 
Brud i sammenl ignel ighed 
Regningsenhed for De europæiske Fælles­







Pund sterl ing 
Danske kroner 
US­dollars 
Mi l l ion 
Mil l iard 
Metrisk ton 
Mil l ioner metriske tons 
Hektoliter 
Mi l l ioner hektoliter 
Hektar 
Mi l l ioner hektar 







År l ig arbejds­enhed 
De seks opr indel ige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisat ion for økonomisk samarbejde og 
udvik l ing 





















































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwen­
deten Dezimale 
Nicht berechnete Angabe 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderwei t ig nicht genannt 







Durchschnitt l icher jährl icher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen 








Pfund Sterl ing 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Mi l l ion 
Mil l iarde 
Metrische Tonne 
Mi l l ionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Mi l l ionen Hektoliter 
Hektar 
Mi l l ionen Hektar 
Mi l l imeter 
Grad Celsius 
Motor le is tung in Pferdestärken 





Ursprüngl iche Mitgl iedsländer, insgesamt 
Mitgl iedsländer, insgesamt 




Belgisch­Luxemburgische Wir tschaf tsunion 
Organisat ion für wir tschaft l iche Zusam­
menarbeit und Entwicklung 




Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal 
Data not calculated 
No data available 
Uncertain or est imated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Percentage variat ion 
Average annual g rowth 
Break in the comparabi l i ty 
Unit of account of the European Commun­







Pound sterl ing 
Danish crown 
US dollar 
Mi l l ion 
1000 mi l l ion 
Metric ton 
Mi l l ion metr ic tons 
Hectolitre 
Mil l ion hectolitres 
Hectar 
Mi l l ion hectares 
Mi l l imetre 
Degree Celsius 
Power 
Agr icul tural area used 
Livestock­unit 
Livestock­unit 
Tract ion unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Commun­
ities 
European Communi t ies 
Overseas "Dépar tements " 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organisat ion for Economic Cooperat ion 
and Development 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 




















































Donnée inférieure à la moit ié de l'unité 
utilisée 
Donnée inférieure à la moit ié de la dernière 
décimale util isée 
Donnée non calculée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 





Pourcentage de variat ion 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabi l i té 
Unité de compte des Communautés Euro­







Livre sterl ing 
Couronne danoise 
Dollar US 
Mi l l ion 
Mi l l iard 
Tonne métr ique 
Mi l l ion de tonnes métr iques 
Hectolitre 
Mi l l ion d'hectol i tres 
Hectare 
Mi l l ion d'hectares 
Mi l l imètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 






Organisat ion de Coopérat ion et de Dévelop­
pement Économique 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
XIV 
Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell 'unità indicata 
Dato inferiore alla metà del l 'u l t imo decima­
le indicato 
Dato non calcolato 
Dato non disponibi le 
Dato incerto o stima 
Dato provvisor io 
Stima dell 'Eurostat 
Non denominato altrove 





Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabi l i tà 
Unità di conto delle Comunità europee = 











Mi l iardo 
Tonnellata metrica 
Mi l ioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Mi l ion i di ettol i tr i 
Ettaro 
Mi l ion i di ettari 
Mi l l imetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 











































Insieme dei paesi membr i delle CE 
Istituto statistico delle Comunità europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svi lup­
po Economico 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 










Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Minder dan de helft van de laatste gebruik­
te decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatt ing van Eurostat 
Nergens anders vermeld 






Jaarli jks gemiddelde groei 
Breuk in de vergel i jkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­







Pond sterl ing 
Deense kroon 
US dollar 
Mi l joen 
Mil jard 
Metrieke tonnen 
Mi l joen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Mi l joen hectoliter 
Hectare 
Mi l joen hectare 
Mi l l imeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwopperv lakte 




Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „Depar tementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkel ing 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
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Kurse/Taux 0 P Augus t /aoû t 1957 
Kurse /TauxØP 1957 
Kurse/Taux ØP 1957/1958 
29.12.1958 





Kurse /TauxØP März /mars 1961 
Kurse /TauxØP 1961 




Kurse/Taux ØP Nov. /nov. 1967 
Kurse /TauxØP 1967 
Kurse /TauxØP 1967/1968 
1968 
11.8.1969 
Kurse/Taux ØP Augus t /aoû t 1969 
27.10.1969 
Kurse /TauxØP Okt./oct. 1969 
Kurse /TauxØP 1969 
Kurse /TauxØP 1969/197Q 
1970 
21.12.1971 
Kurse /TauxØP Dez./déc. 1971 
Kurse /TauxØP 1971 
Kurse /TauxØP 1971/1972 
1972 
14.2.1973 
Kurse /TauxØP Febr./févr. 1973 
19.3.1973 
Kurse/Taux ØP März /mars 1973 
29.6.1973 
Kurse/Taux ØP Jun i / ju in 1973 
Kurse /TauxØP 1972/1973 
17.9.1973 
Kurse/Taux ØP Sept. /sept. 1973 
Kurse /TauxØP 1973 
Ku rse /TauxØP 1973/1974 
Stand am/S i tua t ion au 17.9.1973 
Deutschland (BR) 
































































































100 Lit ­ Eur 
0,160000 
­ ­









*) AB 21.12.1971 : „LeHkürse" für gewisse Lander. 
N.B. : Bei Paritätsänderungen während eines Jahres wurden die Angaben fur das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen Wechselkurs umgerechnet 
Frankreich : Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in .anciens francs" ausgedruckt. 
Italien : Vor dem 30.3.1960 war der vor der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fur einen US­Dollar. Aus praktischen Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 
625 Lire für einen US­Dollar angewandt. 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und Nr. 653/68 (ABI. L123 vom 31 5.1968) 
definiert. (1 Eur = 0,88867088 g Feingold.) 
Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, daß die Umrechnung auf eine gemeinsame Währungsbasis über Wechselkurse an sich sehr problematisch ist, da diese nicht 
notwendigerweise (in der Tat nur sehr selten) das Verhältnis der Binnenkaufkraft der Währungen widerspiegeln. Die Gegenüberstellung von Angaben fur verschiedene Lander, die in 
e­ner gemeinsamen Währung ausgedruckt sind, gibt daher keinen genauen (manchmal nur einen sehr groben} Maßstab fur die zwischen den Landern bestehenden realen 
Niveauunterschiede. Eine bessere Vergleichsmoglichkeit ware erst dann gegeben, wenn fur die Umrechnung Kaufkraftparitaten zur Venfugung stunden. 
XVI 
aux de conversion basés sur les parités déclarées au FMI*) 
Neder land 

























































Un i ted K i n g d o m 

















I re land 








































































" A partir du 21.12.1971 : «cours centraux» pour certains pays. 
N.B. En cas de c h a n g e m e n t de pan te au cours d 'une année , la conve rs i on des données a été ef fectuée pour l 'année en ques t i on en app l i quan t un taux de change ponde ré « p r o rata 
t empo r i s ». 
France Pour s imp l i f i e r les calculs, les taux n 'ont pas ete e x p r i m é s en anc iens f rancs 
Italie : Avan t e 30.3.1960 le cours declare par la Banque d'I tal ie étai t de 624,358 l ires pour 1 do l lar US, ma is pour des ra isons p ra t iques on a t o u j o u r s re tenu le taux de 625 l i res pour 
1 dol lar US. 
Dans le cadre de la po l i t i que agr ico le c o m m u n e la de f i n i t i on de l 'Uni té de c o m p t e a ete donnée par les reg lemen ts du Consei l n u m é r o s 129 (JO du 30.10.1962) et 653 /68 (JO L123 du 
31.5.1968). (1 Eur 0.88867088 g r a m m e d'or f in.) 
M conv ien t de rappeler a cet endro i t le fait b ien connu que la conve rs i on en une base moné ta i re c o m m u n e au m o y e n des taux de change , cons t i tue au f o n d une m é t h o d e 1res 
dou teuse , parce que ces taux ne ré f léch issent pas nécessa i rement (et en fait ne ré f léch issent q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t ) les rappor ts du pouvo i r d 'achat in tér ieur des m o n n a i e s . C'est 
p o u r q u o i la c o n f r o n t a t i o n de données re lat ives à d i f férents pays et e x p r i m é e s en une m o n n a i e c o m m u n e ne peut donc pas être cons idérée c o m m e fou rn issan t une m e s u r e précise 
(parfo is el le cons t i tue m ê m e une mesure rud imen ta i re ) des d i f fe rences de n iveau ex is tant rée l lement en t re les pays. Une me i l l eu re comparab i l i t e pour ra i t ê t re a t te in te si l 'on 
d isposai t de par i tés de pouvo i r d 'achat . 
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Mehrwertsteuersätze Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftl icher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
























B e s t e u e r b a r e Erzeugn isse 
Ermäßig te r Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
A b 1 . J a n u a r 1970 h a t e in de r R e g e l b e s t e u e r u n g 
u n t e r l i e g e n d e r L a n d w i r t d ie M ö g l i c h k e i t , v o n se iner 
M e h r w e r t S teuerschu ld ( ü b e r d ie a b z u g s f ä h i g e V o r -
s teue r h inaus) den s o g e n a n n t e n A u f w e r t u n g s t e i l a u s -
g le ich in H ö h e v o n 3 % se ine r U m s ä t z e a b z u z i e h e n . 
Ermäßigter Satz : alle Erzeugnisse außer 
Wein 
M i t t l e r e r Satz : Wein 
* Diese Sätze bezogen sich au f Preise e insch l i eß -
l i ch M W S t . 
* * Diese Sätze bez iehen sich au f Preise aussch l ieß-
l i ch M W S t . 
E r m ä ß i g t e r Satz : 
- G e t r e i d e ( A u s n a h m e S a a t g u t u n d , , r i s o n e " ) , 
R o h m i l c h 
- Rìsone, F r i sch- und T r o c k e n g e m ü s e , K a r t o f f e l n , 
f r isches und g e t r o c k n e t e s O b s t , Ö l s a m e n f ü r 
Spe iseö l , O l i v e n ö l , E ier , B u t t e r u n d Käse 
- A l l e ü b r i g e n n i c h t h ie r a u f g e f ü h r t e n P r o d u k t e 
Ermäßig te r Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
Ermäßig te r Satz : alle Erzeugnisse 
G ü l t i g k e i t s d a u e r de r S teue rsä t ze 
Pé r i ode d ' a p p l i c a t i o n des t a u x 
s e i t / d e p u i s 
1 .1 .1968 
5 % 
10 % 
se i t / 
depu is · 
1 . 1 . 1 9 6 8 
6 % 
13 % 
se i t / 
depu is * 
1 1 2 . 1 9 6 8 
7 % 
1 5 % 
s e i t / d e p u i s 




se i t / depu i s 
1 . 1 . 1 9 6 9 
4 % 
12 % 
s e i t / d e p u i s 
1 . 7 . 1 9 6 8 
5.5 % 
11 % 
se i t / 
depu is · · 
1 . 1 . 1 9 7 0 
7,5 % 
17.6 % 
se i t / 
depu is · * 
1 . 1 . 1 9 7 3 
7 % 
v o m / d u 1 .1 .1975 
b is /au 31 . 1 2 . 1 9 7 6 
3 % 
se ic /depu is 
1 . 1 . 1 9 7 1 
14 % 
se ic /depu is 
1 . 1 . 1 9 7 3 
-> 
16 % 
se ic /depu is 
1 . 1 . 1 9 7 1 
6 % 
P r o d u i t s imposab les 
Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal : entre autres moût de vin, 
services 
Depu i s le 1 " j a n v i e r 1970 l ' a g r i c u l t e u r soumis au 
r é g i m e n o r m a l p e u t d é d u i r e de sa d e t t e f isca le T V A 
( o u t r e la T V A payée sur ses acha ts ) un m o n t a n t c o m -
p e n s a t o i r e p a r t i e l de r é é v a l u a t i o n qu i s 'é lève à 3 % 
du ch i f f re d 'a f f a i res de ses ven tes . 
Taux réduit : tous les produits sauf le vin 
Taux in termédia i re : vin 
• Ces t a u x s ' a p p l i q u a i e n t a u x p r i x T V A c o m p r i s e . 
· · Ces t a u x s ' a p p l i q u e n t a u x p r i x hors T V A . 
Taux réduit : 
- C é r é a l e s (sauf semences e t « r i s o n · ») , l a i t à l ' é t a t 
n a t u r e l 
- R isone , l égumes f ra i s e t secs, p o m m e s de t e r r e , 
f r u i t s f ra is e t secs, o l é a g i n e u x p o u r hu i l e a l i m e n t a i r e , 
h u i l e d ' o l i v e , œufs, b e u r r e e t f r o m a g e s 
- Tous les a u t r e s p r o d u i t s non m e n t i o n n é s c i -dessus. 
Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pépinières 
Taux réduit : tous les produits 
XVIII 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pay; de la CE (suite) 














Ermäßig te r Satz : alle Erzeugnisse 
N u l l t a r i f : alle Erzeugnisse, die im allge-
meinen der Ernährung und Fütterung dienen 
einschl. åer hierfür verwendeten Vor-
produkte (Saat- und Pflanzgut, Tiere) 
N o r m a l s t e u e r s a t z : alle übrigen Güter 
Gül t igke i tsdaue 
Pér iode d'appi 
seit /depuis 





1 0 % 
' der Steuersätze 
cation des taux 
seit /depuis 







Taux réduit : tous les produits 
Taux zéro : tous les produits généralement 
utilisés pour l 'al imentation humaine ou ani-
male y compris les semences, les plants et les 
animaux élevés à cette fin 
Taux normal : tous les autres produits et 
les services 
Normals teuersatz -► N u l l t a r i f : Pferde, 
Landbutter 
N o r m a l s t e u e r s a t z : alle übrigen Erzeug-
nisse 
seit /depuis 








beurre de ferme 
Taux zéro : chevaux, 
Taux normal : tous les autres produits 
N u l l t a r i f : die ¡nnerlandwirtschaftlichen 
Verkäufe, wenn die Landwirte dies wünschen 
N o r m a l s t e u e r s a t z : alle Erzeugnisse 
seit/depuis seit /depuis 
3 . 7 . 1 9 6 7 1 . 4 . 1 9 6 8 
seit /depuis 
2 9 . 6 . 1 9 7 0 
0 % 
10 % 12.5 % 15 % 
Taux z é r o : les ventes interfermes, si les 
exploitants le désirent 
Taux normal : tous les produits 
N.B. Die A n g a b e n betref fen die Landwi r tschaf t in e n g e r e m Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwir tschaf t . N u r die wicht igsten Erzeugnisse w e r d e n bei­
spielhaft aufgeführ t . 
' ) Das „Rege lsys tem" sieht für die Landwi r tschaf t gewisse Vere in fachungen 
gegenüber den fur die übr igen Wi r tscha f tszwe igen a n g e w a n d t e n Bedingun­
gen vor. 
N.B. Les données concernent l ' agr icu l ture au sens rest re int et non p. ex. la 
sylviculture. Seuls les produits les plus i m p o r t a n t s ont été mentionnés 
à t i t r e d 'exemples. 
' ) Le « r é g i m e n o r m a l » c o m p o r t e pour l ' agr icu l ture certaines simpli f icat ions 
par r a p p o r t aux conditions appl icables aux autres secteurs économiques. 
XIX 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftl icher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
Pauschalierungssystem Régime for fa i ta i re 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätie 
Période d'application des taux 
Produits imposables 
Die meisten Erzeugnisse außer u.a. Wein­
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 








9°o La plupart des produits sauf entre autres moût 
de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a été relevé à 
t i t re de compensation partielle de réévaluation, de 






Tierische Erzeugnisse (4,5% für die Verkäufe 
von 1973) 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Geflügel, Schweine (5,5% für die Verkäufe von 
1973) 
* Der Landwirt verkauft ausschließlich MWSt und zahlt 
die seine Einkäufe belastende MWSt. Als Ausgleich 
erhält er im Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine Rückerstattung in Höhe der ange­
gebenen, auf seine Verkäufe zu berechnenden Sätze. 
­ Getreide (Ausnahme Saatgut und „r isone"). 
Rohmilch 
­ Risone, Frisch­ und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse 
­ Alle übrigen nicht hier aufgeführten Produkte 
seit/depuis * 














vom/du 1 1 .1975 
bis/au 31 12.1976 
3 % 
Produits végétaux 
Produits animaux (4.5% pour les ventes de 1973) 
Œufs, volailles et porcs livrés à des groupe­
ments de producteurs (5.5% pour les ventes 
de 1973) 
• L'agricu/îeur vend hors TVA et paie la TVA sur ses 
achats. En compensation, il reçoit au cours de 
l'année qui suit, sur justif ication, un remboursement 
égal aux pourcentages indiqués, applicables au 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
­ Céréales (sauf semences et « risone »), lait à l'état 
naturel 
­ Risone, légumes frais cl secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, oeufs, beurre et fromages 
­ Tous les autres produits non mentionnés ci­dessus 
Alle Erzeugnisse außer Blumen, Zier­
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler­
zeugnissen 
seit/depuisl seit/depuis seit/depuis seit/depuis 
1.1.1969 | 1.1.1973 7.9.1973 I 1.5.1974 
4 % 4,44% 6,67% 4,44% Tous les produits sauf les fleurs, plantes 






Die meisten Erzeugnisse 
* Der Landwirt zahlt die seine Einkäufe belastende 
MWSt. Seine Verkäufe unterliegen seit Einführung 
der MWSt einem Satze von 6 %. Davon erhält der 
Landwirt vom Käufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur 
die angegebenen 5 % bezw. 5,5 °/0 als pauschalen Ausgleichsbetrag. Den Rest schuldet der Käufer 
dem Staate. 
seit/depuis · 





ab/à part ir du · 
1 1 .1975 
6 % La plupart des produits 
* L'agriculteur paie la TVA sur ses achats. Depuis 
l ' introduction de la TVA ses ventes sont frappées 
d'une taxe de 6 % . Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
/'agricu/teur ne reçoit sur cette taxe, de la part de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
calculé successivement aux taux indiqués de 5 % 
puis de 5,5 %. Le montant restant est dû par l'ache­
teur à l'Etat. 
XX 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftl icher Produkte 
In den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 






Die meisten Erzeugnisse 
Gü l t ig ke i t sd au er der Steuersätze 
Pér iode d 'appl ica t ion des taux 
seit /depuis 
1 . 1 . 1 9 7 0 
4 % 
seit /depuis 
1 .1 .1971 
5 % 
Produits imposables 
La plupart des produits 
E 













1 1 1 . 1 9 7 1 
1 % 
Pas de régime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes 
Kein Pauschalierungssystem, aber das Regel­
system ist nicht verbindlich für Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger als 5000 Dkr. 
Pas de régime forfaitaire, mais le régime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitants ayant 
un chiffre d'affaires inférieur à 5000 Dkr. 
XXI 
Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix d'achat des moyens de production 















Ermäßig te r Satz : Futtermittel (mit Aus­
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermit teln), Saat­ und Pflanzgut, 
Nutz­ u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz : Die meisten Betriebs­
mittel 
Ermäßig te r Satz : Handelsdünger, Vieh­
futter, Schädlingsbekämpfungsmittel, Nutz­
und Zuchtvieh 
Mi t t l e re r Satz : Treibstoffe (nicht abzugs­
fähig) 
Normalsteuersatz : Maschinen und Ge­
räte, Dienstleistungen, Bau und Unter­
halt von Wirtschaftsgebäuden 
* Diese Sätze bezogen sich auf Preise einschließ­
lich MWst. 
* · Diese Sätze beziehen sich auf Preise ausschließ­
lich MWSt. 
Nul lsatz : Dienste von landw. Lohnunter­
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
E r m ä ß i g t e r Satz : 
­ Einzel­ und Mischfuttermittel 
­ Chemische Produkte für die Landwirtschaft 
(Düngemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), Saatgut, 
Nutz­ und Zuchtvieh, Pharmazeutika, tierärztliche 
Dienstleistungen 
Normals teuersatz : Treibstoff, Landma­


















1 5 % 














depuis · * 
1.1.1970 








2 0 % 
vom/du 1 .1 .1975 





Taux réduit : Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
minéraux), semences et plants, animaux 
d'élevage, divers frais généraux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux réduit : Engrais, aliments des ani­
maux, antiparasitaires, animaux d'élevage 
Taux intermédia i re : Carburants (non dé­
ductibles) 
Taux normal : Matériel agricole, services, 
construction et entretien de bâtiments 
d'exploitat ion 
• Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
** Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux zéro : Travaux agricoles à façon; 
crédits agraires, baux ruraux 
Taux réduit : 
­ Aliments des animaux, simples et composés 
­ Produits chimiques pour l 'agriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'élevage, 
produits pharmaceutiques, services vétérinaires 
Taux normal : Carburants, matériel et ma­
chines, matériaux de construction, la plupart 
des services 
') Das MWSt­System bestand für bestimmte nichtlandwirtschaftliche Güter 
bereits vor dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft 
anwendbar. 
') Antérieurement au 1­1­1968, le régime de la T.V.A. existait pour un certain 
nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur n · pouvait 
être assujetti au régime de la T.V.A. 
XXII 
noch : Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
in den Landern der EG 
La taxe sur ia valeur ajoutée 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 











Nul lsatz : Tierarzt liehe Dienste, Kauf, 
Miete. Pacht von unbeweglichen Gütern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
Ermäßigter Satz : Handelsdünger, Treib­
stoff (außer Benzin), Viehfutter, Nutz­ u. 
Zuchtvieh, Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Norma ls teuersa tz : Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebäuden, Benzin 
Normalste i iersatz ^± E rmäß ig te r Satz : 
Elektrischer Strom 
Pharmazoutika, Dienste von Lohnunter­
nehmen 
Maschinen und Gerote 
Ermäßig te r Satz : Viehfutter, Saatgut, 
Gasöl, Dienstleistungen 
Düngemittel (seit 1.11.1971 : 6 %, v o r h e r : 
18%) 
Mi t t l e re r Satz : Bau und Unterhal t von 
Wirtschaftsgebäuden, fuel­oil, Petroleum 





















­ > ■ 
16 % 








Taux zéro : Services vétérinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux réduit : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'élevage, antiparasitaires, services 
Taux norma l : Construction et entretien 
des bâtiments d'exploi tat ion, essence 
Taux normal ^±. Taux réduit : Électricité 
Produits pharmaceutiques, t ravaux à façon 
Matériel agricole 
Taux réduit : Aliments des animaux, semen­
ces, gas­oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 : 6 % ; a v a n t : 
18%) 
Taux intermédia i re : Construction et entre­
tien de bâtiments d'exploi tat ion, fuel­oil, 
pétrole 
Taux normal : Matériel agricole, essence. 
antiparasitaires 
Ermäßig te r Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht­ u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau­ und 
Erntearbeiten, t ierärztl iche Dienste) 
Normalsteuersatz ­· Ermäßigter Satz: Handels­
dünger 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geräte. 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Bau und Unter­













Taux réduit : Aliments des animaux, carbu­
rants, semences, animaux d'élevage, électri­
cité, eau, certains services (travaux de culture 
et de récolte, services vétérinaires) 
Taux normal ­» Taux réduit : engrais 
Taux normal: Matériel agricole, antiparasitaires, 
construction et entretien de bâtiments d'exploi­
tation, certains services (transports) 
XXIII 
noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
















N u l l t a r i f : alle Erzeugnisse, die im allge­
meinen der Ernährung und Fütterung dienen 
einschl. der hierfür verwendeten Vorpro­
dukte (Saat­ und Pflanzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herangezogen wurden. Bau 
von landwirtschaft l . Gebäuden und der 
meisten Tiefbauten (jedoch ausschl. deren 
Reparatur oder Unterhal t ) , Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergütungen aus Käufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finanzierungskosten 
Normals teuersatz : andere nicht genannte 
Güter ; Kauf und Unterhal t von Landma­
schinen; Düngemittel und chemische Pro­
dukte 
Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare 
Steuer) 
Nulltarif: Futtermittel und Düngemittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz — Nulltarif: Futtermittel 
(unter 10 kg). Getreide, Futterrüben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat­ und Pflanzgut für die 
Ernährung Veterinärerzeugnisse zum Einnehmen 
Normals teuersatz : Veterinärerzeugnisse 
zum Spritzen und Veter inärmater ia l . Dünge­
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz­ und 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Reinigungs­
mit tel . Energie: Strom, Brennstoffe, Treib­
stoffe. Landmaschinen und Geräte einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgüter. 
Dienstleistungen 
Erhöhter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
N u l l t a r i f : Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermögen 
Norma ls teuersa tz : alle Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis seit/depuis 
1.4.1973 24.8.1974 
0 % ­*■ 
Ausgenommen 
Exempté 
1 0 % 
1 0 % + 1 0 % 
8 % 
8 % + 1 0 % 
auf Kraftfah'rzeugsteuer 

























Taux z é r o : tous les produits généralement 
utilisés pour l 'al imentation humaine ou 
animale y compris les semences, It plants 
et les animaux élevés à cette f in. Construc­
t ion de bâtiments agricoles et de la plu­
part des ouvrages de génie civil (mais à 
l'exclusion des réparations et de l'entre­
tien), carburants, électricité et eau 
Les bonifications d' intérêt concernant les 
achats et les locations de ter re ; les assuran­
ces; les frais financiers 
Taux normal : autres biens et services non 
spécifiés; achat et entretien de machines 
agricoles; engrais et produits chimiques 
Achat de véhicules à moteur (taxe non 
déductible) 
Taux zéro: les aliments des animaux et les 
engrais (en présentation de 10 kg et plus) 
Taux normal ­> Taux zéro: les aliments des 
animaux (en présentation inférieure à 10 kg), 
les céréales, les betteraves, le loin, les fourtaux 
Les semences et plants des produits utilisés pour 
l'alimentation. Les produits vétérinaires consom­
més par voie orale 
Taux normal: les produits vétérinaires à ¡niecter 
et le matériel vétérinaire. Les engrais présentés 
dans un conditionnement inférieur à 10 kg 
Les pesticides, les désintectants et les déter­
gents. L'énergie l'électricité, combustibles, 
carburants. Le matériel agricole y compris les 
tracteurs. Les matériaux de construction, les 
biens d'occasion, les services 
Taux m a j o r é : vénicules à moteur 
Taux zéro : vente des terres et biens immo­
biliers 
Taux normal : tous les produits 
XXIV 
LANDBRUGS- OG SKOVBRUGSSEKTORREGNSKABER 
ENHEDSVÆRDIER 
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG 
DURCHSCHNITTSERLÖSE 
AGRICULTURAL AND FORESTRY ACCOUNTS 
UNIT VALUES 
COMPTES DE L'AGRICULTURE ET DE LA SYLVICULTURE 
VALEURS UNITAIRES 
CONTI DELL'AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 
VALORI UNITARI 
LAND- EN BOSBOUWREKENINGEN 
EENHEIDSWAARDEN 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
In diesem Heft wird die Veröffentlichung der neuesten 
Zahlen über die Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrech-
nung fortgesetzt. Alle Angaben in konstanten Preisen erfol-
gen nunmehr in Preisen des Jahres 1970, welches — auch 
in den übrigen Statistiken des EUROSTAT — das Basisjahr 
1963 ersetzt. Diese Angaben wurden von den Ländern der 
alten Sechsergemeinschaft dankenswerterweise — mit Aus-
nahme Belgiens (Landwirtschaftliche Gesamtrechnung) — 
bis 1963 zurückgerechnet. Für das Vereinigte Königreich 
werden erstmals auch Angaben in konstanten Preisen veröf-
fentlicht. Insgesamt weist das vorgelegte Zahlenmaterial 
allerdings noch zahlreiche Lücken auf: In der Landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnung liegen für Irland noch immer 
keine Zahlen vor, für das Vereinigte Königreich fehlen 
Angaben für die Jahre 1963 bis 1967 und für Dänemark für 
die Jahre 1963 bis 1969. Zahlen zur Forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung der Niederlande, des Vereinigten König-
reichs und Irlands sind ebenfalls noch nicht verfügbar. 
Le présent numéro poursuit la publication des dernières 
données sur les comptes de l'agriculture et de la sylvicultu-
re. Tous les chiffres en prix constants reposent désormais 
sur les prix de l'année 1970 qui, également dans les autres 
statistiques de l'EUROSTAT, remplace l'année de base 1963. 
On saura gré aux pays de l'ancienne Communauté des Six 
— à l'exception de la Belgique (comptes de l'agriculture) — 
d'être remontés jusqu'en 1963 pour le calcul de ces don-
nées. Pour la première fois les données du Royaume-Uni 
sont également publiées en prix constants. Mais, dans 
l'ensemble, les chiffres soumis présentent encore de nom-
breuses lacunes: dans les comptes de l'agriculture, on ne 
dispose encore d'aucun chiffre pour l'Irlande; pour le 
Royaume-Uni, les données de la période comprise entre 
1963 et 1967 font défaut et, pour le Danemark, celles de la 
période comprise entre 1963 et 1969. De même, on ne 
dispose pas encore de chiffres pour les comptes de la 
sylviculture des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Irlande. 
Neu aufgenommen in diese Veröffentlichung wurden Anga-
ben über den Verbrauch an Zukauffuttermitteln sowie Dün-
gemitteln nach Arten, die jedoch noch lückenhaft sind. 
Les nouvelles données introduites dans la présente publica-
tion concernent la consommation des aliments des animaux 
achetés et celle des engrais par catégories, mais elles 
présentent encore des lacunes. 
Die Angaben der neuen Mitgliedsländer sind mit Vorsicht zu 
interpretieren. Trotz einer Revision der im vergangenen 
Jahr veröffentlichten Zahlen bestehen noch Abweichungen 
von den gemeinsamen Buchungsregeln, die noch nicht 
beseitigt werden konnten. 
Les données relatives aux nouveaux pays membres doivent 
être interprétées avec prudence. Bien que les chiffres 
publiés l'année dernière aient été révisés, il subsiste encore 
par rapport aux règles communes de comptabilité des 
divergences qu'il n'a pas encore été possible d'éliminer. 
Insbesondere wegen der bestehenden Lücken im verfügba-
ren Zahlenmaterial mußte auch dieses Jahr grundsätzlich 
auf graphische Darstellungen und zusammenfassende 
Tabellen, die ausschließlich Angaben für die Gemeinschaft 
der Neun enthalten, verzichtet werden. 
C'est en particulier, à cause des lacunes dans le matériel 
disponible que, cette année encore, il a fallu en principe 
renoncer à fournir des graphiques et des tableaux récapitu-
latifs contenant exclusivement des données pour la Com-
munauté des Neuf. 
Im einzelnen ist auf folgende Änderungen bzw. Besonder-
heiten in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung hinzu-
weisen : 
— für Deutschland erfolgten Korrekturen der Endproduk-
tion 1971, der Vorleistungen 1970 sowie 1971 und 
sämtlicher Salden (z.B. der Wertschöpfung) von 1970 
und 1971; 
— für Frankreich sind fast alle Angaben von 1971 revidiert 
worden; 
— für Italien sind alle Angaben in Preisen von 1970 als 
vorläufig zu betrachten; 
— für das Vereinigte Königreich ersetzt eine revidierte 
Reihe die im vergangenen Jahr veröffentlichten Zahlen; 
den Angaben in konstanten Preisen liegt eine Bewertung 
zu durchschnittlichen Preisen der Wirtschaftsjahre 
1968/69 bis 1971/72 zugrunde; 
— für Dänemark wurden die im Vorjahr veröffentlichten 
Angaben ebenfalls revidiert. 
Il convient d'attirer l'attention sur les modifications ou 
particularités suivantes dans les comptes de l'agriculture : 
— pour l'Allemagne, les corrections ont été faites au niveau 
de la production finale de 1971, de la consommation 
intermédiaire de 1970 et 1971 et de tous les soldes (p.ex. 
de la valeur ajoutée) de 1970 et 1971 ; 
— pour la France presque toutes les données de 1971 ont 
été révisées; 
— pour l'Italie, il convient de considérer comme provisoires 
toutes les données en prix de 1970; 
— pour le Royaume-Uni, une série révisée remplace les 
chiffres publiés l'année dernière; les données en prix 
constants reposent sur une estimation aux prix moyens 
des campagnes 1968/69 à 1971/72; 
pour le Danemark, les données publiées l'année passée 
ont aussi été révisées. 
In der Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung sind ebenfalls 
Änderungen eingetreten : 
— für Luxemburg wurden insbesondere die Endproduktion 
1970, die Vorleistungen von 1963 bis 1970 — und damit 
auch die Wertschöpfung —, die Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit von 1963 bis 1971 und die Anlagein-
vestitionen von 1966 bis 1971 revidiert; 
— für Dänemark wurden die im Vorjahr veröffentlichten 
Angaben revidiert; die Änderungen betreffen die Jahre 
1970 und 1972. 
Des modifications ont de même été apportées aux comptes 
de la sylviculture : 
— pour le Luxembourg, on a notamment révisé la produc-
tion finale de 1970, la consommation intermédiaire de 
1963 à 1970 — y compris la valeur ajoutée —, les 
rémunérations des salariés de 1963 à 1971 et la forma-
tion de capital fixe de 1966 à 1971 ; 
— pour le Danemark, les données publiées l'année dernière 
ont été révisées, les modifications portant sur les années 
1970 et 1972. 
Da der Posten „Subventionen" häufig falsch interpretiert 
wird, sei wieder daran erinnert, daß als Subventionen hier 
nur diejenigen Beträge ausgewiesen werden, die dem Sub-
ventionsbegriff des Europäischen Systems Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen (ESVG) entsprechen. Im Prinzip 
sind das laufende Übertragungen des Staates oder der 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften, die direkt 
an Landwirte ausgezahlt werden, um die Preise von Agrar-
erzeugnissen und/oder die Einkommen der in der Landwirt-
schaft Tätigen zu beeinflussen. 
Le poste «Subventions» étant souvent mal interprété, il 
nous est rappelé à nouveau que sous ce poste ne figurent 
que les montants qui correspondent à la notion de subven-
tion du système européen de comptes économiques inté-
grés (SEC). En principe, il s'agit des transferts courants des 
administrations publiques ou des institutions communautai-
res européennes, qui sont versés directement aux exploi-
tants agricoles, pour influencer les prix des produits agrico-
les et/ou les revenus des personnes actives œuvrant dans 
l'agriculture. 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Der größte Teil der öf fent l ichen Finanzhilfen fur die Land-
wirtschaft w i rd an andere Bereiche als die Landwirtschaft 
gezahlt und entspricht außerdem nicht dem — im Vergleich 
zum al lgemeinen Sprachgebrauch — engen Subvent ionsbe-
griff des ESVG. Gle ichwohl begünst igen diese öf fent l ichen 
Ausgaben die Landwirtschaft . Es besteht deshalb eine 
große Differenz zwischen den hier ausgewiesenen Subven-
t ionen (EUR-6 — 1972 : 1 286 Mio Eur) und den „ö f fent l ichen 
Ausgaben für die Durchführung der Agrarpol i t ik der Mit-
gl iedstaaten und der Gemeinschaf t " (EUR-6 — 1972: 8096 
Mio Eur"). 
La majeure partie des aides f inancières publ iques destinées 
à l 'agriculture est versée à d'autres branches que l 'agr icul tu-
re, et, de plus, ne correspond pas à la not ion de subvent ion 
retenue par le SEC, laquelle est restreinte par rapport à 
l 'acception générale. Néanmoins , l 'agriculture bénéficie de 
ces dépenses publ iques. C'est pourquo i il subsiste une 
grande différence entre les subvent ions ment ionnées ici 
(EUR-6 — 1972: 1286 mi l l ions Eur) et les «dépenses 
publ iques pour l 'appl icat ion de la pol i t ique agricole des 
États membres et de la Communau té» (EUR-6 — 1972: 
8096 mi l l ions Eur") . 
A l len Betei l igten in den nat ionalen Dienststel len sei auch an 
dieser Stelle sehr gedankt für ihre stets konstrukt ive Mitar-
beit und für die mi t der Erstel lung der vor l iegenden Tabel-
len verbundene Mühe. 
Que tous les intéressés des services nat ionaux soient 
remerciés ici de leur col laborat ion tou jours construct ive et 
des efforts qu' i ls ont consentis pour permettre l 'é laborat ion 
des présents tableaux. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anregun­
gen der Benutzer dieser Veröffentlichung dankbar entge­
gengenommen. 
Toutes observations critiques et suggestions de la part des 
utilisateurs de cette publication seront, comme toujours, 
les bienvenues. 
') Die Lage der Landwirtschalt in der erweiterten Gemeinschaft — Bericht 1973 
Teil III. Kommission der Europaischen Gemeinschaften, Brussel. November 
1973. Tabelle II E/3 1. 
I La situation de l'agriculture dans la Communauté élargie — Rapport 1973, 
Partie III, Commission des Communautés europeennes, Bruxelles, novembre 
1973. Tableau II.E/3.1. 
ANTEIL DER LANDWIRTSCHAFT') 
AM BRUTTOINLANDSPRODUKT ZU FAKTORKOSTEN 
in jewei l igen Preisen 
CONTRIBUTION DE L'AGRICULTURE') AU PRODUIT 
INTÉRIEUR BRUT AU COÛT DES FACTEURS 
aux prix courants 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France') . . 




Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 
















































































































1963 64 65 66 67 68 69 70 71 1972 I N L L U K I R L DK 
') Einschl. Forstwirtschaft und Fischerei. 
2) Ohne Fischerei. 
■) Sylviculture et pêche comprises. 
3) Non compris la pêche. 
Α. Landbrugssektorregnskaber 
Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
A. Agricultural accounts 
A. Comptes de l'agriculture 
A. Conti dell'agricoltura 
A. Landbouwrekeningen 
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ENDPRODUKTION 
PRESENTATION SCHÉMATIQUE 





Verwendbare Erzeugung ' 
Production utilisable 
Anfangsbestand (A) 

























") Selbsterstellte Anlagen. 
2) E minus A = Bestandsveränderung. 
3} In obigem Schema wird angenommen, daß der Endbestand größer als der 
Anfangsbestand ist. 
Erläuterungen : 
Die landwirtschaftliche Endproduktion ist grundsätzlich zu Ab-Hof-Preisen bewer-
tet. Der Ab-Hof-Preis ist definiert als Herstellungspreis plus indirekte Steuern 
minus Subventionen. Der Ab-Hof-Preis ist der Marktpreis des Produzenten. Die 
Bewertung der Vorleistungen erfolgt zu Anschaffungspreisen. Der Anschaffungs-
preis ist der vom Benutzer insgesamt bezahlte Preis; er ist definiert als Ab-Werk-
Preis, d.h. Herstellungspreis plus indirekte Steuern minus Subventionen, erhöht 
um die Verteilungskosten (Handelsspanne und Transportkosten). 
Abweichungen von diesem Bewertungskonzept erläutern Fußnoten. 
1) Constructions pour compte propre. 
2 i E moins A = Variations des stocks. 
3} Dans le schéma ci-dessus, il est supposé que les stocks finals sont plus grands 
que les stocks de début. 
Notes explicatives : 
En principe, la production agricole finale est évaluée aux prix départ-ferme. Le 
prix départ-ferme est défini comme prix de production plus impôts indirects 
moins subventions. Le prix départ-ferme est le prix du marché dans l'optique du 
producteur. L'évaluation de la consommation intermédiaire se fait au prix 
d'acquisition. Le prix d'acquisition est le prix globalement payé par l'utilisateur; il 
est défini comme prix départ-usine, c.-à-d. comme prix de production plus les 
impôts indirects moins les subventions, augmenté des coûts de distribution 
(marges commerciales et frais de transport). 
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Dir; Landwirtschaft l iche Gesamtrechnung des EUROSTAT 
fur das Kalenderjahr 1973 schließt an die bereits früher 
veröf fent l ichten, bis 1963 zurückreichenden jahr l ichen 
Angaben über das wir tschaft l iche Gesamtergebnis des Pro­
dukt ionsbereichs Landwirtschaft in der Gemeinschaft an 
und verlängert die Zeitreihen auf nunmehr elf Jahre. Trotz­
dem handelt es sich nicht nur für das Jahr 1973 und 
eventuel le Korrekturen einzelner Vor jahresdaten, sondern 
auch fur weiter zurückl iegende Jahre insofern um Neube­
rechnungen, als die Vo lumen erstmal ig in Preisen von 1970 
statt in Preisen von 1963 ausgewiesen sind. Diese Aktual i ­
s ierung der Preisbasis ist sehr zu begrüßen. Sie wirkt sich 
grundsatzl ich posi t iv auf die Aussagekraft der die Mengen­
entwick lung repräsent ierenden Vo lumen und der als Quo­
tienten aus Werten und Vo lumen errechenbaren Implizit­
Preisindices aus. Denn die Vo lumenrechnung erfolgt nun 
nicht mehr auf der Grundlage von Preisen aus der Zeit vor 
der Ang le ichung der nat ionalen Agrarpreisniveaus, sondern 
zu Preisen, in denen die von der gemeinsamen Agrarpreis­
polit ik beeinf lußten Preisniveaus und ­relat ionen zum Aus­
druck kommen . Als vortei lhaft erweist sich ferner, daß das 
neue Basisjahr einerseits weniger im Zeichen währungspo l i ­
tischer Ereignisse stand als die später fo lgenden Jahre und 
daß andererseits die Fo lgemaßnahmen im Anschluß an die 
Wechselkursänderungen von 1969 zumindest in Deutsch­
land, tei lweise aber auch in Frankreich bereits w i rksam 
waren. Für manche Fragestel lung mag al lerdings nachtei l ig 
sein, daß sich das neue Basisjahr durch außergewöhn l ich 
niedrige Erträge bei Getreide und anderen Produkten von 
den benachbarten Jahren abhebt. 
Les comptes de l 'agriculture d'EUROSTAT pour l 'année 
civile 1973 se rattachent aux données annuel les, déjà 
publiées les années précédentes et remontant jusqu 'en 
1963, sur le résultat économique global de la branche 
agr icul ture dans la Communau té , et portent maintenant les 
séries chronolog iques à onze années. Néanmoins , il s'agit 
en l 'occurrence de nouveaux calculs non seulement pour 
i 'année 1973, avec d'éventuel les correct ions de certaines 
données des années précédentes, mais aussi pour les 
années antérieures dans ce sens que, pour la première fo is, 
es vo lumes sont expr imés en prix de 1970 au lieu de l'être 
en prix de 1963. Cette actual isat ion de la base de prix doit 
être notée avec sat isfact ion. Elle devrait avoir une incidence 
f ranchement posit ive sur la s igni f icat ion et la portée des 
vo lumes représentati fs de l 'évolut ion quant i tat ive et des 
indices de prix impl ic i tes calculés comme quot ient des 
valeurs et des vo lumes. En effet, le calcul vo lumét r ique ne 
s'effectue désormais plus sur la base des prix datant de la 
période antérieure à l 'a l ignement des niveaux de prix 
agricoles nat ionaux, mais des prix qui expr iment les 
niveaux et relations de prix inf luencés par la pol i t ique 
commune en matière de prix agricoles. Il s'avère par 
ai l leurs avantageux que, d 'une part, la nouvel le année de 
base ait mo ins été placée sous le signe d 'événements 
monétaires que les années ultérieures et que, d'autre part, 
les mesures prises à la suite des modi f icat ions des cours de 
change en 1969 aient déjà porté des frui ts du moins en 
A l lemagne, mais part ie l lement aussi en France. Pour cer­
tains prob lèmes, il est vra i , on peut considérer c o m m e un 
inconvénient le fait que la nouvel le année de base se 
dist ingue des années voisines par des récoltes excessive­
ment faibles de céréales et d'autres produi ts. 
Im Falle des Vereinigten Königreichs stehen wei terh in nur 
Angaben fur Wirtschafts jahre (Juni bis Mai) zur Ver fügung, 
und die Zeitreihen beginnen erst 1968. Eine Umste l lung auf 
Kalenderjahre und die Berechnung der entsprechenden 
Daten fur die Jahre 1963­1967 stoßt of fensicht l ich auf 
Schwier igkei ten. Dafür mag man Verständnis haben. Es ist 
aber kaum einzusehen, w a r u m in der Vo lumenrechnung 
dieses Landes statt der Preise von 1970 Durchschnit tspreise 
von 1968/69­1971/72 verwendet wu rden . Denn der Benutzer 
der europaischen Landwir tschaft l ichen Gesamtrechnung 
erwartet in dieser Statistik woh l eher ein System voll 
aggregierbarer Daten als ein Nebeneinander von Zahlen, 
die in erster Linie den Besonderhei ten der einzelnen Länder 
Rechnung tragen. Er n immt dafür eventuel le Nachteile in 
Kauf, die sich daraus ergeben können, daß für das eine oder 
andere Land die Vo lumenangaben durch außergewöhn l ich 
hohe oder niedrige Basispreise einiger Produkte verzerrt 
sein können. 
Dans le cas du Royaume­Uni , on ne dispose par ail leurs que 
des données relatives aux années campagne (de ju in à mai), 
et les séries chronolog iques ne commencent qu 'en 1968. La 
t ransposi t ion en années civiles et le calcul des données 
correspondantes pour les années 1963 à 1967 se heurtent 
de toute évidence à des dif f icultés. Cela, on peut encore le 
comprendre . Mais il est diff ici le de concevoir pourquo i , 
dans les calculs en vo lume de ce pays, on uti l ise les prix 
moyens de 1968/69 à 1971/72 au lieu des prix de 1970. En 
effet, l 'ut i l isateur des comptes européens de l 'agriculture 
s'attend à t rouver dans cette statist ique bien plus un 
système de données p le inement agrégeable qu 'une juxta­
posi t ion de chiffres qui t iennent compte , en premier l ieu, 
des part iculari tés des divers pays. Ce faisant, il s 'accommo­
de d'éventuels inconvénients qui peuvent résulter de la 
d is tors ion, pour l 'un ou l 'autre pays, des données en 
vo lume par les prix de base ext raord ina i rement élevés ou 
faibles de certains pays. 
Ebenso nutzlich wie eine Vereinhei t l ichung der Preisbasis 
wäre, wenn es gelänge, daß die zur Zeit noch bestehenden 
Lücken — fur Belgien ) und Irland fehlen in d iesem Jahr 
samtl iche Angaben, fur Dänemark und das Vereinigte 
Königreich sind nur fur vier bzw. sechs Jahre Daten ausge­
wiesen — bald geschlossen werden könnten. Das Interesse 
an den Daten der Landwir tschaft l ichen Gesamtrechnung 
wurde ferner steigen, w e n n die — vor al lem bei den 
Vor le is tungen, E inkommen und Invest i t ionen — noch beste­
henden Fehlstellen aufgefül l t und die Veröf fent l ichung der 
Daten um einige Monate vorver legt werden konnten. 
Si l'on réussissait à combler bientôt les lacunes subsistant 
encore à l 'heure actuelle — pour la Belgique1) et l ' Ir lande 
toutes les données font défaut cette année­ci, pour le 
Danemark et le Royaume­Uni ne f igurent que les données 
de 4 ou 6 ans —, l 'opérat ion s'avérerait aussi utile que 
l 'harmonisat ion de la pér iode de base pour les prix. L'intérêt 
porté aux comptes de l 'agriculture serait plus vif si les 
points défectueux oui existent encore — surtout en matière 
de consommat ion in termédia i re, de revenus et d' investisse­
ments — pouvaient être él iminés et si la publ icat ion des 
données pouvai t être avancée de quelques mois. 
I Im Auftrag dos EUROSTAT dur 
'I Dm im Tabellenteil dieser Ver 
zur Landwirtschaftlichen Gesamt 
dieser Untersuchung zur Verfugu 
;hgefuhrte Untersuchung 
iffentlichung ausgewiesenen 1973er Anganen 
echnung Belgiens standen erst nach Abschluß 
'I Etude effectuée a la demande d'EUROSTAT 
■l Les données pour 1973 concernant les comptes agricoles de ¡a Belgigue gu 
figurent dans la partie tableaux de cette puDlication non; ete disponibles 
qu'après l'achèvement de cette etude 
Im Rahmen des folgenden Kommentars wird im allgemei-
nen kein Versuch gemacht, Lücken der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung durch eigene Schätzungen auszugleichen. 
Belgien und Irland bleiben daher in der Regel unberücksich-
tigt, und die die Gemeinschaft betreffenden Angaben bezie-
hen sich — von wenigen Ausnahmen abgesehen — auf die 
übrigen sieben Länder der Gemeinschaft (EUR-7). Ent-
wicklungen vor 1970 werden nicht kommentiert. 
Dans le cadre du commentaire suivant nous ne ferons, en 
règle générale, aucune tentative pour compenser par nos 
propres estimations les lacunes existant dans les comptes 
de l'agriculture, En général, il n'est donc pas tenu compte 
de la Belgique et de l'Irlande, et les données concernant la 
Communauté se rapportent — à quelques exceptions près 
— aux sept autres pays de la Communauté (EUR-7). Le 






In den sieben Ländern der Gemeinschaft, für deren Land-
wirtschaft die Gesamtrechnung Daten ausweist, erreichte 
die Endproduktion') 1973 — in jeweiligen Preisen und 
Wechselkursen — ca. 63,8 Mrd Eur. Da die Endproduktion 
der belgischen und der irischen Landwirtschaft in diesem 
Wert nicht mit enthalten ¡st, kann man für die Gemeinschaft 
insgesamt (EUR-9) den Wert der Endproduktion auf etwa 
67,5 Mrd Eur veranschlagen 
Dans les sept pays de la Communauté pour lesquels les 
comptes fournissent des données la production finale') a 
atteint en 1973 — aux prix et taux de change courants — 
environ 63,8 milliards d'Eur. Comme la production finale 
des agricultures belge et irlandaise n'est pas comprise dans 
ce montant, on peut estimer la valeur de la production 
finale de la Communauté dans son ensemble (EUR-9) à 
quelque 67,5 milliards d'Eur. 
In den sieben Ländern (EUR-7) ist die Endproduktion 1973 
um rund 22% (11,4 Mrd Eur) höher gewesen als im Vorjahr 
(vgl. Übersicht 1). Die Zunahme beruhte indessen vorwie-
gend auf hohen Preissteigerungen (+ 14,7%). Mengen-
mäßig, d.h. in Preisen und Wechselkursen von 1970, hatte 
die Endproduktion weitaus weniger zugenommen, der 
Zuwachs war aber mit 5,1 % ebenfalls größer als in den 
beiden Vorjahren. Wechselkursänderungen (Aufwertungen 
der DM am 19.3. und am 29.6.1973 sowie des Fl am 
17.9.1973) hatten 1973 mit 1,0% zum Anstieg des Gesamt-
wertes der Endproduktion beigetragen. 
Dans les sept pays (EUR-7), la production finale de 1973 a 
été supérieure d'environ 22% (11,4 milliards d'Eur) au 
niveau atteint l'année précédente (voir tableau 1). Toutefois 
l'accroissement est essentiellement dû aux fortes augmen-
tations de prix (+ 14,7%). Quantitativement parlant, 
c'est-à-dire aux prix et taux de change de 1970, la produc-
tion finale avait bien moins augmenté, bien qu'avec 5,1 % 
l'accroissement ait encore été plus élevé qu'au cours des 
deux années précédentes. Les variations de cours de chan-
ge (réévaluations du DM, les 19/3 et 29/6/1973 ainsi que du 
florin, le 17/9/1973) avaient contribué avec 1,0%, en 1973, à 
la progression de la valeur globale de la production finale. 
Wie aus Übersicht 1 weiter hervorgeht, war 1973 — anders 
als in den beiden Vorjahren —der Zuwachs der Endproduk-
tion bei pflanzlichen Erzeugnissen größer als bei tierischen. 
Bedingt durch unterschiedliche Anteile der Länder am 
jeweiligen Gesamtwert der pflanzlichen bzw. tierischen 
Endproduktion wirkten sich die Wechselkursänderungen in 
unterschiedlichem Maße aus. Der Zuwachs des Endproduk-
tionswertes der Gemeinschaft (EUR-7) belief sich 1973 
gegenüber 1970 auf 20,0 Mrd Eur bzw. 45,8%. Er beruhte 
indessen nur zu knapp 3,5 Mrd Eur auf einem höheren 
Produktionsvolumen. Der Rest — mehr als 16,5 Mrd Eur — 
ergab sich als Folge von Preiserhöhungen, Wechselkursän-
derungen und Verschiebungen in der Struktur der Endpro-
duktion. 
Comme il ressort également du tableau 1, l'augmentation 
de la production finale était en 1973 — contrairement aux 
deux années précédentes — due davantage aux produits 
végétaux qu'aux produits animaux. En raison des quote-
parts différentes des pays dans la valeur totale de la 
production finale de produits végétaux ou animaux, les 
variations de taux de change se sont répercutées de 
diverses manières. L'augmentation de la valeur de la pro-
duction finale de la Communauté (EUR-7) s'élevait en 1973 
par rapport à 1970 à 20,0 milliards d'Eur, soit à 45,8%. 
Cependant, cet accroissement n'était dû que pour à peine 
3,5 milliards d'Eur à l'augmentation du volume de la 
production. Le solde — plus de 16,5 milliards — était la 
conséquence d'augmentations de prix, de variations de taux 
de change et de décalages dans la structure de la produc-
tion finale. 
Die Auswirkungen von Mengen-, Preis- und Wechselkursän-
derungen hatten als Komponenten der Veränderungen des 
Endproduktionswertes für die einzelnen Länder unterschied-
liches Gewicht (vgl. Übersicht 2). Den höchsten Anstieg des 
Preisniveaus landwirtschaftlicher Produkte wiesen das Ver-
einigte Königreich und Dänemark auf. Beide Länder befin-
den sich zur Zeit in der Übergangsphase zur Vollmitglied-
schaft in der Gemeinschaft, die mit der Übernahme eines 
zum Teil erheblich höheren Agrarpreisniveaus verbunden 
ist. Die Angleichung der Marktordnungspreise vollzieht sich 
jedoch schrittweise und dürfte wohl kaum als die Haupt-
quelle der außergewöhnlichen Preissteigerungen anzuse-
hen sein. Offenbar ¡st aber die etwa gleichzeitig eingetrete-
ne Hausse der Weltmarktpreise wichtiger Agrarrohstoffe in 
den beiden Ländern stärker auf das inländische Agrarpreis-
niveau durchgeschlagen als in den übrigen Ländern der 
Gemeinschaft. 
Les incidences des variations quantitatives, de prix et de 
taux de change avaient une importance différente pour les 
divers pays en tant que composantes des variations de la 
valeur de la production finale (voir tableau 2) La progres-
sion la plus élevée du niveau des prix des produits agricoles 
a été enregistrée au Royaume-Üni et au Danemark. Ces 
deux pays se trouvent actuellement dans une phase de 
transition pour devenir membres à part entière de la 
Communauté et celle-ci s'accompagne de l'adoption d'un 
niveau de prix agricoles parfois bien plus élevé que le leur. 
L'adaptation des prix du marché s'effectue cependant pas à 
pas et ne devrait guère être considérée comme la source 
principale des extraordinaires augmentations de prix. De 
toute évidence, la hausse des prix d'importants produits 
agricoles sur le marché mondial, intervenue sensiblement 
au même moment, a eu dans ces deux pays une incidence 
plus forte sur le niveau des prix agricoles nationaux que 
dans les autres pays de la Communauté. 
') Zur Definition vgl. Agrarstatistik 4/74 : Schematische Darstellung der landwirt-
schaftlichen Endproduktion. 
') Definition, voir Statistique agricole n" 4/74: présentation schématique de la 
production agricole finale. 
Übersicht 1 
Die Endproduktion der Landwirtschaft 
in der Gemeinschaft (ohne Beigten und 
trland} von 1970 bis 1973 u n d die 
Komponenten ihrer jährlichen Verän-
derung 
Tableau 1 
La production finale de l'agriculture 
dans la Communauté (Belgique et 
Irlande exclues! de 1970 a 1973 et les 
composantes de leur variation annuel-
le. 
Übersicht 2 
Relative Veränderungen der Endpro-
dukten der Landwirtschaft in den Lan-
dern der Gemeinschaft (1973 gegen-
über 1970) und deren Komponenten 
Tableau 2 
Var ia t ions relatives de la production 
finale de l'agriculture dans tes pays de 
la Communauté (1973 par rapport à 
1970) et de leur composantes 
Jahr 
A n n é e 
Wer te :) 
Valeurs ') 
Vo lumen- ' ) 
V o l u m e s 2 ) 
P re i sen 




change 4 ) 
A n d e r u n g s r a t e n 
gegenübe r d e m Vor jahr in % 
Taux de va r ia t ion par rappo r t 
a l 'année précédente en % 
Endproduktion der Landwirtschaft insgesamt 













































































') In j ewe i l i gen Preisen u n d Wechse l -
kursen. 
J) In Preisen u n d Wechse l ku rsen v o n 
1970. 
' I Errechnet auf der G rund lage v o n 
A n g a b e n in j e w e i l i g e n Preisen aber 
Wechse l ku rsen v o n 1970 e inerse i ts 
u n d A n g a b e n in Pre isen u n d Wech -
se lkursen v o n 1970 andererse i ts . 
4) A u s w i r k u n g e n v o n Wechse l ku rsan -
d e r u n g e n e r rechnet auf der Grund la -
ge v o n A n g a b o n ¡n j ewe i l i gen Prei-
sen u n d Wechse l ku rsen e inerse i ts 
u n d A n g a b e n in j e w e i l i g e n Pre isen 
aber Wechse l ku rsen v o n 1970 ande-
rersei ts. 
') A u x pr ix et taux de change couran ts . 
2 ) A u x pr ix et taux de change de 1970. 
3) Calcule sur la base des données aux 
pr ix cou ran ts , mais aux taux de 
change de 1970, d 'une par t , et d o n -
nées aux pr ix et taux de change de 
1970, d 'au t re part . 
') Inc idences des var ia t ions des taux 
de change calculées sur la base des 
données aux pr ix et taux de change 
couran ts , d 'une par t , et des données 
en pr ix cou ran ts , ma is aux taux de 





I tal ien 
N ieder lande 
Be lg ien 
L u x e m b u r g 
Vere in ig tes 
Kön ig re i ch 
r land 
Danemark 
Geme inscha f t 
(EUR-7) 
W e r t e ' ) 
Va leu rs ' ) 
V o l u m e n / ) 







Relat ive V e r ä n d e r u n g e n in % 






































Be lg ique 
L u x e m b o u r g 
R o y a u m e - U n i 
I r lande 
Danemark 
C o m m u n a u t é 
(EUR-7) 
') In j e w e i l i g e n Preisen u n d Wechse l -
kursen (in Eur). 
?) In Preisen u n d Wechse l ku rsen v o n 
1970. 
3) Er rechnet aus A n g a b e n in j e w e i l i g e n 
Preisen aber Wechse l ku rsen v o n 
1970 e inersei ts und in Preisen u n d 
Wechse l ku rsen v o n 1970 anderer -
sei ts . 
') A u x pr ix et t aux de change couran ts 
(en Eur). 
?) A u x pr ix et taux de change de 1970. 
3) Calculé sur la base des données aux 
pr ix cou ran ts , ma is aux taux de 
change de 1970, d 'une p a n , et aux 
pr ix et t aux de change de 1970, 
d 'aut re part . 
Von den restlichen in Übersicht 2 ausgewiesenen Ländern 
verzeichneten Frankreich und die Niederlande die nächst 
höchsten Zuwachsraten des Endproduktionswertes. Diese 
beruhten wesentlich auf den weit über dem Durchschnitt 
liegenden volumenmäßigen Veränderungen. Im übrigen 
wiesen Frankreich und Italien deutlich höhere Preissteige-
rungen auf als die Aufwertungsländer Deutschland, Nieder-
lande und Luxemburg. 
Parmi les autres pays figurant au tableau 2, la France et les 
Pays-Bas enregistrent ensuite les deux plus forts taux 
d'accroissement de la valeur de la production finale. Celles-
ci sont déterminées essentiellement par les variations en 
volume de beaucoup supérieures à la moyenne. Par ail-
leurs, on a noté en France et en Italie des augmentations de 
prix bien plus importantes que dans les pays qui ont 
réévalué leur monnaie, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et 
le Luxembourg. 
Endproduktion 
an pflanzlichen Erzeugnissen 
Production finale 
de produits végétaux 
Auf einer Fläche von 26,6 Mio ha sind 1973 in der Gemein-
schaft (EUR-9) 105,1 Mio t Getreide (ohne Reis) erzeugt 
worden. Das waren — bei einer insgesamt um 300000 ha 
kleineren Anbaufläche — 2,4 Mio t mehr als im Vorjahr. Der 
Flächenrückgang betraf vor allem Italien ( - 225000 ha bzw. 
- 4,4%), war aber in den Niederlanden ( - 40000 ha) relativ 
stärker ( - 11,8%). In beiden Ländern setzte sich somit die 
übrigens auch in Belgien/Luxemburg bereits seit Jahren zu 
beobachtende Einschränkung des Getreidebaus fort. 
Sur une superficie de 26,6 millions d'hectares, la Commu-
nauté (EUR-9) a produit, en 1973, 105,1 millions de t de 
céréales (sans riz). L'augmentation de la production par 
rapport à l'année précédente — pour une superficie embla-
vée plus faible d'environ 300000 hectares — s'est élevée à 
2,4 millions de t. Les superficies emblavées ont diminué 
surtout en Italie ( - 225000 hectares, soit - 4,4%), mais 
dans une mesure relativement plus importante aux Pays-
Bas ( - 40000 hectares, soit - 11,8%). Ainsi dans ces deux 
pays, comme d'ailleurs aussi en Belgique et au Grand-
Duché du Luxembourg, la régression de la culture des 
céréales, observée depuis plusieurs années déjà, s'est 
poursuivie. 
Der Flächenrückgang hat — was nicht überraschen kann — 
in Italien und in den Niederlanden ganz unterschiedliche 
Ursachen gehabt. Alle Anzeichen deuten darauf hin (verläß-
En Italie et aux Pays-Bas, la régression des superficies a eu 
— on ne saurait en être étonné — des raisons tout à fait 
différentes. Tous les indices montrent (il est vrai que pour 
liehe statistische Unterlagen sind für die letzten Jahre 
allerdings noch kaum verfügbar), daß in Italien mit der 
Getreidefläche die gesamte Ackerfläche drastisch abgenom-
men (letztere ¡st für 1970 mit 11,4 Mio ha, für 1971 mit 9,5 
Mio ha angegeben) und weder bei Dauergrünland noch bei 
Dauerkulturen zu einer entsprechenden Kompensation 
geführt hat. Das Brachlegen großer Teile der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche wäre vor allem in Süditalien im 
Zusammenhang mit der zu Beginn der 70er Jahre beson-
ders starken Abwanderung der ländlichen Bevölkerung in 
industrielle, großenteils norditalienische bzw. ausländische 
Arbeitsplätze zu sehen. In den Niederlanden ist die Getrei-
defläche dagegen im Zuge einer Strukturverschiebung der 
Bodennutzung zurückgegangen. Diese ist wohl zumindest 
teilweise Folge eines zugunsten der Rinderhaltung verstärk-
ten Feldfutterbaus gewesen. 
les dernières années, on ne dispose encore guère de 
documents statistiques fiables) qu'en Italie, toute la superfi-
cie cultivée a fortement diminué en même temps que les 
superficies céréalières (11,4 millions d'hectares de superfi-
cies cultivées ont été déclarées pour 1970 et 9,5 millions 
d'hectares pour 1971) et il n'y a eu compensation corres-
pondante ni dans les pâturages permanents ni dans les 
cultures permanentes. La mise en jachère d'importantes 
parties de la superficie agricole utilisée devrait être considé-
rée, surtout dans le sud de l'Italie, en rapport avec la forte 
émigration de la population rurale, au début des années 
1970, vers les centres industriels, souvent dans le nord de 
l'Italie ou à l'étranger. Aux Pays-Bas, les superficies céréa-
lières ont régressé en revanche dans le cadre d'un décalage 
structurel de l'utilisation du sol. Ce décalage esi sans doute, 
du moins en partie, la conséquence du renforcement de la 
culture fourragère de plein champ en faveur de l'élevage de 
bovins. 
Aufgrund seiner in der Regel relativ schwachen innertriebli-
chen Wettbewerbskraft ist der Anbau von Roggen und Hafer 
in der Gemeinschaft zunehmend auf den sogenannten 
natürlichen Standort bzw. auf das fruchtfolgemäßig not-
wendige Ausmaß zurückgedrängt worden. Die Flächenein-
schränkung erfolgte 1973 vor allem zugunsten der Gerste, 
deren Anbau allein in Deutschland und Frankreich von 
zusammen 4,22 auf 4,45 Mio ha ausgedehnt wurde. Die 
Maisfläche hatte sich im Gegensatz zu den vorangegange-
nen Jahren infolge des vorjährigen Ertragsrückschlages nur 
geringfügig verändert. 
En raison de sa capacité concurrentielle au niveau de 
l'exploitation qui est en général relativement faible, les 
cultures du seigle et de l'avoine dans la Communauté ont 
été de plus en plus repoussées dans leurs aires naturelles 
de culture ou ramenées à des proportions nécessaires pour 
tenir compte de la rotation des cultures. La reduction des 
superficies consacrées à ces cultures, intervenue en 1973, 
s'est surtout faite en faveur de l'orge dont la culture, en 
France et en Allemagne, est passée au total de 4,22 à 4,45 
millions d'hectares. Contrairement à ce qui s'est passe les 
années précédentes, les superficies plantées en mais ont 
varié seulement dans de faibles proportions en raison de la 
régression du rendement enregistrée l'année passée. 
Das Ertragsniveau, das — abgesehen vom Mais — bereits 
im Vorjahr recht hoch gewesen war, verbesserte sich 1973 
weiter auf durchschnittlich 3,75 t/ha (Getreide ohne Mais 
und Reis). Der Maisertrag erreichte im Durchschnitt der 
Gemeinschaft 5,52 t/ha gegenüber 4,68 t/ha in 1972 und 
5,23 t/ha in 1971. 
Le niveau du rendement qui — à l'exception du maïs — 
avait déjà été très élevé l'année précédente s'est encore 
amélioré en 1973, pour s'établir en moyenne à 3,75 t/ha 
(céréales, sans mais, ni riz). Le rendement du mais a atteint 
en moyenne dans la Communauté 5,52 t/ha contre 4,68 t/ha 
en 1972 et 5,23 t/ha en 1971. 
Die Zunahme der Getreideerzeugung beschränkte sich 1973 
auf Deutschland (Weizen, Gerste), Frankreich (Gerste, Mais) 
und — trotz des Flächenrückganges — die Niederlande 
(Weizen, Gerste, Mais). Das Volumen der Getreide-Endpro-
duktion stieg in diesen Ländern in etwa demselben Maße 
wie die Ernte und ergab zusammen mit einer 2,5 - bis 
3,8%igen Steigerung der Durchschnittspreise einen 
Zuwachs des Wertes der Endproduktion von rund 10%. 
La progression de la production de céréales s'est limitée en 
1973 à l'Allemagne (blé, orge), à la France (orge, maïs) et — 
en dépit de la régression des superficies — aux Pays-Bas 
(blé, orge, maïs). Dans ces pays, le volume de la production 
finale de céréales a progressé sensiblement dans la même 
mesure que les récoltes et s'est traduite, avec une augmen-
tation de 2,5 à 3,8% des prix moyens, par une progression 
d'environ 10% de la valeur de la production finale. 
Demgegenüber hatten Italien und Großbritannien bei rück-
läufigem bzw. nur mäßig steigendem Volumen ( - 5,5 bzw. 
+ 1,1%) enorme Preissteigerungen zu verzeichnen (+ 28 
bzw. + 67%). Diese waren bei der hohen Importabhängig-
keit beider Länder von Drittlandsgetreide unmittelbar auf 
die Preishausse an den internationalen Getreidemärkien 
zurückzuführen, in deren Verlauf die Weltmarktpreise zeit-
weise mehr als das Doppelte ihres Vorjahresstandes 
erreicht hatten. 
En revanche, l'Italie et la Grande-Bretagne ont connu, pour 
un volume en régression ou à faible augmentation seule-
ment ( - 5,5 et +' 1,1 %) de très importantes augmentations 
de prix ( f 28 et + 67%). Comme ces deux pays sont 
largement tributaires des importations de céréales en pro-
venance des pays tiers, ces augmentations de prix étaient 
directement dues à la hausse des prix sur les marchés 
internationaux des céréales, au cours de laquelle les cours 
mondiaux ont parfois atteint le double du niveau de l'année 
précédente. 
Verglichen mit dem Preisanstieg in Italien und erst recht mit 
dem in den übrigen, ohnehin stärker am Binnenmarkt (der 
Gemeinschaft) orientierten Mitgliedstaaten hatte sich das 
Getreide im Vereinigten Königreich aber auch deshalb so 
sehr verteuert, weil hier der Anstieg der Weltmarktpreise 
nicht durch einen entsprechenden Abbau der Importbela-
stungen (Abschöpfungen) hatte gedämpft werden können. 
Ferner muß bei diesem Vergleich das gegenüber der Sech-
ser-Gemeinschaft niedrigere Bezugsniveau der britischen 
Getreidepreise berücksichtigt werden. Ein solcher Basisef-
fekt ist allerdings nicht vorhanden, wenn lediglich die 
Entwicklung der britischen Getreidepreise verfolgt wird. 
Nach dem Preiseinbruch von 1971 war nämlich der Preisin-
dex bereits 1972 wieder kräftig (+ 35%) angestiegen. Die 
durchschnittlichen Marktpreise hatten damit infolge der erst 
einsetzenden weltweiten Getreideverknappung mit dem 
Niveau der britischen Garantiepreise gleichgezogen. Im 
Verlauf der auch 1973 weltweit anhaltenden Hausse ver-
stärkte sich dieser Einfluß weiterhin so sehr, daß der im 
Vereinigten Königreich am Markt erzielte Weizenpreis 
durchschnittlich um fast 60% über der britischen Preisga-
rantie und um fast 75% über dem für das Land geltenden 
EWG-Interventionspreis lag. Für Gerste war dieser Niveau-
unterschied eher noch größer, und auch Hafer wurde am 
britischen Markt weit höher bewertet, als dem im voraus 
fixierten Garantiepreis entsprochen hätte. So entfiel hier 
nicht nur die Zahlung von deficiency payments, sondern es 
Par comparaison avec la progression des prix en Italie, et a 
fortiori avec celle notée dans les autres pays membres qui 
s'alignent de toute façon plus fortement sur le marché 
intérieur (de la Communauté), les céréales avaient aussi 
tellement augmenté au Royaume-Uni parce qu'ici la pro-
gression des prix du marché mondial n'avait pas pu être 
tempérée par une diminution correspondante des droits à 
l'importation (prélèvements). En outre, en effectuant cette 
comparaison, il faut tenir compte du niveau de référence 
plus faible, par rapport à la Communauté des Six, des prix 
britanniques des céréales. Cet effet de base est cependant 
inexistant si l'on suit simplement l'évolution des prix britan-
niques des céréales. En effet, après la chute des prix de 
1971, l'indice des prix avait de nouveau fortement progres-
sé en 1972 (+ 35%). Les prix moyens du marché avaient 
ainsi, en raison de la raréfaction mondiale des céréales qui 
n'en était qu'à ses débuts, rejoint le niveau des prix garantis 
britanniques. Au cours de la hausse mondiale qui a égale-
ment persisté en 1973, cette influence a continué à se 
renforcer au point que le prix du blé réalisé sur le marché 
du Royaume-Uni était en moyenne supérieur de 60% au 
prix garanti britannique et de près de 75% au prix d'inter-
vention CEE-applicable à ce pays. Pour l'orge, cette différen-
ce de niveau était plutôt encore plus élevée et l'avoine 
également connaissait sur le marché britannique des prix 
bien supérieurs au prix garanti fixé au préalable. C'est ainsi 
que non seulement il n'y avait plus lieu de procéder au 
war sogar die im Rahmen der EWG-Erweiterung ursprung-
lich vorgesehene stufenweise Angleichung des britischen 
Getreidepreisniveaus an das der Gemeinschaft schon im 
ersten Jahr der Übergangsphase faktisch hinfällig gewor-
den. 
règlement des deficiency payments, mais l'alignement par 
étape du niveau des prix britanniques pour les céréales sur 
celui de la Communauté, prévu initialement dans le cadre 
de l'élargissement de la CEE, était déjà pratiquement deve-
nu sans objet au cours de la première année de la phase de 
transition. 
Die Tendenz, den Kartoffe/anbau vorsichtig auszuweiten, ¡st 
in den vergangenen Jahren nur noch in den Niederlanden 
zu beobachten gewesen. Zwar nimmt auch hier der Speise-
kartoffelverbrauch pro Kopf der Bevölkerung schon lange 
nicht mehr zu, doch ¡st die Erzeugung teils durch natürliche 
Bedingungen (Klima, Boden), teils durch besondere Verwer-
tungsmöglichkeiten der Ernte (qualitätsbedingt hoher Anteil 
des Pflanz- und Speisekartoffelexports sowie der industriel 
len Verarbeitung) gegenüber anderen Ländern der 
Gemeinschaft noch relativ begünstigt. Dagegen nimmt die 
Kartoffelfläche insbesondere in den Hauptanbauländern 
(Deutschland, Frankreich und Vereinigtes Königreich) seit 
Jahren ab. Sie folgt damit den auf Seiten der Verwendung 
(Bedarf an Speisekartoffeln und an Futterkartoffeln) und auf 
Seiten der Erzeugung (Mechanisierung, Produktionskosten) 
wirksamen Faktoren. Die Entwicklung der Anbaufläche und 
die Schwankungen der Erträge — der Durchschnittsertrag in 
der Gemeinschaft (EUR-9) lag 1973 wie 1972 bei 26,5 t je ha 
— schlagen sich jedoch nicht immer im gleichen Ausmaß 
im Volumen der Endproduktion nieder. 
La tendance d'élargir avec précaution la culture des pom-
mes de terre n'a plus pu être observée, au cours des 
dernières années, qu'aux Pays-Bas. Il est vrai que, là aussi, 
la consommation de pommes de terre comestibles par tète 
d'habitant n'augmente plus depuis longtemps déjà, mais la 
production y est relativement encore favorisée par rapport à 
d'autres pays de la Communauté en raison de conditions 
naturelles (climat, sol) et de possibilités particulières de 
valorisation de la récolte (vu la qualité, pourcentage élevé 
des exportations de pommes de terre de semence et de 
consommation et de la transformation industrielle). En 
revanche, depuis des années déjà, les surfaces plantées de 
pommes de terres diminuent, surtout dans les principaux 
pays producteurs (Allemagne, France et Royaume-Uni). 
Elles suivent ainsi les facteurs agissant du côté de l'utilisa-
tion (besoins de pommes de terre de consommation et de 
pommes de terre de fourrage) et de la production (mécani-
sation, coûts de production). L'évolution de la superficie 
plantée de pommes de terre et les variations des rende-
ments — le rendement moyen de la Communauté (EUR-9) 
se situait en 1973, comme en 1972, aux alentours de 26,5 
t/ha — ne se traduisent cependant pas toujours dans la 
même mesure dans le volume de la production finale. 
So war z.B. 1973 die Kartoffelernte in Dänemark um 12,5% 
niedriger ausgefallen als im Vorjahr; da jedoch die bereichs-
interne Verwendung überproportional stark eingeschränkt 
werden konnte, ging das Volumen der Endproduktion nur 
um 1,6% zurück. Weniger kraß war der Unterschied in 
Deutschland und in Frankreich, wo das Volumen der End-
produktion jeweils um ca. 8% unter dem Vorjahresstand 
blieb und in den übrigen Ländern, in denen die Veränderun-
gen volumenmäßig weniger als · 2% betrugen. Bei Preis-
steigerungen von 20 (Luxemburg), 30 (Frankreich, Nieder-
lande) und sogar 40% (Italien, Dänemark), aber auch einem 
Preisrückgang um nahezu 10% (Deutschland) rangierte die 
Veränderung des Endproduktionswertes zwischen - 16% 
(Deutschland) und + 42% (Italien). Im Durchschnitt der 
Gemeinschaft (EUR-7) betrugen Preis- und Mengenänderun-
gen + 18,5 bzw. - 3,7%, so daß der Wert der Endproduk-
tion an Kartoffeln insgesamt um 14,1 % (185 Mio Eur) über 
dem bereits relativ hohen Vorjahreswert lag. Gegenüber 
dem preisbedingt ,,schlechten Kartoffeljahr 1971" (Endpro-
duktionswert: 919 Mio Eur) hatte der Preisanstieg sogar 
rund 70%, die Wertsteigerung ca. 60% ausgemacht. 
C'est ainsi qu'en 1973, par exemple, la récolte de pommes 
de terre du Danemark a été inférieure de 12,5% à celle de 
l'année précédente, mais comme l'intraconsommation a pu 
être très sévèrement réduite, le volume de la production 
finale n'a régressé que de 1,6%. La différence a été moins 
apparente en Allemagne et en France, où le volume de la 
production finale est resté dans chaque cas inférieur d'envi-
ron 8% au niveau de l'année précédente, et dans les autres 
pays où les variations au point de vue volume se sont 
élevées à moins de ± 2%. Avec des augmentations de prix 
de 20% (Luxembourg), 30% (France, Pays-Bas), et même 
de 40% (Italie, Danemark), mais aussi une régression de 
prix de 10% (Allemagne), la variation de la valeur de la 
production finale a oscillé entre - 16% (Allemagne) et + 
42% (Italie). En moyenne communautaire (EUR-7), les 
variations de prix et de quantités se sont élevées à + 18,5% 
et - 3,7%, si bien que la valeur de la production finale de 
pommes de terre a été au total supérieure de 14,1 % (185 
millions d'Eur) à la valeur de l'année précédente qui 
elle-même était déjà relativement élevée. Par rapport à la 
«mauvaise année de pommes de terre 1971 » due aux prix 
(valeur de la production finale: 919 millions d'Eur), l'aug-
mentation des prix s'est même élevée à environ 70% et 
l'augmentation de valeur à environ 60%. 
Die gesamte Zuckerrübenanbaufläche') der Gemeinschaft 
(EUR-9) wurde für 1973 mit 1,64 Mio ha, die Rübenproduk-
tion mit 68,5 Mio t angegeben. Zur Herstellung von Zucker 
dürfte jedoch nur die Ernte von etwa 1,57 Mio ha verwendet 
worden sein. Sie hat schätzungsweise 10,2 Mio t Weißzuk-
ker ergeben. Das wären 0,7 Mio t mehr gewesen als 1972 
und bei einer Ertragssteigerung von 6,47 auf 6,52 t Zucker je 
ha Anbaufläche vor allem der 6%igen Flächenausweitung 
zuzuschreiben gewesen sein. 
Toute la superficie plantée en betteraves sucrières') de la 
Communauté (EUR-9) indiquée pour 1973 s'est établie à 
1,64 million d'ha, la production de betteraves à 68,5 millions 
de t. Or, seule la récolte d'environ 1,57 million d'ha a dû être 
utilisée pour la fabrication de sucre. Selon les estimations, 
la production de sucre blanc correspondante s'élèverait à 
10,2 millions de t. Ce chiffre serait supérieur de 0,7 million 
de t à celui de 1972 et pourrait, pour une augmentation du 
rendement passant de 6,47 à 6,52 t de sucre par hectare 
cultivé, être attribué surtout à l'extension de 6% des 
superficies cultivées. 
In Frankreich und in Dänemark hatte die Zuckererzeugung 
aus inländischer Rübenproduktion 1973 um ca. 6% über der 
des Vorjahres gelegen, obwohl in beiden Ländern die 
Anbaufläche um 12-15% ausgeweitet worden war. Eine 
günstigere Ertragsentwicklung hatten Deutschland, die Nie-
derlande und das Vereinigte Königreich, wo die Flächenaus-
dehnung 4-7%, die Mehrproduktion an Zucker aber rund 
10% betragen hätte. Außergewöhnliche Ertragssteigerun-
gen wiesen Belgien/Luxemburg und Irland auf. In Italien 
setzte sich die Abnahme des Zuckerrübenanbaus fort. Die 
Fläche erreichte dort mit ca. 225000 ha ein Niveau, das um 
rund ein Drittel unter dem Höchststand von 1967 (337000 
ha) lag. Wie es scheint, ist der Anbau von Zuckerrüben aus 
En France et au Danemark, la production sucrière provenant 
de la production indigène de betteraves a été rn 1973 
d'environ 6% supérieure à celle de l'année précédente, bien 
que dans ces deux pays la superficie cultivée ait été accrue 
de 12 à 15%. L'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
ont enregistre une évolution plus favorable du rendement, 
car l'extension de la superficie a augmenté de 4 à 7%, alors 
que le surcroît de production de sucre a atteint environ 
10%. En Belgique/Luxembourg et en Irlande, on a noté des 
augmentations extraordinaires du rendement. En Italie, la 
culture de betteraves sucrières a continué à diminuer. Avec 
quelque 225000 ha, les superficies plantées y ont atteint un 
niveau inférieur d'environ 1/3 au niveau maximal de 1967 
') Anbauflache von Zuckerrüben und Halbzuckerruben zur Herstellung von 
Zucker oder Alkohol bzw fur Funerzwecke 
') Superficie plantee de betteraves sucrières et de beneraves demi-sucriéres en 
vue de la fabrication de sucre ou d'alcool ou destinées à être utilisées comme 
fourrage 
wirtschaft l ichen Gründen vielfach zugunsten von Grünmais 
aufgegeben w o r d e n , um auf diese Weise die Chancen der 
Rindf leischerzeugung nutzen zu können. 
(337 000 ha). Il semble que, pour des raisons économiques, 
la culture des betteraves sucrières ait souvent dû ceder le 
pas au mais vert, afin de pouvoir tirer profi t d 'une si tuat ion 
favorable dans le domaine de la product ion de viande de 
bœuf. 
Hinsicht l ich des Wertes der Zucker rüben­Endprod jk t ion 
erreichte die Landwir tschaft im Vereinigten Königreich eine 
37 %ige Ste igerung, die zu fast gleichen Teilen aus Verände­
rungen der Mengen und der Preise result ierte. Demgegen­
über war der Wertzuwachs in Deutschland, Frankreich und 
den Nieder landen vorwiegend auf Mengenänderungen 
zurückzuführen, während in Italien der Vo lumenrückgang 
( ­ 17,1%) die Preissteigerung (+ 13,3%) absolut noch 
übertraf. In den sieben Ländern der Gemeinschaft (EUR­7) 
stieg das Vo lumen der Endprodukt ion an Zuckerrüben (zu 
Preisen und Wechselkursen von 1970) ers tmal ig auf über 
1 Mrd Eur. 
En ce qui concerne la valeur de la product ion finale des 
betteraves sucrières, l 'agriculture du Royaume­Uni a réalise 
un accroissement de 3 7 % provenant env i ron pour la moit ié 
des var iat ions quant i tat ives et pour l'autre moit ié des 
variat ions des prix. En revanche, l 'augmentat ion des valeurs 
était surtout due, en A l lemagne, en France et aux Pays­Bas, 
aux var iat ions de quant i tés, tandis qu 'en Italie, la regression 
du vo lume ( ­ 17,1%) dépassait encore en chiffre absolu 
l 'évolut ion des prix ( · 13,3%). Dans les sept pays de la 
Communau té (EUR­7) le vo lume de la product ion f inale de 
betteraves sucrières (aux prix et taux de chance de 1970) a, 
pour la première fois, depasse le mi l l iard d'Eur. 
Wer tmäß ig war die Endprodukt ion um 12,3% auf 1,23 Mrd 
Eur gest iegen, wobe i die Preissteigerungen und die Auswir ­
kungen der Wechselkursänderungen zusammen etwa drei 
Viertel der Werts te igerung ausmachten. Im Vergleich zum 
Anst ieg der Wel tmarktpre ise war dies noch wen ig , denn in 
New York hatte Zentr i fugalrohrrohzucker im Jahres­
durchschni t t mi t rund 9,50 cts/ lb um ca. 3 0 % höher notiert 
als im Vorjahr und sowohl London als auch Paris verzeich­
neten die bis dahin höchsten Not ierungen in der Geschichte 
dieser beiden Börsenplätze. Die hinter dieser Entwicklung 
stehende wel twei te Angebotsverknappung ist u.a. und 
zumindest tei lweise auf die Nahostkr ise, auf das japanische 
Saccharinverbot und die Erhöhungen der US­Zuckerquoten 
zurückgeführt wo rden . Seitens der Gemeinschaft war , wei l 
die Wel tmarktpre ise das interne Intervent ionsniveau nach­
haltig überschr i t ten hatten, noch vor Jahresende eine 
Expor tabschöpfung e ingeführ t w o r d e n , um auf diese Weise 
eine Angebotsverknappung am Binnenmarkt infolge zu 
hoher Exporte vermeiden und das gemeinsame Preisniveau 
einhalten zu können. 
En valeur, la product ion f inale a augmenté de 12,3% pour 
s'établir à 1,23 mi l l iard d'Eur et les deux tiers env i ron de 
cette augmenta t ion sont dus aux hausses de prix et aux 
incidences des variat ions des taux de change. Par rapport à 
l 'augmentat ion des prix sur le marche mond ia l , ce chiffre a 
encore été faible car, à New York, le sucre brut de canne 
centr i fugé a été coté en moyenne annuel le à quelque 9,50 
c ts / lb , soit env i ron 3 0 % de plus que l'année précédente, et, 
tant à Londres qu'à Paris, les cotes ont atteint les plus hauts 
niveaux absolus. La régression mondia le de l 'offre qui est à 
la base de cette évolut ion est, entre autres, du moins en 
part ie, due à la crise du Proche­Orient, à l ' interdict ion 
japonaise d'uti l iser de la saccharine et aux augmentat ions 
des quotas américains de sucre. Les prix du marche 
mondia l ayant sensib lement dépassé le niveau interne 
d ' in tervent ion, la Communauté avait in t rodui t , encore avant 
la f in de l 'année, un pré lèvement sur les exportat ions pour 
éviter une raréfaction de l 'offre sur le marche interieur 
résultant d 'exportat ions t rop importantes et pour maintenir 
le niveau de prix c o m m u n . 
Auf Gemüse, Obst und Wein ( incl. 
Weint rauben) entf ielen 1973 in den sie­
ben Ländern (EUR­7) ca. 45% der End­
produkt ion an pf lanzl ichen Erzeug­
nissen. Ihr Endprodukt ionswer t lag 
mi t 11,7 Mrd Eur um rund 3,6 Mrd Eur 
über dem von 1970. Mengenmäß ig 
(d.h. in Preisen und Wechselkursen 
von 1970) betrug die Zunahme jedoch 
nur 130 Mio Eur, dami t war der in der 
Landwir tschaft l ichen Gesamtrech­
nung ausgewiesene Wertzuwachs 
praktisch ausschl ießl ich die Folge von 
Preissteigerungen. Diese hatten inner­
halb von nur drei Jahren insgesamt 
4 2 % ausgemacht. Für Gemüse (4 
32%) war das Preisniveau dabei 
offenbar langsamer angewachsen als 
für Obst (+ 52%) und Wein (+ 45%) . 
Gerade bei Obst waren al lerdings die 
Preise im letzten dieser drei Jahre 
(1973 gegenüber 1972) , ,nur" um 
7 ,5% gest iegen, während die 
Zuwachsrate bei Gemüse und Wein 
g le ichermaßen 2 2 % erreicht hatte. 
Starke jährl iche Schwankungen der 
Erntemengen und der Preise sind bei 
Gemüse, Obst und Wein so selbst­
verständl ich, daß die oben aufgrund 
der Landwir tschaft l ichen Gesamtrechnung 
uktion und Wei 
aufgezeigten 
Entwick lungen nicht als außergewöhnl ich gelten können. Es 
ist durchaus mög l i ch , daß die tatsächliche Entwicklung in 
diesen Bereichen durch die Daten der Gesamtrechnung 
realistisch w iedergegeben ¡st. Andererseits sol l ten aber 
gerade diese Daten auch nur als das angesehen werden , 
was sie wi rk l ich sind : mehr oder weniger gute vor läuf ige 
Schätzungen. Spätere Korrekturen der Angaben einzelner 
Länder haben — der interessierte Benutzer dieser Zahlen 
mag sich selbst überzeugen — hin und wieder durchaus die 
Größenordnung von ­: 5 0 % der zum früheren Zeitpunkt 
veröf fent l ichten Endprodukt ionswer te erreicht und somit 
jede allein auf die Auswer tung der Landwir tschaft l ichen 
Gesamtrechnung ausgerichtete Analyse von vornherein 
f ragwürd ig gemacht. 
Dans les sept pays (EUR­7), les legu­
mes, les fruits et le vin (y compr is les 
raisins) ont représenté en 1973 envi­
ron 4 5 % de ia product ion finale do 
produi ts végétaux dont la valeur était, 
avec 11,7 mi l l iards d'Eur, superieure 
d 'envi ron 3,6 mi l l iards d'Eur à celle 
de 1970. Du point de vue quanti tat i f 
(c'est­à­dire aux prix et aux taux de 
change de 1970), l 'augmentat ion ne 
s'est cependant élevée que de 130 
mi l l ions d'Eur, ce qui montre que 
l 'accroissement en valeur f igurant 
dans les comptes de l 'agriculture était 
prat iquement due exclusivement à la 
hausse des prix. En trois années seu­
lement, celle­ci s'est élevée au total à 
4 2 % . Pour les légumes ( ι 32%) , le 
niveau des prix semble donc avoir 
progresse plus lentement que celui 
des fruits ( f 52%) et du vin ( f 45%) . 
Cependant, ce sont précisément les 
prix des fruits qu¡, au cours de la 
dernière des trois années (1973 par 
rapport à 1972), n'ont augmenté 
«que » de 7,5%, tandis que le taux de 
progression des légumes et du vin 
avait atteint 2 2 % pour chacune de 
ces deux catégories. 
Les fortes osci l lat ions annuelles des 
quanti tés récoltées et des prix sont si 
naturel les en matière de légumes, de fruits et de vin que les 
développements exposés plus haut d'après les comptes 
agricoles ne sauraient être considérés comme extraordinai­
res. Il est parfai tement possible que l 'évolut ion effective 
dans ces secteurs apparaisse d'une façon réaliste à travers 
les données des comptes agricoles. Or, d 'un autre côté, ce 
sont précisément ces données qu' i l ne faudrait considérer 
que pour ce qu'el les sont rée l lement : des est imations 
provisoires plus ou moins bonnes. Les corrections ultérieu 
res des données fournies par certains pays ont parfois 
atteint — l'uti l isateur intéressé de ces chiffres pourra s'en 
rendre compte par lu i ­même — un ordre de grandeur 
pouvant atteindre ■ 5 0 % des valeurs de la product ion 
finale publiées antér ieurement, rendant ainsi d'avance déjà 
douteuse toute analyse fondée sur la seule explo i tat ion des 
comptes agricoles. 
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Übersicht 3 Tableau 3 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 1973 (in jeweiligen 
Preisen und Wechselkursen, Mio Eur) 
Comptes de l'agriculture de 1973 (aux prix et taux de 






Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . . . 
Gemüse . . . . 
Obst und Zi t rusfrüch­
te 
We in und Wein t rau­
ben 




Rinder und Kälber 
Schweine . . . . 
Schafe und Ziegen 




Landwirtschaft . . . 
Vorleistungen . . . 
darunter : 
Futtermittel . . . 
Pflanzenschutz, Dün­
gemit te l . . . . 
Energie 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen . . 
­ Abschre ibungen 
+ Subvent ionen . . 
­ indirekte Steuern 
Nettowertschöpfung 
zu Faktorkosten . . 
davon : 
E inkommen aus un­




Sonstige E inkommen 
Durchschnit t l iche 
Umrechnungskurse 
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: : 9 
0 : 0 








1 112 : 29 
160 4 
4 761 86 
2 323 32 
1 618 17 
182 : 5 
78 2 














Fl Fb Fix 
347,41 4 865,7 4 865,7 
UK') IRL DK 









617 : 50 
250 : 26 
: : 0 
0 : 0 









1 638 : 650 
806 : 47 
9 328 : 2 846 
5 1 7 9 : 1 371 
2 7072) : 800 
75V) : 132 
317') : 65 











£ £ Dkr 
41,667 41,667 757,83 
Production végétale 
finale 
d o n t : 
Blé 
Autres céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Légumes 
Fruits et agrumes 
Vins et raisins 




Bovins et veaux 
Porcs 
Ovins et caprins 
Volai l les 
Lait 
Œufs 




d o n t : 
A l iments des ani ­
maux 
Produits de protec­
t ion de cul tures, 
engrais 
Énergie 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
­ Amor t issements 
+ Subvent ions 
­ Impôts indirects 
Valeur ajoutée nette au 
coût des facteurs 
d o n t : 






Taux de convers ion 
moyen 
(100 Eur = ... unités en 
monnaie nationale) 
M Wirtschaftsjahr 1, Juni 1973 ­ 3 1 . Mai 1974. J) Ausgaben. 
■) Année campagne du 1e ' juin 1973 au 31 mai 1974. ;) Depenses. 
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Endproduktion 
an tierischen Erzeugnissen 
Production finale 
de produits animaux 
Die Bruttoeigenerzeugung') an Rind- und Kalbfleisch war 
1973 in den Ländern der Gemeinschaft (EUR-9) nach dem 
scharfen Produktionsrückgang von 1972 insgesamt wieder 
leicht angestiegen. Mit 5,49 Mio t erreichte sie allerdings 
nur knapp das Niveau von 1969 und lag somit noch um 
310000 t bzw. 370000 t unter den hohen Ergebnissen der 
Jahre 1970 und 1971. Die Aufstockung der Rinderbestände 
trug in den meisten Ländern dazu bei, daß das Volumen der 
Endprodukten in der Regel stärker zunahm als die Bruttoei-
generzeugung. So stieg das Volumen der Endproduktion in 
den Niederlanden um 14,4% bei einem Zuwachs der Brut-
toeigenerzeugung von 6,1 %. Im Gegensatz dazu war in 
Italien das Volumen der Endproduktion an Rindern und 
Kälbern weiterhin rückläufig. Der außerordentlich starke 
Anstieg der Bruttoeigenerzeugung (ca. 22,5%) war in die-
sem Land nur durch einen so drastischen Bestandseingriff 
möglich gewesen, daß die Endproduktion volumenmäßig 
noch um 2,4% unter den Vorjahresstand fiel. Umgekehrt 
hatte sich hier 1972 der Rückgang der Bruttoeigenerzeu-
gung ( - 13,5% gegenüber 1971) infolge der gleichzeitig 
eingetretenen Ausweitung der Rinderbestände weniger gra-
vierend im Volumen der Endproduktion ( - 7,6%) nieder-
geschlagen. 
La production indigène brute') de viande de bœuf et de 
veau avait de nouveau progressé légèrement dans son 
ensemble en 1973 dans les pays de la Communauté 
(EUR-9) après la sérieuse régression de la production en 
1972. Cependant, avec 5,49 millions de t, elle a à peine 
atteint le niveau de 1969, se situant ainsi encore de 310000 
et de 370000 t en-dessous des résultats élevés des années 
1970 et 1971. L'augmentation du cheptel de bovins a 
contribué, dans la majorité des pays, à une progression en 
règle générale plus forte du volume de la production finale 
que de la production indigène brute. C'est ainsi que le 
volume de la production finale aux Pays-Bas a augmenté de 
14,4% pour un accroissement de la production indigène 
brute de 6,1 %. En revanche, en Italie, le volume de la 
production finale de _ bovins et de veaux a continué à 
régresser. L'accroissement extraordinairement important de 
la production indigène brute (environ 22,5%) n'avait été 
possible dans ce pays que par une réduction du cheptel 
telle que la production finale se situait encore en volume à 
2,4% en dessous du niveau de l'année précédente. Inverse-
ment, en 1972, ia régression de la production indigène brute 
( - 13,5% par rapport à 1971) s'était répercutée de façon 
moins importante dans le volume de la production finale (-
7,6%) en raison de l'accroissement simultané du cheptel de 
bovins. 
Insgesamt hatten sich die zu Beginn des Jahres wohl 
gerechtfertigten Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung 
der Rindfleischerzeugung und der -nachfrage nicht erfüllt. 
Wegen der bis in den Sommer 1973 anhaltenden Rind-
fleischknappheit war die sogenannte Mangelverordnung 
der EG, die ursprünglich Ende Januar hatte auslaufen 
sollen, mehrfach verlängert worden. Sie wurde erst aufge-
hoben, als der Referenzpreis für Schlachtrinder in der 
Gemeinschaft Ende August die Schwelle von 103% des 
Orientierungspreises unterschritten hatte. Zu diesem Zeit-
punkt wurde allerdings auf französischen Märkten schon 
mehrere Wochen lang interveniert, so daß gleichzeitig 
Maßnahmen zur Vermeidung von Mangel- und Über-
schußerscheinungen ergriffen wurden. Die Situation klärte 
sich zum 4. Quartal jedoch durch die starke Zunahme der 
Rinderschlachtungen. Der Angebotsschub traf auf eine wei-
terhin zurückhaltende Verbrauchernachfrage und beschleu-
nigte somit den Preisverfall. Massive Interventionen brach-
ten nicht den erhofften Erfolg, so daß sich die Gemeinschaft 
schließlich genötigt sah, kurz vor Jahresende erstmalig eine 
Exporterstattung für Rindfleisch festzusetzen. 
Au total, les espoirs certainement justifiés en debut d'année 
au sujet de l'évolution de la production et de la demande de 
viande bovine ne s'étaient pas réalisés. En raison de la 
pénurie de la viande bovine qui avait persisté jusqu'en 
1973, le règlement dit de pénurie de la CEE dont la validité 
initiale était fixée à fin janvier, a été prorogée à plusieurs 
reprises. Ce règlement n'a été rapporté que lorsque le prix 
de référence pour bovins d'abattage dans la Communauté 
est passé à fin août en dessous du seuil de 103% du prix 
d'orientation. A cette date, il est vrai, des interventions 
s'étaient déjà manifestées pendant plusieurs semaines sur 
les marchés français, si bien qu'il a fallu prendre simultané-
ment des mesures tendant à éviter des phénomènes de 
pénurie et de surcroit de production. La situation s'est 
clarifiée pendant le quatrième trimestre en raison de la forte 
progression des abattages de bovins. La progression de 
l'offre se vit confrontée à une demande de consommation 
qui continuait à être sur ses réserves et accéléra ainsi la 
détérioration des prix. Des interventions massives n'appor-
tèrent pas les résultats escomptés, si bien que la Commu-
nauté se vit finalement dans l'obligation de fixer pour la 
première fois, peu de temps avant la fin de l'année, une 
ristourne à l'exportation pour la viande de bovins. 
Im Jahresdurchschnitt hatten sich die Erzeugererlöse in der 
Gemeinschaft dennoch wesentlich verbessert. In Italien, 
dem Vereinigten Königreich und Dänemark hatten sie sich 
mit mehr als 20% stärker vom Vorjahresniveau abgehoben 
als in allen anderen Ländern. Aufgrund ihrer günstigen 
Produktionsentwicklung verzeichneten aber auch die Nie-
derlande und Luxemburg hohe wertmäßige Steigerungsra-
ten. Allein in Deutschland und Frankreich nahm der Wert 
der Endproduktion um weniger als 10% zu. 
En moyenne annuelle, les recettes des producteurs dans la 
Communauté s'étaient néanmoins sensiblement amélio-
rées. En Italie, au Royaume-Uni et au Danemark, e es 
avaient, avec plus de 20%, dépassé plus fortement le 
niveau de l'année précédente que dans d'autres pays. Étant 
donné l'évolution favorable de la production, les Pays-Bas 
et le Luxembourg ont enregistré eux aussi des taux d'ac-
croissement élevés en valeur. Ce n'est qu'en Allemagne et 
en France que la valeur de la production finale augmenta de 
moins de 10%. 
Für die sieben Länder der Gemeinschaft (EUR-7) ergibt sich 
ein Wert der Endproduktion 1973 von 9,25 Mrd Eur. Die 
Preis- und Mengensteigerungen gegenüber dem Vorjahr 
hatten 8,9 bzw. 2,2% betragen. Der Wertzuwachs war damit 
nur etwa halb so groß gewesen wie 1972. Damals hatte ein 
24%iger Preisanstieg den Wert der Endproduktion um 
19,5% gegenüber dem Vorjahr angehoben. 
Pour les sept pays de la Communauté (EUR-7), la valeur de 
la production finale 1973 s'établit à 9,25 milliards d'Eur. La 
progression des prix et des quantités par rapport à l'année 
précédente s'était élevée à 8,9 et 2,2%. L'augmentation de 
valeur n'avait donc atteint qu'environ la moitié de celle de 
1972. A cette époque, une augmentation de prix de 24% 
avait élevé de 19,5% la valeur de la production finale par 
rapport à l'année précédente. 
Bei Schweinefleisch verzeichneten nur Italien (+ 9,3%) und 
Belgien/Luxemburg (+ 6,4%) auf der einen Seite sowie 
Irland ( - 10,7%) auf der anderen Änderungen der Bruttoei-
generzeugung, die über die Marge von ± 5% gegenüber 
dem Vorjahr hinausgingen. Insgesamt kam es nahezu zu 
einer Kompensation der unterschiedlichen Entwicklungen, 
Pour la viande de porc, seuls l'Italie (+ 9,3%) et la 
Belgique/Luxembourg (+ 6,4%), d'une part, et l'Irlande 
( - 10,7%) de l'autre ont enregistré des variations de la 
production indigène brute dépassant la marge t 5% par 
rapport à l'année précédente. Au total, il y a eu presque 
compensation entre les différentes évolutions, c'est-à-dire 
') Brunoeigenerzeugung - inlandische Schlachtungen Einfuhr lebender Tiere 
+ Ausfuhr lebender Tiere. Vgl. Versorgungsbilanzen des EUROSTAT z.B 
..Agrarstatistik". H. 7/1973. 
') Production indigène brute abattages à l'intérieur du pays — importation: 
d'animaux vivants - exponations d'animaux vivants. 
Cf. les bilans d'approvisionnement d'EUROSTAT, p.ex. »Statistique agricole» 
fascicule 7/1973. 
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d.h. die Bruttoeigenerzeugung der Gemeinschaft an Schwei­
nefleisch stieg 1973 um weniger als 1 % auf 8,25 Mio t. 
Bestandsveränderungen waren in diesem Fall von unter­
geordneter Bedeutung, so daß die Entwicklung der Endpro­
duktion an Schweinen volumenmäßig in etwa derjenigen 
der Bruttoeigenerzeugung folgte. Die Änderungen der natio­
nalen Preisniveaus lagen zwischen den Zuwachsraten in 
Deutschland (+ 19,6%) und Dänemark (+ 46,7%). Die 
Zunahme des Produktionswertes schwankte in dem weiten 
Bereich, der durch die Zuwachsrate in Luxemburg (+ 4%) 
und in Dänemark ( f­ 48%) angegeben ist. Überdurchschnitt­
lich war der Wertzuwachs auch in Italien und dem Vereinig­
ten Königreich (+■ 37%). Dem Durchschnitt entsprachen 
Frankreich und die Niederlande (+ 30%), während die 
Zunahme des Produktionswertes in Deutschland prozentual 
etwa der Preisänderung entsprach. 
que la production indigène brute de viande de porc dans la 
Communauté a progressé en 1973 de moins de 1 % pour 
atteindre 8,25 millions de t. Les variations de stock étaient 
dans ce cas d'une importance secondaire, si bien que 
l'évolution de la production finale de porcs, exprimée en 
volume, a suivi sensiblement celle de la production indigè­
ne brute. Les variations des niveaux nationaux de prix se 
situaient entre les taux d'accroissement de l'Allemagne ( + 
19,6%) et du Danemark (+ 46,7%). La progression de la 
valeur de la production a oscillé dans des proportions très 
diverses selon le taux d'accroissement qui va de 4% pour le 
Luxembourg à 48% pour le Danemark. L'accroissement de 
valeur a été également supérieur à la moyenne en Italie et 
au Royaume­Uni (+ 37%). La France et les Pays­Bas ( + 
30%) se sont classés dans la moyenne, tandis que l'aug­
mentation de la valeur de la production en Allemagne, 
exprimée en pour cent, a correspondu sensiblement à la 
variation de prix. 
Insgesamt erhöhte sich der Wert der Endproduktion an 
Schweinen innerhalb nur eines Jahres um 2 Mrd Eur auf 8,6 
Mrd Eur, doch stand hinter dieser Verbesserung real nur ein 
Volumenzuwachs von 76 Mio Eur. Ein 30%iger Preisanstieg 
hatte den Produktionswert der Gemeinschaft (EUR­7) aufge­
bläht. Dazu war es gekommen, weil aufgrund der allgemei­
nen knappen Versorgungslage die Preise für Schlacht­
schweine in allen Ländern der Gemeinschaft seit Mitte 1972 
kräftig gestiegen waren und erst Anfang 1974 eine Tendenz­
wende eintrat. Der Preisauftrieb hielt 1973 also das ganze 
Jahr über an. Im Durchschnitt lagen die Marktpreise in der 
Gemeinschaft um rund 40% über dem (zum 1. November 
um 3,5 RE angehobenen) Grundpreis von 860 RE/t Schlacht­
gewicht. 
Au total, la valeur de la production finale de porcs a 
progressé pendant une seule année de 2 milliards d'Eur 
pour s'établir à 8,6 milliards d'Eur, mais derrière cette 
amélioration ne se profile réellement qu'un accroissement 
en volume de 76 millions d'Eur. Une progression des prix 
de l'ordre de 30% avait gonflé la valeur de la production de 
la Communauté (EUR­7). On en est arrivé là parce qu'en 
raison de la pénurie générale, les prix des porcs d'abattage 
avaient fortement augmenté dans tous les pays de la 
Communauté depuis le milieu de 1972, et qu'un renverse­
ment de tendance n'a eu lieu qu'au début de 1974. La 
poussée des prix s'est donc maintenue pendant toute 
l'année 1973. En moyenne, les prix du marché dans la 
Communauté ont été supérieurs d'environ 40% au prix de 
base de 860 UC/t de poids abattu (augmenté au V" novem­
bre de 3,5 UC). 
In der Produktion von Geflügelfleisch hatte Irland seit 1970 
im allgemeinen von allen Ländern der Gemeinschaft die 
höchsten jährlichen Zuwachsraten. Da das Produktionsni­
veau 1970 jedoch erst die Größenordnung von 30000 t 
jährlich erreicht hatte, bedeutete eine rund 33%ige Produk­
tionsausdehnung doch nur eine Mehrerzeugung von ca. 
10000 t. Italien, die Niederlande und das Vereinigte König­
reich wiesen für den gleichen Zeitraum einen Produktions­
zuwachs um rd. 17 bis 20% aus, dies war aber gleichbedeu­
tend mit einer Mehrerzeugung von 100000 bis 150000 t pro 
Land. Rund 10% betrug der Dreijahreszuwachs in Frank­
reich und Dänemark, während sich das Produktionsniveau 
in Deutschland, Belgien und Luxemburg in den letzten 
Jahren nur geringfügig verschob. 
Dans la production de viande de volaille, l'Irlande enregis­
trait généralement depuis 1970 les taux d'accroissement 
annuels les plus élevés de tous les pays de la Communauté. 
Comme le niveau de production de 1970 n'avait cependant 
atteint que le chiffre d'environ 30000 t par an, un accroisse­
ment de la production d'environ 33% ne se traduisait que 
par un surcroît de production d'environ 10000 t. Pour la 
même période, l'Italie, les Pays­Bas et le Royaume­Uni ont 
enregistré un accroissement de production d'environ 17 à 
20%, mais celui­ci équivalait à un surcroît de production de 
100000 à 150000 t par pays. L'accroissement sur trois ans 
en France et au Danemark s'est élevé à environ 10%, tandis 
que le niveau de production en Allemagne, en Belgique et 
au Luxembourg n'a que très peu varié au cours des 
dernières années. 
Mit den Änderungen des Produktionsvolumens verlief diese 
Entwicklung in einigen Fällen allerdings so wenig parallel, 
daß bezweifelt werden könnte, ob die Bruttoeigenerzeu­
gung bestimmender Bestandteil der Endproduktion sei. Den 
Angaben der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zufolge 
stieg ζ Β. die Endproduktion an Geflügel in Deutschland, 
Frankreich und Italien von 1972 auf 1973 volumenmäßig um 
10% und mehr, während gleichzeitig die Bruttoeigenerzeu­
gung um weniger als 5% zunahm. 
Cependant, dans certains cas, cette évolution allait si peu de 
pair avec les variations du volume de la production qu'on a 
pu se demander si la production indigène brute était un 
élément déterminant de la production finale. D'après les 
indications fournies par les comptes agricoles, la production 
finale de volailles en Allemagne, en France et en Italie a 
augmenté en volume de 10% et plus, alors que simultané­
ment la production indigène brute s'est accrue de moins de 
5%. 
Generell hatte die 1973 besonders große Unsicherheit über 
die Entwicklung der Futter­ und Energiekosten die Expan­
sionsneigung der Produzenten von Geflügelfleisch (und 
Eiern) gedämpft. Es zeigte sich aber, daß bei dem an den 
Markt gebrachten Angebot ein gewisser Nachfrageüber­
hang vorhanden war, so daß Preissteigerungen in unge­
wohnter Höhe möglich waren. 
En règle générale, une insécurité particulièrement aiguë 
quant à l'évolution des coûts du fourrage et de l'énergie 
avait freiné le penchant à l'expansion des producteurs de 
viande de volaille (et d'œufs). Or, il s'est révélé qu'en face 
de l'offre qui se manifestait sur le marché, il existait un 
certain surcroît de demandes, si bien qu'il en est résulté des 
hausses de prix d'un montant inhabituel. 
Der außerordentlich starke Anstieg des Wertes der Endpro­
duktion — Deutschland + 30%, Frankreich und Italien » 
25%, Niederlande f 15% —war vorwiegend preisbedingt. 
Im Vereinigten Königreich und in Dänemark lag der Anstieg 
der Durchschnittspreise aber mit über 40 bzw. 30% so hoch, 
daß die Endproduktion einen Wertzuwachs um 50 bzw. 
nahezu 40% verzeichnete. Obwohl die genannten ökono­
mischen Faktoren in den beiden Ländern besonderes 
Gewicht hatten, spiegelt die Höhe dieser Zuwachsraten 
auch einen gewissen Basiseffekt (niedriges Vergleichsni­
veau) wider. 
L'augmentation extraordinairement élevée de la valeur de la 
production finale — Allemagne + 30%, France et Italie + 
25%, Pays­Bas + 15% — était essentiellement due aux 
variations de prix. Au Royaume­Uni et au Danemark, la 
progression des prix moyens était, avec plus de 40 et 30%, 
tellement élevée que la production finale a accusé un 
accroissement en valeur de 50% et de près de 40%. Bien 
que les facteurs économiques aient eu, dans ces deux pays, 
un poids tout particulier, l'importance de ces taux d'accrois­
sement reflète aussi un certain effet de base (niveau de 
comparaison faible). 
In den sieben Landern der Gemeinschaft (EUR­7) betrug die 
Wertsteigerung rund 30%, wovon etwa ein Drittel als 
Volumenzuwachs ausgewiesen ¡st. Der Wert der Geflügel­
Endproduktion erreichte 1973 nahezu 3 Mrd Eur. 
Dans les sept pays de la Communauté (EUR­7), l'accroisse­
ment de valeur s'est élevé à environ 30% dont environ un 
tiers est dû à une augmentation en volume. La valeur de la 
production finale de volailles a atteint près de 3 milliards 
d'Eur en 1973. 
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Die Erzeugung von Kuhmilch hatte in der Gemeinschaft 
(EUR-9) 1973 — vorläufigen Informationen zufolge — ca. 
97,7 Mio t betragen. Die durchschnittliche Zuwachsrate 
gegenüber 1972 wurde in Frankreich, den Niederlanden und 
Irland mit jeweils 4-4,5% weit übertroffen. Weniger als im 
Vorjahr wurde nur in Deutschland (- 1,0%) und in Belgien 
( - 2,3%) erzeugt. Die Anlieferungen von Milch an die 
Molkereien stiegen insgesamt stärker als die Erzeugung 
(+ 3,0% gegenüber + 1,3%). Aber weder die Entwicklung 
der Milcherzeugung noch die der Milchablieferungen ist der 
Volumenentwicklung der Milch-Endproduktion direkt pro-
portional. So wurden z.B. im Falle Deutschlands für 1973 
folgende Änderungsraten angegeben: Milcherzeugung 
- 1,0%, Volumen der Milch-Endproduktion - 0,5%, Anlie-
ferungen von Milch an die Molkereien + 1,6%. 
A en juger par les données provisoires — la production de 
lait de vache s'est élevée dans la Communauté (EUR-9) à 
environ 97,7 millions de t en 1973. Le taux d'accroissement 
moyen par rapport à 1972 a été largement dépassé en 
France, aux Pays-Bas et en Irlande, atteignant dans chaque 
cas de 4 à 4,5%. La production n'a fléchi qu'en Allemagne 
(- 1,0%) et en Belgique (- 2,3%) par rapport à l'année 
précédente. Les livraisons de lait aux laiteries ont, dans leur 
ensemble, augmenté plus fortement que la production ( + 
3,0% contre + 1,3%). Mais ni l'évolution de la production 
de lait, ni les livraisons de lait ne sont directement propor-
tionnelles à l'évolution du volume de la production finale de 
lait. C'est ainsi que p.ex. dans le cas de l'Allemagne, on a 
indique pour 1973, les taux de variation suivants: Produc-
tion de lait : - 1,0%; volume de la production finale de lait: 
- 0,5%; livraisons de lait aux laiteries : + 1,6%. 
Derartige Unterschiede können auf Veränderungen des 
bereichsinternen Milchverbrauchs bzw. auf Veränderungen 
des Eigenverbrauchs und der nicht über Molkereien abge-
setzten Milchmengen beruhen. Sie sind also nicht notwen-
digerweise ein Hinweis auf Inkonsistenzen in der Statistik. 
Des différences de ce genre peuvent reposer sur les varia-
tions de l'intraconsommation de lait ou sur celles de 
l'auto-consommation et des quantités de lait non vendues 
par l'intermédiaire des laiteries. Elles ne sont donc pas 
nécessairement un signe du manque de fiabilité des statisti-
ques. 
Für die sieben Länder der Gemeinschaft (EUR-7) betrug die 
Änderung des Produktionsvolumens insgesamt nur 0,9%, 
dabei standen sich als Extremwerte die 4,3%ige Zunahme 
in den Niederlanden und der 1,7%ige Rückgang des Pro-
duktionsvolumens in Italien gegenüber. Die Preisanderun-
gen betrugen im allgemeinen weniger als 3%, doch lagen 
sie in Luxemburg und im Vereinigten Königreich näher bei 
10% und wurden durch Dänemark mit fast 24% weit 
übertroffen. Die Preisentwicklung in den drei genannten 
Ländern bewirkte, daß die Preise im Durchschnitt der 
Gemeinschaft (EUR-7) immerhin um 5,8% über denen des 
Vorjahres lagen. Insgesamt ergab sich aber nach den 
zweistelligen Zuwachsraten des Endproduktionswertes an 
Milch in den Jahren 1971 und 1972 eine spürbare Beruhi-
gung. 
Pour les sept pays de la Communauté (EUR-7), la variation 
du volume de production s'est élevée au total à 0,9%, pour 
des extrêmes de 4,3% d'augmentation aux Pays-Bas et de 
1,7% de régression du volume de la production en Italie. 
Les variations de prix se sont élevées, en règle générale, à 
moins de 3%, mais au Luxembourg et au Royaume-Uni 
elles se situaient plus près de 10%, la palme revenant au 
Danemark avec près de 24%. L'évolution des prix dans les 
trois pays susmentionnés a eu pour effet de porter la 
moyenne des prix dans la Communauté (EUR-7) à 5,8% 
au-dessus du niveau de l'année précédente. Au total, après 
les taux d'accroissement à deux chiffres de la valeur de la 
production finale de lait pendant les années 1971 et 1972 
s'est instaurée une tranquillisation sensible. 
Wie bei Schweinen und Geflügel stieg auch bei Eiern der 
Wert der Endproduktion in der Gemeinschaft (EUR-7) um 
ca. 30%, und dieser Wertzuwachs war wie bei den Schwei-
nen praktisch allein die Folge von Preissteigerungen. Das 
Volumen erhöhte sich im Durchschnitt nur um 1,2% — die 
hohen Zuwachsraten der Niederlande (+ 11 %) sowie Frank-
reichs und Italiens (+ 7%) wurden durch den Rückgang in 
Deutschland, im Vereinigten Königreich und in Dänemark 
nahezu ausgeglichen. Die Preisänderungen betrugen um 
10% in Deutschland und in Frankreich, um 20% in Italien, 
den Niederlanden und in Dänemark, aber 2% in Luxemburg 
und 66% im Vereinigten Königreich. 
Comme c'était déjà le cas pour les porcs et les volailles, la 
valeur de la production finale d'oeufs dans la Communauté 
(EUR-7) a augmenté d'environ 30% et cette augmentation 
de valeur était, comme pour les porcs, pratiquement due 
uniquement aux augmentations de prix. Le volume n'a 
augmenté en moyenne que de 1,2% — les taux d'accroisse-
ment élevés des Pays-Bas (+11 %) ainsi qu'en France et en 
Italie (+ 7%) ont été pratiquement compensés par les 
régressions notées en Allemagne, au Royaume-Uni et au 
Danemark. Les variations de prix se sont élevées à 10% en 
Allemagne et en France, à 20% en Italie, aux Pays-Bas et au 
Danemark, alors qu'on a enregistré 2% au Luxembourg et 
66% au Royaume-Uni. 
Die Vorleistungen 
der Landwirtschaft 
La consommation intermédiaire 
de l'agriculture 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft, die den Verbrauch an 
zugekauften Betriebsmitteln, die laufenden Ausgaben für 
Unterhaltung und Reparatur dauerhafter Investitionsgüter 
sowie für Dienstleistungen anderer Wirtschaftsbereiche 
umfassen, sind in der Landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung 1973 für die sieben Länder der Gemeinschaft (EUR-7) 
mit 25,4 Mrd Eur ausgewiesen. Sie hatten 1970 noch um ein 
Drittel niedriger gelegen. Die Verteilung der jährlichen 
Mehrausgaben (1971 : + 1,3 Mrd Eur, 1972: + 1,9 Mrd Eur, 
1973: + 5,3 Mrd Eur) zeigt eindrucksvoll das Ausmaß der 
im letzten Jahr sprunghaft verschärften Belastung der Land-
wirtschaft. Daß diese insbesondere auf Preissteigerungen 
zurückzuführen war, geht daraus hervor, daß das Volumen 
der Mehrausgaben 1973 weniger als ein Fünftel der wert-
mäßigen Steigerung betrug. Die Zuwachsraten gegenüber 
dem Vorjahr lagen 1973 bei + 26,3% für den Wert der 
Vorleistungen, + 5 ,1% für das Volumen und + 20,2% für 
die Preise (einschließlich der Auswirkungen von Wechsel-
kursänderungen und Verschiebungen im Gefüge der Vor-
leistungen). In nationalen Preisen implizieren die Angaben 
der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung allerdings eine 
La consommation intermédiaire de l'agriculture, qui recense 
la consommation de l'agriculture en moyens d'exploitation 
achetés, en dépenses courantes d'entretien et de réparation 
des biens durables ainsi qu'en services provenant d'autres 
branches de l'économie, figure dans les comptes agricoles 
de 1973 pour les sept pays de la Communauté (EUR-7) avec 
25,4 milliards d'Eur. En 1970, cette consommation était 
encore inférieure d'un tiers à ce chiffre. La ventilation du 
surcroît de dépenses annuelles (1971 : -t 1,3 milliards d'Eur, 
1972: + 1,9 milliards d'Eur, 1973: t 5,3 milliards d'Eur) fait 
apparaître de façon impressionnante l'ampleur des charges 
de l'agriculture qui se sont très rapidement aggravées. Ce 
phénomène est notamment dû aux augmentations de prix, 
ce qui ressort du fait que le volume du surcroît de dépenses 
de 1973 était inférieur à un cinquième de l'augmentation en 
valeur. Les taux d'accroissement par rapport à l'année 
précédente se sont situés en 1973 à + 26,3% pour la valeur 
de la consommation intermédiaire, à -t 5,1 % pour le 
volume et à ^ 20,2% pour les prix (y compris les incidences 
des variations de taux de change et les décalages dans la 
structure de la consommation intermédiaire). Cependant, 
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stärkere Differenzierung des Preisauftriebs. So läßt sich für 
das Vereinigte Königreich und Dänemark die Verteuerung 
der Vorleistungen mit 30 bis 35%, für die übrigen Länder 
mit 10 bis 20% angeben. 
dans les prix nationaux, les données des comptes agricoles 
impliquent une différenciation plus forte de la poussée des 
prix. C'est ainsi que, pour le Royaume-Uni et le Danemark, 
le renchérissement de la consommation intermédiaire se 
chiffre entre 30 et 35%, celui des autres pays entre 10 et 
20%. 
Bevor solche Unterschiede für einzelne Länder und Vorlei-
stungsgruppen weiter kommentiert werden, müssen aller-
dings Bedenken hinsichtlich der Realitätsnähe gerade die-
ses Teils der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung ange-
meldet werden. Es ist einfach schwer vorstellbar, daß z.B. 
die Einkaufe der Landwirtschaft an Düngemitteln im Verei-
nigten Königreich nach dem hohen Stand von 1971 im 
darauffolgenden Jahr mengenmäßig um 34% zurückgegan-
gen und 1973 wiederum um 28% höher gewesen sein 
sollen als 1972, daß sich das Volumen der Vorleistungen an 
Pflanzenschutzmitteln in Deutschland innerhalb nur eines 
Jahres von 346 auf 474 Mio DM (1973), mengenmäßig also 
um 37% vergrößert hätte, oder daß der Energieverbrauch 
in den Niederlanden jährlichen Schwankungen von - 3%, 
+ 1 1 % , - 5% und + 17% (1970 bis 1973, jeweils gegen-
über dem Vorjahr) unterlegen haben soll. Die Aufzählung 
solcher kritischen Punkte in den Angaben über die Entwick-
lung der Vorleistungen ließe sich unschwer verlängern. 
Doch es ist wohl weniger ihre große Zahl als die Schwierig-
keit, sie aufgrund von Basisstatistiken und Zusatzinformatio-
nen entweder schlüssig zu erklären oder zu widerlegen, was 
für den, der diese Angaben verwenden will, ärgerlich ¡st. 
Soll man ferner als zufällig ansehen, daß für Deutschland 
die Pflanzenschutz-Vorleistungen von 1972 die gleiche Höhe 
aufweisen wie die in nationalen Quellen angegebenen 
Pflanzenschutz-Vorleistungen von 1971/72, während ande-
rerseits die Düngemittel-Vorleistungen von 1972 mit denen 
von 1972/73 übereinstimmen (und sich diese Verhältnisse 
für mehrere Jahre belegen lassen)? Oder fehlt hier nur ein 
entsprechender Hinweis, daß es sich bei den für Kalender-
jahre ausgegebenen Daten eigentlich um solche handelt, 
die ursprünglich für (verschiedene) Wirtschaftsjahre berech-
net wurden? Wer nicht gewohnt ist, statistischen Angaben 
blindlings zu vertrauen, wird insbesondere bei genauer 
Betrachtung der über Wert und Volumen der Endproduktion 
hinausgehenden Daten der Landwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung mehrfach Grund haben, sich zu wundern. Bedau-
erlich, aber leider auch verständlich wäre, wenn kritische 
Benutzer der Statistik diesen Teil der Gesamtrechnung 
deshalb als eine inkonsistente und im einzelnen nicht 
nachvollziehbare Schätzung pauschal disqualifizieren wür-
den. Die bereits im Kommentar zur Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung des EUROSTAT-1972 erhobene Forde-
rung, die Angaben über die Vorleistungen der Landwirt-
schaft durch stärkere Untergliederung zu präzisieren und 
durch weiterreichende Zusatzinformationen zu untermau-
ern, wird daher mit Nachdruck erneuert. 
Avant que nous ne commentions ces différences pour les 
divers pays et groupes de la consommation intermédiaire, il 
nous faut cependant formuler des réserves sur la crédibilité 
précisément de cette partie des comptes agricoles: il est 
tout simplement difficile de concevoir que, par exemple, les 
achats d'engrais par l'agriculture au Royaume-Uni aient 
régressé quantitativement de 34% au cours de l'année 
1972, après le niveau élevé de 1971 et qu'en 1973 ces achats 
auraient de nouveau été supérieurs de 28% au niveau de 
1972, qu'en Allemagne le volume de la consommation 
intermédiaire de produits de protection de cultures ait passé 
au cours d'une seule année de 346 à 474 millions de DM 
(1973), soit une augmentation quantitative de 37%; ou que 
la consommation énergétique aux Pays-Bas aurait subi des 
oscillations annuelles de - 3%, + 1 1 % , - 5% et + 17% 
(1970 à 1973, dans chaque cas par rapport à l'année 
précédente). L'énumération de points critiques de ce genre 
dans les données relatives à l'évolution de la consomma-
tion intermédiaire pourrait être prolongée facilement. 
Cependant, c'est moins leur grand nombre que la difficulté 
soit de les expliquer de façon concluante soit de les réfuter 
sur le fondement des statistiques de base et des informa-
tions supplémentaires qui est irritante pour quiconque veut 
utiliser ces données. En outre, faut-il admettre comme étant 
le résultat du hasard le fait que, pour l'Allemagne, la 
consommation intermédiaire de produits de protection de 
cultures accuse pour 1972 le même niveau que la consom-
mation intermédiaire de produits de protection de cultures 
de 1971/1972 indiquée dans des sources nationales tandis 
que d'un autre côté la consommation intermédiaire d'en-
grais de 1972 coïncide avec celle de 1972/73 (et que cette 
situation est la même pendant plusieurs années)? Ou bien 
a-t-on simplement omis ici de mentionner que les données 
indiquées pour les années civiles sont en réalité des 
données qui, initialement, ont été calculées pour des 
années de campagne (différentes)? Quiconque n'est pas 
habitué à avoir une confiance absolue dans les données 
statistiques aura plus d'une fois toutes raisons de s'étonner, 
notamment s'il considère de plus près les données des 
comptes agricoles dans les parties que l'on trouve au-delà 
de la valeur et du volume de la production finale. Il serait 
regrettable, mais malheureusement aussi compréhensible, 
que des utilisateurs critiques des statistiques disqualifient 
ainsi de façon globale cette partie des comptes en arguant 
qu'il s'agirait d'une estimation incohérente et impossible à 
reconstituer dans chaque cas. L'exigence déjà formulée 
dans le commentaire des comptes agricoles d'EUROSTAT 
1972 de préciser les données relatives à la consommation 
intermédiaire de l'agriculture par une subdivision plus 
poussée et de les consolider par des informations complé-
mentaires plus larges est donc renouvelée ici avec insistan-
ce. 
Von allen Vorleistungen verteuerten sich 1973 die Futtermit-
tel am stärksten. Während der Preisanstieg aller Vorleistun-
gen im Durchschnitt der Gemeinschaft (EUR-7) rund 20% 
betrug (1973 gegenüber 1972), stellte er sich für Futtermittel 
auf 30%. Dänemark und das Vereinigte Königreich sahen 
sich innerhalb nur eines Jahres um 50% höheren Futtermit-
telpreisen gegenüber und auch die übrigen Länder verzeich-
neten Zuwachsraten von 20-25%. Dagegen hatte 1972 das 
Preisniveau für Futtermittel in Deutschland, Frankreich und 
Italien weniger als 4% über dem des Vorjahres gelegen und 
auch im Vereinigten Königreich und in Dänemark hatten die 
Preise weniger stark angezogen'). 
Parmi les éléments constitutifs de la consommation inter-
médiaire, ce sont les aliments des animaux qui ont renchéri 
le plus en 1973. Tandis que les prix de toutes les consom-
mations intermédiaires ont augmenté en moyenne d'envi-
ron 20% (1973 par rapport à 1972) dans la Communauté 
(EUR-7) l'augmentation s'est établie à 30% pour les ali-
ments des animaux. En l'espace d'une année, les prix des 
aliments des animaux ont augmenté de 50% au Danemark 
et au Royaume-Uni et même les autres pays ont enregistré 
des taux de hausse de 20 à 25%. En revanche, le niveau des 
prix des aliments des animaux s'était situé en 1972 à moins 
de 4 % au-dessus du niveau de l'année précédente en 
Allemagne, en France et en Italie et même au Royaume-Uni, 
et au Danemark les prix avaient augmenté moins rapide-
ment' 
Da die Futtermittelzukäufe der Landwirtschaft in allen Län-
dern den größten Einzelposten der Vorleistungen ausma-
chen — ihr Anteil am Gesamtwert der Vorleistungen hatte 
Étant donné que les achats d'aliments des animaux par 
l'agriculture constituent dans tous les pays le poste le plus 
important de la consommation intermédiaire — sa quote-
') Der plötzliche Wechsel steht in direktem Zusammenhang mit der Hausse der 
Weltmarktpreise wichtiger Futtermittel. Aufgrund eines durch sowjetische Wei-
zenkaufe ausgelosten Nachfragebooms waren die Getreidepreise an den inter-
nationalen Märkien von Juli 1972 bis November 1973 um das Zwei- bis 
Zweieinhalbfache gestiegen. Im Jahresdurchschnitt hatlen zum Beispiel kana-
dische Futtergerste (mit 200 cts je 48 lbs) um 70%. US-Mais {mit 220 ets |e 56 
lbs) um 40% und Ölkuchen (nigerianisch, von Erdnüssen: mit 131 C je 2240 lbs) 
um 120% hoher notiert als 1972. 
') Le changement subit est en relation directe avec la hausse des prix 
d'importants fourrages sur les marchés mondiaux. En raison d'une explosion de 
la demande déclenchée par les achats soviétiques de blé. les prix des céréales 
sur les marchés internationaux ont été multipliés par 3 à 3.5 entre juillet 1972 et 
novembre 1973. En moyenne annuelle, l'orge fourragère canadienne par 
exemple (avec 200 cts par 48 lbs) avait progresse de 70%, le mais américain 
¡avec 220 cts par 56 lbs) de 40% et les tourteaux oléagineux (nigériens, a base 
d'arachides avec 131 £ par 2240 lbs) avaient augmenté de 120% par rappon a 
1972 
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sich in Frankreich von 28 auf 31 %, in den Niederlanden von 
68 auf 70% erhöht (jeweils Angaben für 1970 und 1973) — 
hatte die Verteuerung in allen Ländern großes wirtschaftli-
ches Gewicht. Aufgrund der vorliegenden Daten ist es 
allerdings weder möglich, einzelne Futtermittel als Träger 
besonders hoher Teuerungsraten herauszustellen, noch das 
Ausmaß der Verteuerung für einzelne Produktionsbereiche 
zu differenzieren. Es läßt sich auch nicht feststellen, ob und 
in welcher Weise die Verteuerung bereits 1973 auf die 
Entwicklung des Volumens der Endproduktion an tierischen 
Erzeugnissen Einfluß gehabt hat. Immerhin ¡st aber der 
landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zu entnehmen, daß 
Frankreich, Italien und die Niederlande in den letzten Jahren 
offenbar nur durch überdurchschnittliche Steigerung der 
Futtermittelzukäufe hohe Zuwachsraten des Volumens der 
Endproduktion an Schweinen, Geflügel und Eiern hatten 
erzielen können, während auf der anderen Seite die Stagna-
tion der Futtermittelzukäufe in Deutschland der Stagnation 
des Endproduktionsvolumens an tierischen Veredlungser-
zeugnissen in etwa entsprach. 
part par rapport à la valeur totale de la consommation 
intermédiaire est passée en France de 28 à 3 1 % , aux 
Pays-Bas de 68 à 70% (ces indications sont valables pour 
1970 et 1973) — le renchérissement avait, dans tous les 
pays, un impact économique important. Cependant, compte 
tenu des données existantes, il n'est possible ni de faire 
apparaître certains aliments des animaux comme généra-
teurs de taux d'accroissement de prix particulièrement 
élevés, ni de différencier l'ampleur du renchérissement pour 
certains secteurs de production. Il n'est pas non plus 
possible de constater si et de quelle 'nanière le renchérisse-
ment a influencé en 1973 déjà l'évolution du volume de la 
production finale de produits animaux. On peut cependant 
déduire des comptes agricoles qu'au cours des dernières 
années la France, l'Italie et les Pays-Bas n'ont, semble-t-il, 
pu réaliser des taux d'accroissement du volume de la 
production finale de porcs, de volailles et d'œufs que grâce 
à un accroissement supérieur à la moyenne des achats 
d'aliments des animaux, tandis que de l'autre côté, la 
stagnation de ces mêmes achats en Allemagne correspon-
dait sensiblement à la stagnation du volume de la produc-
tion finale de produits animaux transformés. 
Neben den Futtermitteln sind die Energieträger die einzigen 
Vorleistungen, die für alle sieben Länder als Einzelposten in 
der Gesamtrechnung ausgewiesen sind. Aufgrund einfacher 
ökonomischer Zusammenhänge sollte man — ohne vorheri-
ge Kenntnis der in der Landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung angegebenen Zahlen — erwarten, daß die Volumen-
entwicklung der beiden Positionen deutliche Unterschiede 
aufweist. Während nämlich der Zukauf von Futtermitteln in 
Abhängigkeit von Ernteausfall und Viehbeständen von Jahr 
zu Jahr stärkeren Schwankungen unterliegt, sollte man 
annehmen, daß der Energieverbrauch der Landwirtschaft 
relativ starr ist und daher einen wesentlich stetigeren 
Verlauf nimmt. Das trifft für die in der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung ausgewiesenen Zeitreihen im allgemeinen 
auch tatsächlich zu. Man sollte aber besonders skeptisch 
sein, wenn für einzelne Jahre negative oder übermäßig 
hohe Zuwachsraten des Volumens an Energie-Vorleistun-
gen errechnet werden. Denn in diesen Fällen liegt wohl eher 
der Verdacht nahe, daß sich gewisse Inkonsistenzen in der 
Berechnung der Vorleistungen bemerkbar machen, als die 
Interpretation, diese Änderungen seien die Folge umfang-
reicher Energie-Einsparung bzw. -Vergeudung gewesen. 
Beispiele solcher Inkonstistenzen ließen sich leicht für meh-
rere Länder angeben, nur in Ausnahmefällen ist es jedoch 
möglich, eventuelle Fehler ohne detaillierte Zusatzinforma-
tionen zu identifizieren und dies entsprechend zu berück-
sichtigen. Es wäre daher sehr zu empfehlen, die Angaben 
über die Höhe der Energie-Vorleistungen der Landwirtschaft 
gerade wegen der aktuellen Energieprobleme auf eventuelle 
Brüche zu überprüfen und diese zu glätten bzw. als solche 
kenntlich zu machen. 
A côté des aliments des animaux, les sources d'énergie 
constituent la seule consommation intermédiaire qui figure 
séparément dans les comptes de chacun des sept pays. Si 
l'on se fonde sur les simples relations économiques, il 
faudrait s'attendre — sans connaissances préalables des 
chiffres indiqués dans les comptes agricoles — à ce que 
l'évolution en volume des deux postes accuse des différen-
ces sensibles. En effet, alors que les achats d'aliments des 
animaux varient assez fortement d'une année à l'autre en 
fonction des dommages subis par les récoltes et l'importan-
ce des cheptels, on devrait pouvoir admettre que la con-
sommation énergétique de l'agriculture soit relativement 
stable et qu'elle présente par conséquent une allure plus 
régulière. Tel est généralement aussi le cas lorsque l'on 
considère les séries chronologiques figurant dans les comp-
tes agricoles. Il faudrait cependant être particulièrement 
sceptique en rencontrant pour les diverses années des taux 
d'accroissement négatifs ou extraordinairement élevés du 
volume de la consommation intermédiaire d'énergie. En 
effet, dans des cas de ce genre, on peut davantage soup-
çonner certaines incohérences dans le calcul de la consom-
mation intermédiaire que d'admettre que ces variations 
soient la conséquence d'une importante économie ou dila-
pidation d'énergie. Des exemples d'incohérences de ce 
genre pourraient facilement être indiqués pour plusieurs 
pays, étant entendu que ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il 
est possible d'identifier d'éventuelles erreurs sans disposer 
d'informations complémentaires détaillées et d'en tenir 
dûment compte. Il conviendrait par conséquent de recom-
mander instamment de contrôler les données relatives à 
l'importance de la consommation intermédiaire d'énergie 
dans l'agriculture précisément en raison des problèmes 
énergétiques actuels en vue d'y déceler d'éventuelles ruptu-
res et d'éliminer ces dernières ou de les fairj ressortir 
comme telles. 
Da die drastische Energieverteuerung im Anschluß an die 
Erdölkrise erst im vierten Quartal des hier kommentierten 
Jahres begann, blieb der für die Landwirtschaft errechnete 
durchschnittliche Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr noch 
unter 15%. Den Angaben der Landwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung zufolge verzeichnete die Landwirtschaft in 
Deutschland, Frankreich und Luxemburg eine wesentlich 
geringere Energieverteuerung und — dadurch bedingt — 
unterdurchschnittliche Ausgabensteigerungen. 
Étant donné que l'important renchérissement de l'énergie à 
la suite de la crise pétrolière ne s'est manifesté qu'au cours 
du quatrième trimestre de l'année présentement commen-
tée, la progression moyenne des prix calculée pour l'agri-
culture est encore restée en dessous de 15%· par rapport à 
l'année précédente. Suivant les données des comptes agri-
coles, les agricultures de l'Allemagne, de la France et du 
Luxembourg ont accusé un renchérissement bien plus 
faible de l'énergie et — par conséquent — une augmenta-
tion des dépenses restant en dessous de la moyenne. 
Die Wertschöpfung 
der Landwirtschaft 
La valeur ajoutée 
de l'agriculture 
Im Vergleich zum Wert der Endproduktion der Landwirt-
schaft erreichte die Wertschöpfung als Residualgröße in 
den einzelnen Ländern der Gemeinschaft die folgenden 
unterschiedlich hohen Anteile (1973): 
Par rapport à la valeur de la production finale de l'agricultu-
re, la valeur ajoutée considérée comme grandeur résiduelle 
a atteint les pourcentages différents ci-après d'un pays de la 
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Natürlich handelt es sich bei diesen Anteilen nicht um 
stabile Verhältnisse. Sie unterliegen vielmehr— neben dem 
Trend langsamer Verminderung — in Abhängigkeit von 
wechselnden Preis-Mengen-Konstellationen bei landwirt-
schaftlichen Produkten und Betriebsmitteln irregulären 
Schwankungen. Aus diesem Grunde sollen hier nur die 
Unterschiede in der Größenordnung der Anteile als ein 
gewisser Hinweis auf das von Land zu Land unterschiedli-
che Ausmaß der Arbeitsteilung zwischen Landwirtschaft 
und den übrigen Bereichen der Volkswirtschaft gewertet 
werden. 
Ces pourcentages ne représentent naturellement pas une 
situation stable. Ils sont en effet soumis — outre à la 
tendance de réduction lente à des variations irrégulières en 
fonction des changements dans la constellation prix/quanti-
tés des produits et des moyens d'exploitation agricoles. 
C'est pour cette raison que seules seront chiffrées ici les 
différences dans l'ordre de grandeur des pourcentages 
comme constituant une certaine indication de l'ampleur, 
différente suivant les pays, de la division du travail entre 
l'agriculture et les autres branches de l'économie. 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen läßt sich als Wert-
und als Volumendifferenz von Endproduktion und Vorlei-
stungen berechnen. Insofern stehen für diese Einkommens-
größe nicht nur Angaben zu jeweiligen Preisen, sondern 
auch zu konstanten Preisen zur Verfügung, und es bietet 
sich wie bei Endproduktion und Vorleistungen die Möglich-
keit, Preisindices als Quotienten entsprechender Wert- und 
Volumenangaben zu ermitteln. Ebenso wie die wertmäßi-
gen Änderungen der Bruttowertschöpfung von den Verän-
derungen des Endproduktionswertes und den Veränderun-
gen des Wertes der Vorleistungen bestimmt werden, sind 
die Veränderungen im Volumen und im Preisindex der 
Bruttowertschöpfung Ausdruck der Mengen- bzw. Preisän-
derungen von Endproduktion und Vorleistungen. Mit ande-
ren Worten: Änderungen im Volumen bzw. im Preisindex 
der Bruttowertschöpfung sind als Mengen- bzw. Preiseffekte 
im Einkommen des Produktionsbereichs Landwirtschaft 
anzusehen. 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché peut être 
calculée comme différence de valeur et comme différence 
de volume entre la production finale et la consommation 
intermédiaire. A cet égard, on dispose pour cette grandeur 
de revenu non seulement des données à prix courants, mais 
aussi à prix constants et on peut, comme en matière de 
production finale et de consommation intermédiaire, déter-
miner les indices de prix sous la forme de quotients des 
valeurs et des volumes correspondants. De même que les 
variations en valeur de la valeur ajoutée brute sont détermi-
nées par les variations de la valeur de la production finale et 
les variations de la valeur de la consommation intermédiai-
re, de même les variations de volume et de l'indice des prix 
de la valeur ajoutée brute sont l'expression des variations 
de quantité ou de prix de la production finale et de la 
consommation intermédiaire. Autrement dit: les variations 
de volume ou d'indice de prix de la valeur ajoutée brute se 
traduisent par des effets de quantité ou des effets de prix 
dans le revenu de la branche agriculture. 
Die Möglichkeit, den Einfluß von Mengen- und Preisände-
rungen auf Veränderungen des Einkommens zu isolieren, 
besteht naturgemäß nur fur die Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen. Die übrigen Größen bereichsspezifischer 
Wertschöpfung, die sich durch die Summe der Abschrei-
bungen und/oder den Saldo der Transferzahlungen von der 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen unterscheiden, lassen 
sich nicht in konstanten Preisen angeben. Die Isolierung der 
Preis- und Mengeneffekte ist in diesen Fällen also nicht 
ohne weiteres möglich. Andererseits ist aber gerade die 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten als Summe der 
Faktoreinkommen aller in der Landwirtschaft eingesetzten 
Produktionsfaktoren besser als die anderen Größen (der 
Wertschöpfung) für intersektorale bzw. internationale Ein-
kommensvergleiche geeignet. 
La possibilité d'isoler l'influence des variations de quantité 
et de prix sur les variations du revenu n'existe naturelle-
ment que pour la valeur ajoutée brute aux prix du marché. 
Les autres grandeurs de la valeur ajoutée spécifiques à cette 
branche, qui se distinguent de la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché par le total des amortissements ou le solde 
des transferts, ne peuvent être indiquées en prix constants. 
L'isolation des effets de prix et de quantité n'est donc pas 
possible d'emblée dans ces cas. Or, d'un autre côté, c'est 
précisément la valeur ajoutée nette au coût des facteurs en 
tant que somme des revenus de tous les facteurs de 
production utilisés dans l'agriculture qui se prête, mieux 
que les autres grandeurs (de la valeur ajoutée), aux compa-
raisons de revenus ¡ntersectorielles ou internationales. 
Im folgenden wird daher der Anlaß, die Entwicklung der 
Wertschöpfung der Landwirtschaft zu kommentieren, dazu 
genutzt, am Beispiel aufzuzeigen, wie das Konzept der 
Unterscheidung von Preis- und Mengeneffekten auf die 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen übertragen werden 
kann. Der in diesem Zusammenhang entscheidende 
Rechenvorgang besteht in der Deflationierung der Abschrei-
bungen durch einen die Preisentwicklung dieser Gütergrup-
pen möglichst gut repräsentierenden Preisindex. Als ein 
solcher wird (behelfsmäßig) der Implizit-Preisindex der Vor-
leistungen an ,,Material und Geräten, Unterhaltung und 
Reparatur" verwendet. Weiterhin werden die Abnahmera-
ten der Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft und 
die Zuwachsraten des allgemeinen Preisniveaus (Preisindex 
für die Lebenshaltung) herangezogen um die Veränderun-
gen der Realeinkommen je Erwerbstätigen aufzeigen zu 
können. 
Nous saisirons donc ici l'occasion de commenter l'évolution 
de la valeur ajoutée de l'agriculture pour montrer à l'aide 
d'exemples comment le concept de la différenciation des 
effets de prix et de quantité peut être reporté sur la valeur 
ajoutée nette aux prix du marché. Le processus de calcul 
décisif dans cet ordre d'idée consiste dans le déflationne-
ment des amortissements à l'aide d'un indice de prix 
représentant le mieux l'évolution des prix de ce groupe de 
produits. On utilise comme tel (à titre subsidiaire) l'indice de 
prix implicite de la consommation intermédiaire de «petit 
matériel, entretien et réparation». On utilise en outre les 
taux de diminution du nombre des personnes ayant un 
emploi dans l'agriculture et les taux d'accroissement du 
niveau général des prix (indice de prix du coût de la vie) 
pour faire apparaître les variations des revenus réels par 
personne ayant un emploi. 
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Die mit diesen Berechnungen verbundene Absicht, den 
Vergleich der Einkommensentwicklung mit Hilfe der jeweili­
gen Preiseffekte und der Änderungsraten der partiellen 
Nettoarbeitsproduktivität für die einzelnen Länder aussage­
kräftiger zu machen, stößt allerdings auf weitere Schwierig­
keiten. Sie resultieren zu einem wesentlichen Teil aus der in 
der Gemeinschaft noch immer ungenügenden Harmonisie­
rung der relevanten statistischen Definitionen, Erfassungs­
und Aufbereitungsmethoden. Das gilt hier insbesondere für 
die Angaben über die Zahl der Erwerbstätigen in der 
Landwirtschaft — für die vom Vereinigten Königreich offen­
bar nicht einmal eine in sich konsistente Zeitreihe ausgewie­
sen werden kann. Aber auch die nationalen Preisindices für 
die Lebenshaltung sind noch nicht uneingeschränkt mit­
einander vergleichbar, schließen sie doch die Preisentwick­
lung für Wohnungsnutzung und für Dienstleistungen in 
einigen Ländern der Gemeinschaft ein, in anderen aus. 
Darüber hinaus ergeben sich die vielfältigen Probleme, die 
für intersektorale Einkommensvergleiche insbesondere 
dann typisch sind, wenn infolge ungenügender Differenzie­
rungsmöglichkeiten strukturbedingte Unterschiede nicht 
genügend berücksichtigt werden können. 
Die in den Übersichten 4 und 5 ausgewiesenen Änderungs­
raten sind aus den genannten Gründen nicht uneinge­
schränkt beweiskräftig. Sie zeigen — unter dem Vorbehalt 
einigermaßen realistischer Ausgangsdaten — in welchem 
Ausmaß die Veränderungen der gesamten für die Land­
wirtschaft relevanten Preis­ und Mengensituation 1973 und 
1972 zur Änderung des Realeinkommens aus landwirt­
schaftlicher Produktionstätigkeit beigetragen hatten. 
Aus Übersicht 4 ¡st z.B. ersichtlich, daß sich die Preissitua­
tion für den Produktionsbereich Landwirtschaft in Italien 
und im Vereinigten Königreich 1973 trotz hoher Inflationsra­
ten (+ 10,8 bzw. + 9,2%) und zum Teil extremer Verteue­
rung des Betriebsmittel­ und Kapitalgüter­Einsatzes (Vorlei­
stungen: + 14,2 bzw. + 34,4%; Abschreibungen + 9,9 bzw. 
+­ 16,5%) gegenüber dem Vorjahr insgesamt noch verbes­
sert hatte. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Zuwachsrate 
der Preise für landwirtschaftliche Produkte (+ 21,7 bzw. 
+ 25,3%) wäre das Realeinkommen aus landwirtschaftli­
cher Produktionstätigkeit in diesen beiden Ländern selbst 
dann noch (um + 14,2 bzw. + 5,4%) gestiegen, wenn keine 
Produktivitätsverbesserungen zu verzeichnen gewesen 
wären. Produktivitätssteigerungen — bei der einfachen 
Gegenüberstellung von Jahresdaten naturgemäß stark vom 
jeweiligen Ernteausfall bestimmt — wurden aber durchaus 
realisiert. Zwar nahm in Italien') das Volumen der Vorlei­
stungen (+ 7,1%) und der Abschreibungen (+ 8,0%) noch 
stärker zu als das der Endproduktion (+ 6,7%), da aber der 
Output den Input in diesem Lande noch um ein Mehrfaches 
übertrifft — vgl. den Anteil der Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen an der Endproduktion — resultierte selbst aus 
diesen Veränderungen noch ein positiver Einkommensbei­
trag (+ 6,4%). Dieser erhöhte sich durch den Rückgang in 
der Zahl der eingesetzten Arbeitskräfte (­ 3,2%) weiter auf 
rund 10% gegenüber dem Vorjahr. Preisänderungen und 
Mengenänderungen zusammen ließen in Italien das Ein­
kommen aus landwirtschaftlicher Produktionstätigkeit je 
Erwerbstätigen von 1972 auf 1973 real um rund 25% 
steigen. Ein ähnlich günstiges Ergebnis ist — soweit dies 
die vorliegenden Daten erkennen lassen — 1973 von keinem 
anderen Land der Gemeinschaft erzielt worden. 
L'intention liée à ces calculs de donner davantage de portee 
et de signification à la comparaison de l'évolution des 
revenus à l'aide des divers effets de prix et des taux de 
variation de la productivité partielle nette du travail pour les 
divers pays se heurte cependant à d'autres difficultés. 
Celles­ci resultent pour une bonne partie de l'harmonisation 
toujours insuffisante dans la Communauté des definitions 
statistiques significatives, des méthodes de recensement et 
de dépouillement. Tel est ici plus particulièrement le cas des 
données relatives au nombre des personnes ayant un 
emploi dans l'agriculture — pour le Royaume­Uni, sem­
ble­t­il, il n'est même pas possible d'indiquer une série 
chronologique cohérente. De même, les indices nationaux 
de prix pour le coût de la vie ne sont pas encore compara­
bles sans restriction entre eux puisque, dans certains pays 
de la Communauté, ils comprennent l'évolution des prix 
pour l'utilisation d'un logement et pour les prestations de 
services alors que ces éléments n'y figurent pas pour 
d'autres. En outre, on se heurte aux nombreux problèmes 
qui, pour les comparaisons de revenus intersectorielles, 
sont notamment typiques pour les cas où, en raison de 
l'absence de possibilités de différenciation, il n'est pas 
possible de tenir dûment compte des differences d'ordre 
structurel. 
Les taux de variation figurant aux tableaux 4 et 5 ne sont 
donc pas probants sans réserve et ce, pour les raisons 
données plus haut. Ils montrent — sous réserve de données 
de départ tant soit peu réalistes — l'ampleur des variations 
de l'ensemble de la situation des prix et des quantités 
significative pour l'agriculture en 1973 et 1972 qui ont 
contribué à modifier le revenu réel provenant de l'activité 
productive agricole. 
Il découle par exemple du tableau 4 que la situation des prix 
de la branche agriculture s'est encore améliorée dans 
l'ensemble en 1973 par rapport à l'année précédente, en 
Italie et au Royaume­Uni, en dépit de taux d'inflation élevés 
( t 10,8 et + 9,2%) et parfois du renchérissement extrême 
de l'utilisation des moyens d'exploitation et des biens en 
capital fixe (consommation intermédiaire: f 14,2 et í 
34,4%; amortissements : ι 9,9% et t 16,5%). Étant donné 
le taux d'accroissement exceptionnellement élevé des prix 
des produits agricoles ( f 21,7% et t 25,3%), le revenu réel 
tiré de l'activité de production agricole dans ces 2 pays 
aurait progressé (de t 14,2% et t 5,4%), même s'il n'y 
avait pas eu d'améliorations de productivité. Les accroisse­
ments de productivité — naturellement fortement détermi­
nés par les différentes récoltes puisqu'il s'agit de la simple 
confrontation des données annuelles — ont été parfaite­
ment réalisés. Il est vrai qu'en Italie') le volume de la 
consommation intermédiaire ( ι 7,1 %) et des amortisse­
ments (+ 8,0%) a encore progressé plus fortement que 
celui de la production finale ( ι 6,7%), mais comme dans ce 
pays les outputs sont plus de trois fois plus grands que les 
inputs — cf. la part de la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché dans la production finale — ces variations se sont 
encore traduites par une contribution positive au revenu ( ι 
6,4%). Celui­ci a continué à s'accroître à près de 10% par 
rapport à l'année précédente du fait de la régression de 
l'importance numérique de la main­d'œuvre utilisée ( ­
3,2%). De 1972 à 1973, les variations de prix et les 
variations de quantité réunies ont fait progresser en Italie 
d'environ 25% le revenu réel provenant de l'activité produc­
tive agricole par personne ayant un emploi. Pour autant que 
les données disponibles permettent d'en juger, un résultat 
aussi favorable n'a été réalisé en 1973 par aucun autre pays 
de la Communauté. 
Wesentlich „magerer" als in Italien war der Einkommenszu­
wachs — auch hier ohne Berücksichtigung der Einkommen 
aus außerlandwirtschaftlicher Tätigkeit, Renten, Vermögen 
etc. — 1973 beispielsweise in Deutschland ausgefallen. Hier 
hatte sich trotz eines relativ geringen allgemeinen Preisan­
stiegs (Preisindex für die Lebenshaltung: + 6,9%) die 
gesamte Preissituation der Landwirtschaft gegenüber dem 
Vorjahr spürbar verschlechtert. 
Bien plus «maigre» qu'en Italie était la progression des 
revenus — là aussi sans qu'il soit tenu compte des revenus 
provenant d'une activité extra­agricole, de rentes, de capi­
tal, etc. — notée en 1973, par exemple, en Allemagne. Dans 
ce pays, en dépit d'une progression générale des prix 
relativement faible (indice des prix du coût de la vie: t­
6,9%), toute la situation des prix de l'agriculture s'était 
détériorée sensiblement par rapport à l'année précédente. 
Der Preisanstieg in der landwirtschaftlichen Endproduktion 
(+ 5,4%) hatte nicht einmal die Verteuerung des Betriebs­
mittel­und Kapitalgüter­Einsatzes (Vorleistungen : + 14,8%, 
Abschreibungen: + 9,8%) kompensieren können, so daß 
hier ohne Anrechnung des Produktivitätseffekts nicht nur 
das Realeinkommen (­ 11,5%), sondern sogar das Nomi­
naleinkommen ( ­ 5,4%) aus landwirtschaftlicher Produk­
La poussée des prix dans la production finale de l'agricultu­
re (+ 5,4%) n'avait même pas pu compenser le renchérisse­
ment de l'utilisation des moyens d'exploitation et des biens 
en capital fixe (consommation intermédiaire: t 14,8%, 
amortissements: + 9,8%), si bien qu'ici, sans tenir compte 
de l'effet de productivité, non seulement le revenu réel 
( ­ 11,5%), mais même le revenu nominal (­ 5,4%) prove­
') Die Angaben für das Vereinigte Königreich brauchen hier wegen des unglaub­
würdigen Anstiegs in der Zahl der Erwerbstätigen (ein Bruch der Zeitreihe ist in 
der Statistik leider nicht gesondert vermerkt) nicht näher betrachtet zu werden 
'I Les données relatives au Royaume­Uni ne seront pas traitées de plus près ici 
en raison de la progression invraisemblable du nombre des personnes ayant un 
emploi (une rupture de la série chronologigue dans les statistiques n'a 
malheureusement pas fait l'objet d'une note particulière) 
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tionstätigkeit unter das Vorjahresniveau gesunken wäre. Die 
mengenmäßige Ausweitung der Endproduktion (+ 3,1%) 
bei unterproportionaler Ausdehnung des Einsatzes von 
Betriebsmitteln und Kapitalgütern (+ 1,6% bzw. + 0,9%) 
und gleichzeitig vermindertem Arbeitskräfte­Einsatz bewirk­
ten jedoch einen Anstieg der Nettoarbeitsproduktivität 
( ι 9,9%), der allerdings nicht groß genug war, um den 
negativen Realpreiseffekt, d.h. die Auswirkungen der 
ungünstigen Preiskonstellation auf das Einkommen aus 
landwirtschaftlicher Produktionstätigkeit, auszugleichen. 
Das Realeinkommen je Erwerbstätigen ging daher zurück. 
Da sich der Saldo der Transfer­Einkommen (Subventionen 
abzüglich indirekte Steuern) für die Landwirtschaft von 990 
(1972) auf 1220 (1973) Mio DM verbesserte, betrug die 
Abnahme der Nettowertschöpfung zu Faktorkosten je 
Erwerbstätigen nur ­ 1,5% gegenüber 1972 und nicht — 
wie die Zusammenfassung von Realpreiseffekt und partiel­
ler Nettoarbeitsproduktivität (0,885 χ 1,099 ­ 0,973) erge­
ben hatte— ­ 2,7%. 
nant de l'activité productive agricole seraient tombés en 
dessous du niveau de l'année précédente. L'extension 
quantitative de la production finale (+ 3,1%) allant de pair 
avec l'extension moins que proportionnelle de l'utilisation 
de moyens d'exploitation et de biens en capital fixe (+ 1,6% 
et + 0,9%) et la diminution de l'utilisation de la main­d'œu­
vre ont cependant provoqué une progression de la producti­
vité nette du travail (+ 9,9%), qui n'était cependant pas 
assez importante pour compenser l'effet négatif des prix 
réels, c'est­à­dire les incidences de la constellation défavo­
rable des prix sur le revenu provenant de l'activité producti­
ve agricole. Le revenu réel par personne ayant un emploi a 
par conséquent régressé. Étant donné que le solde des 
revenus du transfert (subventions moins impôts indirects) 
s'est amélioré pour l'agriculture en passant de 990 (1972) à 
1220 (1973) millions de DM, la diminution de la valeur 
ajoutée nette au coût des facteurs par personne ayant un 
emploi ne s'est élevée qu'à ­ 1,5% par rapport à 1972 et 
non pas à ­ 2,7%, résultat de l'addition de l'effet de prix 
réel et de la productivité partielle nette du travail (0,885 χ 
1,099 ­ 0,973). 
Übersicht 4 
Jährliche Änderungsraten der Realeinkommen je Erwerbs­
tätigen in den Ländern der Gemeinschaft und deren Kompo­
nenten, 1973 gegenüber 1972 (in %) 
Tableau 4 
Taux de variation annuels des revenus réels par personne 
ayant un emploi dans les pays de la Communauté et de 
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Valeur ajoutée nette au 
coût des facteurs, 
nominale, totale 
Nombre des person­
nes ayant un emploi 
dans l'agriculture 
Indice de prix du coût 
de la vie 
Valeur ajoutée nette au 
coût des facteurs par 
personne ayant un 
emploi, réelle 
Indice de prix') 
de la production fina­
le de l'agriculture 
de la consommation 
intermédiaire 
des amortissements 
Effet de prix nominal 
(valeur ajoutée nette 
aux prix du marché) 
Effet de prix réel 
(valeur ajoutée nette 
aux prix du marché) 
Indice de quantité1) 
de la production fina­
le dans l'agriculture 
de la consommation 
intermédiaire 
des amortissements 
Effet de quantité 
(valeur ajoutée nette 
aux prix du marché) 
Productivité nette du 
travail à titre partiel 
Effet de prix réel et pro­
ductivité nette du tra­
vail, à titre partiel, pris 
ensemble 
') Implizit­Preisindices aus der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung, fur 
Abschreibungen: Preisindex der Vorleistungen an Material und Geräten, 
Unterhaltung und Reparatur. 3) Volumen in Preisen von 1970. fur Abschreibungen : Wert der Abschreibungen 
dividiert durch den in Fußnote 1 bezeichneten Preisindex. 
'(Indice de prix implicite tiré des comptes agricoles, pour amortissements: 
indice des prix de la consommation intermédiaire de petit matériel, entretien 
et réparations. :) Volumes aux prix de 1970, pour amortissements : valeur des amortissements 
divisée par l'indice de prix visé au renvoi 1. 
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Übersicht 5 
Jährliche Änderungsraten der Realeinkommen je Erwerbs­
tätigen in den Ländern der Gemeinschaft und deren Kompo­
nenten, 1972 gegenüber 1971 (in %) 
Tableau 5 
Taux de var iat ion annuels des revenus réels par personne 
ayant un emploi dans les pays de la Communauté et de 
leurs composantes, 1972 par rapport à 1971 (en %) 
Net tower tschöpfung zu 
Faktorkosten, insges., 
nominal 
Zahl der Erwerbstät i ­
gen in der Landwir t ­
schaft 
Preisindex für die 
Lebenshal tung . . 
Net towertschöpfur ig zu 
Faktorkosten je Er­
werbstä t igen, real . . 
Preisindex') 
der Endprodukt ion 
der Landwir tschaft 
der Vor le is tungen 
der Abschre ibungen 
Nom inai preiseffekt 
(Net tower tschöpfung 
zu Marktpreisen) . . 
Realpreiseffekt (Netto­
wer tschöpfung zu . . 
Marktpreisen) . . . 
Mengenindex 1 ) 
der Endp roduk ten 
der Landwir tschaft 
der Vor le is tungen 
der Abschre ibungen 
Mengeneffekt (Netto­
wer tschöpfung zu . . 
Marktpreisen) . . . 
Partielle Nettoarbeits­
produkt iv i tät . . . . 
Realpreiseffekt und 
partiel le Nettoarbeits­


















































NL Β L 
3,2 : 18,0 
­ 1,6 ­ 6,0 ­ 3,3 
7,8 5,5 5,2 
6,7 : 17,2 
7,0 : 8,9 
2,4 3,2 
7,3 : 12,6 
11,7 : 13,3 
3,6 : 7,7 
3,3 : 2,1 
6,1 : 3,9 
­ 4,4 : ­ 9,5 
1,3 : 3,5 
3,0 : 7,1 























: ­ 0,7 
: 0,6 
Valeur ajoutée nette au 
coût des facteurs. 
nomina le , totale 
Nombre de person­
nes ayant un emplo i 
dans l 'agriculture 
Indice de prix du coût 
de la vie 
Valeur ajoutée nette au 
coût des facteurs par 
personnes ayant un 
emp lo i , réelle 
Indice de pr ix ' ) 
de la product ion f ina­
le de l 'agriculture 
de la consommat ion 
intermédiaire 
des amort issements 
Effet de prix nominal 
(valeur ajoutée nette 
aux pr ix du marché) 
Effet de prix réel 
(valeur ajoutée nette 
aux prix du marché) 
Indice de quant i té ' ) 
de la product ion f ina­
le de l 'agriculture 
de la consommat ion 
intermédiaire 
des amort issements 
Effet de quant i té 
(valeur ajoutée nette 
aux pr ix du marché) 
Product ivi té nette du 
travai l à titre partiel 
Effet de prix réel et pro­
duct iv i té nette du tra­
vai l , à t i tre part iel , pris 
ensemble 
Fußnoten vgl. Übersicht 4. Pour les renvois en bas de page cf. tableau précédent. 
Im Vergleich zu den Angaben für 1972 (Übersicht 5) zeigt 
sich e inma l , daß die drastische Verteuerung der Vor le istun­
gen 1973 die Hauptursache für die schlechte Preissituation 
der Landwir tschaft gewesen ist. Die preisbedingten Ände­
rungen des Reale inkommens waren 1972 durchweg posit iv 
und a l lgemein auch höher als 1973. Anderersei ts war der 
Produkt iv i tätsbeitrag zur E inkommensste igerung 1972 
schon allein infolge generel l niedrigerer Zuwachsraten des 
Volumens der Endprodukt ion deut l ich ger inger. Daß Preis­
und Mengeneffekte zusammen keine g le ichmäßigere Ent­
w ick lung der E inkommen bewirken konnten, geht aus der 
jewei ls letzten Zeile von Übersicht 4 und 5 hervor. Die dort 
angegebenen Prozentzahlen können zudem mit den 
Zuwachsraten der realen Net tower tschöpfung zu Faktor­
kosten je Erwerbstät igen verg l ichen werden . Sie s t immen 
mi t ihnen g rößenordnungsmäß ig dann überein, w e n n der 
jewei l ige Saldo der Transferzahlungen von Jahr zu Jahr 
keine größeren Schwankungen aufwies. 
Par rapport aux données relatives à 1972 (tableau 5), on voit 
maintenant que le renchér issement brutal de la consomma­
t ion intermédiaire de 1973 est la cause principale de la 
détér iorat ion de la s i tuat ion des prix dans l 'agriculture. Les 
var iat ions du revenu réel dues aux prix étaient largement 
posit ives en 1972 et généralement aussi plus élevées qu 'en 
1973. De l'autre côté, la cont r ibut ion de la product iv i té à 
l 'accroissement des revenus était, en 1972, bien plus faible, 
ne serait­ce qu 'en raison des taux d'accroissement généra­
lement plus faibles du vo lume de la product ion f inale. Le 
fait que les effets de prix et de quant i té réunis n'aient pas 
pu égaliser l 'évolut ion des revenus ressort de la dernière 
l igne des deux tableaux 4 et 5. Les pourcentages qui y sont 
indiqués peuvent en outre être comparés aux taux d'ac­
croissement de la valeur ajoutée nette réelle au coût des 
facteurs par 'personne ayant un emp lo i . Ils coïncident au 
point de vue ordre de grandeur lorsque le solde correspon­
dant des paiements de transfert ne présentait pas d'oscil la­
t ions relat ivement importantes d 'une année à l 'autre. 
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Übersichten 4 und 5 lassen erkennen, in welcher Weise die 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung für eine Analyse der 
Entwicklung der Einkommen aus landwirtschaftlicher Pro-
duktionstätigkeit genutzt werden könnte. Sie zeigen aber 
auch, daß wegen der Veränderungen in der jährlichen Preis-
und Mengensituation der Landwirtschaft nur aufgrund län-
gerer Zeitreihen und konsistenter Daten gesicherte Aussa-
gen über tendenzielle Entwicklungen einerseits und jährli-
che Besonderheiten andererseits gemacht werden können. 
Da solche Aussagen für die Vorbereitung agrarpolitischer 
Entscheidungen und für die Analyse ihrer Auswirkungen in 
gleicher Weise von großer Bedeutung und auch für die 
Beurteilung längerfristiger Entwicklungen der Landwirt-
schaft im Rahmen der Volkswirtschaft wertvoll sind, bleibt 
die weitere Verbesserung der für solche Berechnungen 
erforderlichen Daten, d.h. insbesondere der Landwirtschaft-
lichen Gesamtrechnung und der Erwerbstätigenstatistik, 
eine dringende Aufgabe. 
Les tableaux 4 et 5 indiquent comment les comptes agrico-
les pourraient être utilisés pour une analyse de l'évolution 
des revenus provenant de l'activité productive agricole. Ils 
montrent aussi qu'en raison des variations dans la situation 
annuelle des prix et des quantités de l'agriculture seules des 
séries chronologiques assez longues et des données cohé-
rentes permettent de fournir des précisions sur l'évolution 
des tendances, d'une part, et sur les particularités annuel-
les, d'autre part. Comme des renseignements de ce genre 
sont tous très importants pour la préparation des décisions 
de politique agricole et pour l'analyse de leurs incidences et 
qu'ils sont également précieux pour l'appréciation de l'évo-
lution à long terme de l'agriculture dans le cadre de 
l'économie, l'amélioration des données nécessaires pour les 
calculs, c'est-à-dire notamment des comptes agricoles et 
des statistiques des revenus, reste un objectif urgent. 
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A.1 Wicht ige Aggregate, gleitende Durchschnit te, Veränderungsraten und Indices 
A.1.0 PFLANZLICHE ENDPRODUKTION* 
1971 
prov ' I 
1972 







In jewei l igen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courants 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nede r l and . . 
Be lg i que /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land . . . 

























































































in j e w e i l i g e n Preisen und Wechse l ku rsen 
Moyennes mobiles4 ) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deu tsch land IBR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land . . . 





































2 7 1 3 
































Jährliche Veränderungsraten 5 ) 
in j e w e i l i g e n Preisen u n d Wechse l ku rsen 
Taux da variation annuals5 ) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land . . . 



























































































Wer­t ind ices'') Indices de valeur5) 
1970 100 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nede r l and . . 
Be lg i que /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
Ire land . . . 
Danmark . . 
71,4 






















































































• A n m e r k u n g e n : v g l . Länder tabe l l en . 
') EUR­6 u n d Be lg ien . 
2) EUR­6, N ieder lande u n d Be lg ien . 
3) 1964 = M 1963, 1964, 1965. 
T5BS ­ M 1967. 1968. 1969. 
Î 972 = M 1971 , 1972, 1973. 
4) Dre i jah resdurchschn i r te . 
5) Lände rangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w ä h r u n g . 
• Observa t ions : vo i r tab leaux par pays. 
') EUR­6 et Be lg ique . 
; ) EUR­6. Pays­Bas et Be lg ique . 
J) T5B4 M 1963. 1964. 1965. 
ÎSBS = M 1967. 1968. 1969. 
Ï 972 = M 1971 , 1972. 1973. 
4) Sur t ro is ans. 
5) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le 
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Be lg i que /Be lg i ë 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
Glättande Du rchschn i t t e ' ι 
in Preisen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Moyennes mobi les 4 ) 


























































Deutsch land (BR) 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg i que /Be lg i ë 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
Jährliche Veränderungsraten 5 ) 
in Preisen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Taux de variation annuals5 ) 

















































































Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
















































































Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
" A n m e r k u n g e n : v g l . Lander tabe l len . 
Ί EUR-6 u n d Be lg ien. 
; l EUR-6. N ieder lande u n d Be lg ien. 
J) TC54" M 1963. 1964. 1965. 
Ï9T55 Ivi 1967. 1968, 1969. 
Î975 M 1971, 1972, 1973. 
4) Dre i jah resdurchschn i t te . 
*) Lenderangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w a h r u n g . 
* O b s e r v a t i o n s : vo i r t ab leaux par pays. 
') EUR-6 et Be lg ique . 
J) EUR-6, Pays-Bas et Be lg ique . 
') Ï 9 6 4 M 1963, 1964, 1965. 
1968 - M 1967. 1968. 1969. 
1972 = M 1971 . 1972. 1973. 
4) Sur t ro is ans. 
5) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
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A.1 Wicht ige Aggregate, gleitende Durchschnit te, Veränderungsraten und Indices 
A.1.1 TIERISCHE ENDPRODUKTION* 
1971 









In jewei l igen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courants 
EUR-9 
EUR-β . . . 
Deutsch land (BR) 
France . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 


























































































in j e w e i l i g e n Pre isen u n d Wechse l ku rsen 
Moyennes mobiles4 ! 
aux pr ix et taux de change courants 
EUR­9 . . 
EUR­6 
Deutsch land (BR) 
France . . 
Italia . . . . 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 







































































Jährliche Veränderungsraten 5 ) 
in j ewe i l i gen Preisen u n d Wechse l ku rsen 
Taux de variation annuals'') 
( p r ix et taux de change couran ts 
EUR­9 
EUR­6 
Deutsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg i que /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 






















































































Wor t ind icos ' ' ) Indices de valeur5) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
i talia . . . . 
Neder land . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 























































































• A n m e r k u n g e n : v g l . Ländenabe l l en . 
') EUR­6 u n d Be lg ien. 
2) EUR­6, N ieder lande u n d Be lg ien . 
3) Ï 9 6 4 M 1963, 1964, 1965. 
T5BS M 1967. 1968. 1969. 
î §72 = M 1971, 1972, 1973 
4) D re i j ah resdurchschn i t te . 
5) Lände rangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w a h r u n g . 
• Observa t ions : vo i r tab leaux par pays. 
') EUR­6 et Be lg ique . 
; ) EUR­6. Pays­Bas et Be lg ique 
3) 1964 M 1963. 1964, 1965. 
1968 M 1967, 1968, 1969. 
Î 972 M 1971, 1972, 1973. 
4) Sur t ro is ans. 
5) Par pays sur la base des va leurs en monna ie na t iona le 
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Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
Glattende Durchschnitte4 ) 
in Pre isen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Moyennes mobiles4 ) 





























































Be lg i que /Be lg i ë 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
Jährliche Veränderungsraten 5 ) 
in Pre isen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Taux de Variation annuels5) 






















































































































• A n m e r k u n g e n : vg l . Lander tabe l len 
I EUR­6 u n d Be lg ien . 
2) EUR­6. N ieder lande u n d Be lg ien 
■I 1"553 M 1963. 1964, 1965. 
ΐ"9δδ M 1967, 1968, 1969 
f375 M 1971, 1972, 1973 
4) Dre i jah resdurchschn i r te . 













































Deutsch land (BR) 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
• Obse rva t i ons : vo i r t ab leaux par pays. 
') EUR-6 et Be lg ique . 
') EUR-6, Pays-Bas et Be lg ique . 
=) g g - M 1963. 1964. 1965. 
1968 M 1967. 1968, 1969. 
Î 9 7 2 - M 197) , 1972, 1973. 
4) Sur t ro is ans. 
5 ) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
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A.1 Wicht ige Aggregate, gleitende Durchschnit te, Veränderungsraten und Indices 







A M ' ! 
(1968­19721 
A M ' ! 
(1964­19721 
In jewei l igen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courants 
EUR­9 . . 
EUR­6 
Deutsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nede r l and . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
he land . . . 























































































Gleitende Durchschnitte4 ) 
in j e w e i l i g e n Preisen u n d Wechse l ku rsen 
Moyennes mobiles4 ) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg i que /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 




































































Jährliche Veränderungsraten 5 ) 
in j e w e i l i g e n Preisen u n d Wechse l ku rsen 
Taux de variation annuals5) 
aux pr ix et taux de change courants 
% 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
Ire land . . . 






















































































Wor t ind icos ' · ) Indices de valeur5) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg i que /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land . . . 
























































































• A n m e r k u n g e n : v g l . Länder tabe l len 
') EUR­6 u n d Be lg ien . 
2) EUR­6, N ieder lande u n d Be lg ien. 
3 I Î 9 5 3 = M 1963, 1964, 1965. 
Í 9 6 8 = M 1967, 1968, 1969 
f 972 = M 1971, 1972, 1973. 
4) D re i j ah resdurchschn i t te . 
5 ) Lände rangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w ä h r u n g . 
• Observa t ions : voir tab leaux par pays. 
') EUR­6 et Be lg ique . 
2) EUR­6, Pays­Bas et Be lg ique 
3) Î 9 6 4 M 1963. 1964, 1965. 
Î 9 6 8 M 1967 ,1968 .1969 . 
Ï 9 7 2 . M 1971' 1972. 1973 
4) Sur t ro is ans. 
5 ) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
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A.1 Principaux agrégats, moyennes mobi les, taux de var iat ion et indices 
A.1 2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE* 
1971 







AM ' I 
(1964­1972) 












































































Deutsch land (BR) 
France 
Ital ia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
Glättande Durchschnitte4 ) 
in Pre isen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Moyennes mobi les 4 ) 


























































Deutsch land (BR) 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
Jährliche Veränderungsraten 5 ) 
in Preisen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Taux de variat ion annuels5 ) 

















































































Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
Volumanind ices'') Indices de vo lume 5 ) 
84.0 
83.4 









































































Deutsch land (BR) 
France 
Ital ia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
* A n m e r k u n g e n : v g l . Länder tabe l len . 
) EUR 6 u n d Be lg ien . 
·') EUR­6. N ieder lande u n d Be lg ien . 
") Γ5δ4 M 1963, 1964, 1965. 
Î9S8 M 1967. 1968, 1969. 
1972 M 1971. 1972, 1973 
') D re i j ah resdurchschn i t te . 
5) Lande rangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w a h r u n g . 
• Obse rva t i ons : vo i r t ab leaux par pays. 
') EUR­6 et Be lg ique . 
2) EUR­6. Pays­Bas et Be lg ique . 
i) 1964 ­ M 1963, 1964. 1965. 
1968 « M 1967, 1968, 1969. 
1972 = M 1971. 1972. 1973 
4) Sur t ro is ans. 
5) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
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A.1 Wicht ige Aggregate, gleitende Durchschnit te, Veränderungsraten und Indices 
Α.1.3 VORLEISTUNGEN* 
1971 
p r o v ' ) 
1972 
prov -Ί 





1964 I: ' ' . ' 
In jewei l igen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courants 
EUR­9 
EUR­6 
Deutsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 

























































































in j e w e i l i g e n Preisen u n d Wechse l ku rsen 
Moyennes mobiles4 ) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR­9 
EUR­6 . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . 
Nede r l and . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 






































































Jährliche Veränderungsraten 5 ) 
in j e w e i l i g e n Preisen u n d Wechse l ku rsen 
Taux de variation annuels5) 
aux pr ix et taux de chango couran ts 
EUR­9 . . 
EUR­6 
Deutsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 




















































































Wert indlces 5 ) Ind ices de valeur5) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nede r l and . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land . . . 






















































































* A n m e r k u n g e n : v g l . Länder tabe l l en 
') EUR­6 und Be lg ien. 
2) EUR­6, N ieder lande und Be lg ien . 
3) 1953 = M 1963, 1964, 1965. 
1ΊΓΒ8 = M 1967, 1968, 1969. 
1972 - M 1971 , 1972, 1973. 
4) D re i j ah resdurchschn i t te . 
5) Lände rangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w ä h r u n g . 
* Observa t ions : vo i r tab leaux par pays. 
') EUR­6 et Be lg ique . 
■Ί EUR-6. Pays-Bas et Be lg ique. 
') Î 9 6 4 M 1963. 1964, 1965. 
Ï 9 6 8 M 1967, 1968, 1969 
1972 M 1971, 1972, 1973. 
4) Sur t ro is ans. 
5) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
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\ A.1.3 CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE* 

























































































Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
Gleitende Durchschnitte4 ) 
in Pre isen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Moyennes mobiles4 ) 


























































Deutsch land (BR) 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
Jährliche Veränderungsraten 5 ) 
in Preisen u n d W e c h s e l k u r s e n v o n 1970 
Taux de Variation annuels5 ) 













































































Deutsch land (BR) 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 












































































Deutsch land (BR) 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ie 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
• A n m e r k u n g e n : v g l . Lander tabe l len . 
) EUR­6 u n d Be lg ien 
2) EUR­6, N ieder lande u n d Be lg ien . 
') ÌSTÌ M 1963, 1964. 1965. 
1968 M 1967. 1968, 1969. 
1973 M 1971, 1972, 1973 
'I D re i j ah resdurchschn i t te . 
5) Lande rangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w a h r u n g . 
• Obse rva t i ons : vo i r t ab leaux par pays. 
I EUR­6 el Be lg ique . 
2) EUR­6, Pays­Bas et Be lg ique . 
'1 T964 = M 1963, 1964, 1965. 
1968 IVI 1967, 1968, 1969. 
1972 = M 1971 , ' l 972 . 1973. 
4) Sur t ro is ans. 
5) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
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A.1.4 BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU MARKTPREISEN* 
1971 









In jewei l igen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courants 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
Ire land . . . 























































































in j e w e i l i g e n Pre isen u n d Wechse l ku rsen 
Moyennes mobiles4 ) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg i que /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land . . . 

































































Jährliche Veränderungsraten 5 ) 
in j ewe i l i gen Pre isen u n d Wechse l ku rsen 
Taux de Variation annuels5) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR­9 
EUR­6 . . 
Deutsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg i que /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
















































































Wert indices5 ! Indices de valeur5) 
1970 100 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutsch land (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nede r l and . . 
Be lg i que /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 

























































































• A n m e r k u n g e n : v g l . Länder tabe l len 
') EUR­6 u n d Be lg ien . 
2) EUR­6. N iede r l ande u n d Be lg ien. 
3) Î 9 6 4 ­ M 1963. 1964, 1965. 
ISES M 1967. 1968. 1969. 
1972 = M 1971, 1972, 1973. 
4t D re i j ah resdurchschn i t te . 
5) Lände rangaben auf der Basic v o n W e r t e n in L a n d e s w ä h r u n g 
• Observa t ions : vo i r tab leaux par pays. 
') EUR­6 et Be lg ique . 
2) EUR­6. Pays­Bas et Be lg ique . 
3) Î 9 6 4 M 1963. 1964. 1965. 
Î 9 6 8 ­ M 1967. 1968. 1969. 
1972 M 1971. 1972. 1973, 
4) Sur t ro is ans. 
5) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
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Deutsch land (BR) 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg i que /Be lg i ë 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
Gleitende Durchschnitte4 ) 
in Preisen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Moyennes mobiles4 ) 


























































Deutsch land (BR) 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg i que /Be lg i ë 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
Jährliche Veränderungsraten 5 ) 
in Preisen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Taux de variation annuals5) 

















































































Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 












































































Deutsch land (BR) 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
• A n m e r k u n g e n : v g l . Lander labe l l en . 
') EUR­6 u n d Be lg ien . 
2) EUR­6. N ieder lande u n d Be lg ien 
') Τ513 M 1963. 1964, 1965 
Î9S5 M 1967, 1968, 1969 
1973 M 1971, 1972, 1973 
4) Dre i j ah resdurchschn i t te . 
5) Lande rangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w ä h r u n g . 
• Obse rva t i ons : vo i r t ab leaux par pays. 
' ) EUR­6 et Be lg ique . 
2) EUR­6. Pays­Bas et Be lg ique . 
3) 1964 ­ M 1963. 1964, 1965. 
1968 M 1967. 1968, 1969. 
1972 ­ M 197T, 1972. 1973. 
4) Sur t ro is ans. 
5) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
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Α.1.5 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN* 
1971 





In jeweil igen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courants 
EUR­9 . . . . 
EUR­6 . . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg i que /Be lg ië 
L u x e m b d u r g 
Un i ted K i n g d o m 















































































in j ewe i l i gen Pre isen u n d Wechse l ku rsen 
Moyennes mobi le* 4 ) 
aux pr ix et t aux de change couran ts 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
Ire land . . . 


































































Jährliche Veränderungsraten5 ) 
in j e w e i l i g e n Preisen u n d Wechse l ku rsen 
Taux de variation annuals5) 
ι p r ix et t aux de change couran ts 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutsch land (BR) 
France . . . 
I tal ia . . . . 
Neder land . . 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land . . . 





















































































Wertindices5 ] Indices de valeur5) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deu tsch land (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 















































































• A n m e r k u n g e n : v g l . Länder tabe l len . 
') EUR­6 und Be lg ien . 
2) EUR­6, N ieder lande u n d Be lg ien. 
3) Î 9 6 4 ­­­ M 1963, 1964, 1965. 
Î 9 6 8 = M 1967, 1968, 1969. 
Î 972 = M 1971 , 1972, 1973. 
4) D re i j ah resdu rchschn ine . 
5) Lände rangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w ä h r u n g . 
• Observa t ions : vo i r tab leaux par pays. 
') EUR­6 et Be lg ique . 
2) EUR­6. Pays­Bas et Be lg ique . 
3) Ï 964 M 1963. 1964, 1965. 
Ï 968 = M 1967, 1968. 1969. 
1972 M 1971 . 1972. 1973. 
4) Sur t ro is ans. 
5) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
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A.1.5 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE* 
1971 














































Be lg ique /Be lg ie 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
Gleitende Durchschnitte4 ) 
in Pre isen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Moyennes mobiles4 ) 

























Deutsch land (BR) 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
Jährliche Verändarungsraten 5 ) 
in Pre isen u n d Wechse l ku rsen v o n 1970 
Taux de variation annuels5 ) 













































Deutsch land (BR 
France 
Italia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ie 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
















































vo i r tableé ux par pay i . 
EUR­9 
EUR­6 
Deutsch land (BR) 
France 
Ital ia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ie 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
') EUR­6 u n d Be lg ien 
2) EUR­6. N ieder lande u n d Be lg ien 
3) "9"S4" M 1963. 1964. 1965 
196*5 M 1967. 1968. 1969 
Í97"5 M 1971. 1972. 1973 
4) Dre i jahresdurchschn i t te . 
5) Landerangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w a h r u n g 
I EUR­6 et Be lg ique . 
2) EUR­6, Pays­Bas et Be lg ique . 
3) 1964 = M 1963, 1964, 1965. 
1968 ­ M 1967. 1968. 1969 
1972 ­ M 1971 . 1972. 1973. 
4) Sur t ro is ans. 
5) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
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ω A . 2 A n t e i l e a n d e r g e s a m t e n E n d p r o d u k t i o n d e r EG (EUR­6) 
A.2 .0 1973 (prov. ) 
A . 2 Par t d a n s la p r o d u c t i o n f i n a l e d e la CE (EUR­6) 





in jewe i l i gen Preisen und Wechselkursen'*' aux pr ix et taux de change courants* 
Getreide ohne Reis 
darun te r : Weizen 
Gerste 




darunter: Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . . . 
Handelsgewächse 










Baumschulerzeugnisse . . . 
Korb­ und Flechtmaterial ien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduk t ion . . . 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine . . . . 
Geflügel . . . . 
Tierische Erzeugnisse . . . . 
darunter: Mi lch 
Eier 
Tierische Endproduk t ion . . . . 
Verschiedenes') 






































































































































































































































d o n t : Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industr iel les 








Olives de table 
Huile d'ol ive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Product ion végétale f inale 
An imaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volai l les 
Produits an imaux 
d o n t : Lait 
Œufs 
Product ion animale f inale 
Divers ) 
Product ion f inale de l 'agr icul ture 
Vorleistungen insgesamt 




Pflanzenschutz­ und Schädl ings­
bekämpfungsmi t te l 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
t Subvent ionen 
­ Produkt ionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
Abschre ibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 

























































































Consommation intermédiaire totale 
d o n t : Semences et plants 
A l iments des an imaux 
Engrais et amendements 
Produits de protect ion de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
­ Subvent ions 
Impôts lies à la product ion 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
­ Amor t issements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunérat ion des salaries 
Excédent net d 'explo i ta t ion 
• A n m e r k u n g e n : vg l Lander tabe l len 
) Deu tsch land (BR): Lohna rbe i t en auf der l andw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe u n d S u o v e n t i o n e n : F rank re i ch : M W S t , 
I t a l i en : P roduk t i onss teue rn : B e l g i e n : M W S t 
Obse rva t i ons : voir tab leaux par pays. 
) A l l e m a g n e (RF): t ravaux agr ico les à façon et s u b v e n t i o n s : F rance : TVA: I ta l ie : impô ts lies à la p r o d u c t i o n 
B e l g i q u e : TVA. 
CO 
σι 
ω A . 2 A n t e i l e a n d e r g e s a m t e n E n d p r o d u k t i o n d e r EG (EUR­6) 
A.2 .1 1963 
A . 2 Par t d a n s la p r o d u c t i o n f i n a l e de la CE (EUR­6) 
A.2 .1 1963 
Deutsch­
land (BR) Belgique/ België Luxembourg 
in jewe i l igen Preisen und Wechse lkursen* aux pr ix et taux de change courants*' 
Getreide ohne Reis 
darunter: Weizen 
Gerste 




darunter: Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . . 
Handelsgewächse 





Zi t rusfrüchte 




Baumschulerzeugnisse . . . 
Korb­ und Flechtmaterial ien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduk t ion 
Tiere 
darun te r : Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine . . . . 
Geflügel . . . . 
Tierische Erzeugnisse . . . . 
darunter: Mi lch 
Eier 
Tierische Endproduk t ion . . . . 
Verschiedenes') 




























































































































































































































Céréales sans riz 






dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industr iel les 








Olives de table 
Huile d'ol ive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Product ion végétale f inale 
An imaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volai l les 
Produits an imaux 
d o n t : Lait 
Œufs 
Product ion animale f inale 
Divers') 
Product ion f inale de l 'agr icul ture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saa t ­und Pflanzgut 
Futtermit tel 
Dünge­ und Bodenverbesserungs­
mit te l 
Pflanzenschutz­ und Schädl ings­
bekämpfungsmi t te l 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen . . . 
• Subvent ionen 
­ Produkt ionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
Abschre ibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 


















































• Anmerkungen : vgl Landertabellen 















Observations : ν. 
) Allemagne (RF) 


























Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
A l iments des an imaux 
Engrais et amendements 
Produits de protect ion de cultures 
Energie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
­ Subvent ions 
Impôts liés à la product ion 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
­ Amor t issements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunérat ion des salariés 
Excédent net d 'explo i tat ion 
oir tableaux par pays, 
travaux agricoles à façon et subventions; Italie : impôts lies à la production 
GO 
<$> A.2 Anteile an der gesamten Endprodukt ion der EG (EUR-6) 
A.2.2 1973 (prov.) 
A.2 Part dans la product ion f inale de la CE (EUR-6) 





in Preisen und Wechselkursen von 1970* aux prix et taux de change de 1970* 
% 
Getreide ohne Reis . . . . 
darun te r : Weizen . . . . 
Gerste . . . . 




darunter: Kartoffeln . . . 
Zuckerrüben . . 
Handelsgewächse . . . . 
darunter: Ölsaaten . . . 
Tabak . . . . 








Baumschulerzeugnisse . . 
Korb- und Flechtmaterial ien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion . . 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber . . . . 
Schweine . . 
Geflügel . . . 
Tierische Erzeugnisse . . . 
da run te r : Mi lch . . . . 
Eier 
Tierische Endproduktion . . . 
Verschiedenes') 






























































































































































































































Céréales sans riz 






dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industr iel les 








Olives de table 
Huile d'ol ive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
An imaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volai l les 
Produits an imaux 
d o n t ; Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers ' ) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darun te r : Saa t ­und Pflanzgut 
Futtermit tel 
Dünge­ und Bodenverbesserungs­
mit te l 
Pflanzenschutz­ und Schädl ings­
bekämpfungsmi t te l 
Energie 













































Consommation intermédiaire totale 
d o n t : Semences et plants 
A l iments des an imaux 
Engrais et amendements 
Produits de protect ion de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
• Anmerkungen vgl Landertabellen 
') Deutschland (BR): Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: MWSt; 
Italien: Produktionssteuern 
• Observations : voir tableaux par pays 
') Allemagne (RF): travaux agricoles à façon et subventions; France : TVA: Italie : impôts lies à la production 
00 
ω 
o A.2 Ante i le an der g e s a m t e n Endprodukt ion d e r EG (EUR-6) 
A.2 .3 1963 








in Preisen und Wechselkursen von 1970* aux prix et taux de change de 1970* 
Getreide ohne Reis . . . . 
darunter: Weizen . . . . 
Gerste . . . . 




darunter: Kartoffeln . . 
Zuckerrüben . . 
Handelsgewächse . . . . 
darunter: Ölsaaten . . . 
Tabak . . . 
Hopfen . . . . 
Gemüse 
Obst 
Zitrusfrüchte . . . 




Baumschulerzeugnisse . . . 




darun te r : Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine . . . . 
Geflügel . . . . 
Tierische Erzeugnisse . . . . 
darunter: Mi lch 
Eier 
Tierische Endproduktion . . . . 
Verschiedenes') 





































































































































































































d o n t : Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industr iel les 








Olives de table 
Huile d'ol ive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
An imaux 




Produits an imaux 
dont : Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers') 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saa t -und Pflanzgut 
Futtermit tel 
Dünge- und Bodenverbesserungs-
mit te l 
Pflanzenschutz- und Schädl ings-
bekämpfungsmi t te l 
Energie 







































Consommat i on in termédia i re totale 
d o n t : Semences et plants 
A l iments des an imaux 
Engrais et amendements 
Produits de protect ion de cultures 
Energie 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
• Anmerkungen : vgl. Landertabellen. 
') Belgien wurde durch eine Verknüpfung der Angaben in Preisen von 1963 mit den tur 1970 vorliegenden Angaben zu 
laufenden Preisen berücksichtigt 
J) Deutschland (BR): Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: MWSt, 
Italien: Produktionssteuern. 
• Observations : voir tableaux par pays 
'I La Belgique a ete prise en consideration par un raccordement des donnees aux prix de 1963 avec les données 
disponibles pour 1970 en prix courants 
-I Allemagne (RF) travaux agricoles a façon et subventions: Fiance TVA. Italie impots lies a ia production 
­^ A.3 Antei le an der gesamten Endprodukt ion des jewei l igen Landes 
A.3.0 1973 (prov.) 
A.3 Part dans la product ion f inale totale de chaque pays 











in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* aux prix et taux de change courants* 
Getreide ohne Reis . . . . 
darunter: Weizen . . . . 
Gerste . . . . 




darunter. ' Kartoffeln . . . 
Zuckerrüben . . 
Handelsgewächse . . . . 
darunter: Ölsaaten . . . 
Tabak . . . . 








Baumschulerzeugnisse . . . 
Korb­ und Flechtmaterial ien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion . . 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber . . . . 
Schweine . . . 
Geflügel . . . 
Tierische Erzeugnisse . . . 
darunter: Mi lch . . . . 
Eier 
Tierische Endproduktion . . . 
Verschiedenes') 


















































































































































































































































































Céréales sans riz 






d o n t : Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industr iel les 








Olives de table 
Huile d'ol ive 
Plants de pépinières 















Production végétale finale 
An imaux 
dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volai l les 
Produits an imaux 
d o n t : Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers') 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darun te r : Saa t ­und Pflanzgut . . . . 
Futtermit tel 
Dünge­ und Bodenverbesse­
rungsmi t te l 
Pflanzenschutz­ und Schäd­
l ingsbekämpfungsmi t te l . . 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subvent ionen 
­ Produkt ionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
­ Abschre ibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
















































































































.  | Consommation intermédiaire totale 
d o n t : Semences et plants 
A l iments des an imaux 
Engrais et amendements 
Produits de protect ion de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subvent ions 
­ Impôts liés à la product ion 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
­ Amor t issements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunérat ion des salariés 
Excédent net d 'explo i ta t ion 
• Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 
') Deutschland (BR): Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: MWSt; 
Italien: Produktionssteuern; Belgien: MWSt. 
• Observations : voir tableaux par pays. 
') Allemagne (RF): travaux agricoles à façon et subventions: France: TVA; Italie: impôts lies à la production; Belgique : TVA. 
CO 
A.3.1 1963 












in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* aux prix et taux de change courants* 
Getreide ohne Reis . . . . 
darunter: Weizen . . . . 
Gerste . . . . 




darunter: Kartoffeln . . 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse . . . . 
darunter: Ölsaaten . . . 
Tabak . . . . 








Baumschulerzeugnisse . . . 
Korb- und Flechtmaterial ien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion . . 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber . . . . 
Schweine . . . 
Geflügel . . . 
Tierische Erzeugnisse . . . 
darunter: Mi lch . . . . 
Eier 
Tierische Endproduktion . . 
Verschiedenes') 




























































































































































































































Céréales sans riz 






dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industr iel les 








Olives de table 
Huile d'ol ive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
An imaux 
d o n t : Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volai l les 
Produits an imaux 
d o n t : Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers') 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat­ und Pflanzgut . . . . 
Futtermit tel 
Dunge­ und Bodenverbesse­
rungsmi t te l 
Pflanzenschutz­ und Schäd­
l ingsbekämpfungsmi t te l . . 
Energie 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen . . . 
t Subvent ionen 
­ Produkt ionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten . . 
­ Abschre ibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten . . 
E inkommen aus unselbständiger Arbei t 


























































































ι ) Consommation intermédiaire totale 
d o n t : Semences et plants 
A l iments des an imaux 
Engrais et amendements 
Produits de protect ion de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute au prix du marché 
­ Subvent ions 
­ Impôts liés à la product ion 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
­ Amor t issements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunérat ion des salaries 
Excédent net d 'explo i tat ion 
• Anmerkungen : vgl. Landertabellen. 
') Deutschland (BR): Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Italien: Produktions­steuern. 
• Observations : voir tableaux par pays. 
') Allemagne (RF) : travaux agricoles à façon et subventions; Italie : impôts lies à la production 
σι 
^ A . 3 A n t e i l e a n d e r g e s a m t e n E n d p r o d u k t i o n des j e w e i l i g e n L a n d e s 
A.3 .2 1973 (prov.) 
A . 3 Par t d a n s la p r o d u c t i o n f i n a l e t o t a l e de c h a q u e p a y s 











in Preisen und Wechselkursen von 1970* aux prix et taux de change de 1970* 
Getreide ohne Reis . . . . 
darunter: Weizen . . . . 
Gerste . . . . 




darunter: Kartoffeln . . 
Zuckerrüben . . 
Handelsgewächse . . . . 
darun te r : Ölsaaten . . 
Tabak . . . . 








Baumschulerzeugnisse . . . 
Korb- und Flechtmaterial ien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion . . 
Tiere 
darun te r : Rinder ohne Kälber 
Kälber . . . . 
Schweine . . . 
Geflügel . . . 
Tierische Erzeugnisse . . . 
da run te r : Mi lch . . . . 
Eier 
Tierische Endproduktion . . 
Verschiedenes') 

















































































































































































































































































Céréales sans riz 






d o n t : Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industr iel les 








Olives de table 
Huile d'ol ive 
Plants de pépinières 
















dont: Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volai l les 
Produits an imaux 
d o n t : Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers ) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter: Saat­ und Pflanzgut . . . . 
Futtermit tel 
Dünge­ und Bodenverbesse­
rungsmi t te l 
Pflanzenschutz­ und Schäd­
l ingsbekämpfungsmi t te l . . 
Energie . . 



















































48,9 Consommation intermédiaire totale 
1,9 dont: Semences et plants 
25,4 A l iments des an imaux 
6,2 Engrais et amendements 
¡ Produits de protect ion de cultures 
2,6 i Énergie 
51,1 i Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
• Anmerkungen: vgl. Landertabellen. c c ■ ι. ««v«/c. 
'Ι Deutschland (BR): Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: MWbl, 
Italien: Produklionssteuern. 
• Observations : voir tableaux par pays. 
') Allemagne (RF): travaux agricoles à façon et subventions; France: TVA: Italie impôts lies a la production 
g A.3 Antei le an der gesamten Endprodukt ion des jewei l igen Landes 
A.3.3 1963 














in Preisen und Wechselkursen von 1970* aux prix et taux de change de 1970* 
Getreide ohne Reis . . . . 
darunter: Weizen . . . . 
Gerste . . . . 




darunter: Kartoffeln . . 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse . . . . 
darunter: Ölsaaten . . . 
Tabak . . . . 








Baumschulerzeugnisse . . . 
Korb- und Flechtmaterial ien 
Sonst ige 
Pflanzliche Endproduktion . . 
Tiere 
darunter: Rinder ohne Kälber 
Kälber . . . . 
Schweine . . . 
Geflügel . . . 
Tierische Erzeugnisse . . . 
da run te r : Mi lch . . . . 
Eier 
Tierische Endproduktion . . 
Verschiedenes2) 































































































































































































Céréales sans riz 






d o n t : Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industr iel les 








Olives de table 
Huile d'ol ive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
An imaux 
d o n t : Bovins sans veaux 
Veaux 
Porcs 
Volai l les 
Produits an imaux 
dont: Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers') 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darun te r : Saa t -und Pflanzgut . . . . 
Futtermit tel 
Dünge- und Bodenverbesse-
rungsmi t te l 
Pflanzenschutz- und Schäd-
l ingsbekämpfungsmi t te l . . 
Energie 







































Consommation intermédiaire totale 
d o n t : Semences et plants 
A l iments des an imaux 
Engrais et amendements 
Produits de protect ion de cultures 
Énergie 
! Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
• Anmerkungen: vgl. Landertabellen. 
') Belgien wurde durch eine Verknüpfung der Angaben in Preisen von 1963 mit den fur 1970 vorliegenden Angaben zu 
laufenden Preisen berücksichtigt. J) Deutschland (BR) : Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich : MWSt; 
Italien : Produktionssteuern. 
. de 1963 avec les donnees 
• Observations : voir tableaux par pays. 
' ÍLa Belgique a ete prise en consideration par un raccordement des données aux pri 
disponibles pour 1970 en prix courants. :) Allemagne (RF): travaux agricoles a façon et subventions: France TVA; Italie impôts liés a la production 
to 
A . 4 A u s g e w ä h l t e A n g a b e n ¡n % 
A.4 .0 Z U K A U F F U T T E R M I T T E L 
A . 4 D o n n é e s c h o i s i e s e n % 







in v .H. der Tier ischen Endproduk t ion 
in jewe i l igen Preisen und Wechselkursen 3 
EUR­9 
EUR­6 
(BR) Deutschland ι 
France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 4 ) 
Ireland . . . 




































en % de la p roduc t ion animale f inale 





















































in Preisen und Wechselkursen von 1970) aux pr ix et taux de change de 1970 ) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 4 ) 
Ireland . . . 

















































































in v.H. der Vor le is tungen 




France . . . 
Italia . . . . 
Neder land . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United Kingdom 4 ) 
Ireland . . . 




































en % de la consommat i on in termédia i re 





















































in Preisen und Wechselkursen von 1970 ') 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) . . . . 33,2 35,7 37,3 
France 25,5 25,3 27,5 
Italia 45,4 49,3 53,9 
Nederland 61,6 61,7 63,6 
Belgique/België . . . . 
Luxembourg 39,6 48,5 51,0 
Uni ted Kingdom 4 ) . . . 
Ireland 
Danmark 



























































■) EUR­6 und Belgien. ?) EUR­6, Niederlande und Belgien. 
3) Lände rangaben auf der Basis v o n W e r t e n in L a n d e s w ä h r u n g . 
4) A u s g a b e n . 
I EUR­6 et Be lg ique . 
, EUR­6, Pays­Bas et Be lg ique 
) Par pays sur la base des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
) Dépenses 
50 
A.4 Ausgewählte Angaben in % 
A.4.2 DÜNGE­ UND BODENVERBESSERUNGSMITTEL 
A.4 Données choisies en % 







in v.H. der Vorleistungen 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen ') 
EUR­9 
EUR­6 
(BR) Deutschland ι 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom4 ) 
Ireland . . . 




































en % de la consommation intermédiaire 





















































in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 4 ) 
Ireland . . . 

















































































in v.H. der Vorleistungen 




France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 4 ) 



























en % de la consommation intermédiaire 









































in Preisen und Wechselkursen von 1970') 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) . . . . 10,5 10,3 10,1 
France 9,2 9,1 8,8 
Italia 4,0 3,8 3,6 
Nederland 3,9 4,0 3,9 
Belgique/België . . . . 
Luxembourg 6,0 5,0 6,5 
United Kingdom4 ) . . . 
Ireland 
Danmark 



















































') EUR­6 und Belgien 
■') EUR­6. Niederlande und Belgien 
'I Landerangaben auf der Basis von Werten in Landeswahrung. 
M Ausgaben. 
') EUR­6 et Belgique 
J) EUR­6. Pays­Bas et Belgique. 
3) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale. 
4 ) Depenses. 
51 
A . 4 A u s g e w ä h l t e A n g a b e n in % 
A.4 .4 B R U T T O W E R T S C H Ö P F U N G Z U M A R K T P R E I S E N 
A . 4 D o n n é e s c h o i s i e s e n % 







in v.H. der gesamten Endproduk t ion der Landwi r tschaf t 
in jewe i l igen Preisen und Wechselkursen1) 
EUR­9 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 





































en % de la p roduc t ion f inale to ta le de l 'agr icul ture 

























































France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
United K ingdom 











































































A.4 .5 N E T T O B E T R I E B S Ü B E R S C H U S S A 4 . 5 E X C E D E N T N E T D ' E X P L O I T A T I O N 
1971 





in v.H. der gesamten Endproduk t ion der Landwi r tschaf t 




France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland . . . 





















en % de la p roduc t ion f inale to ta le de l 'agr icul ture 

















































in v .H. der Ne t tower t schöp fung zu Faktorkosten 




France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 






















en % de la valeur ajoutée nette au coût des facteurs 










































't EUR­6 und Belgien. ;) EUR­6, Niederlande und Belgien. 3) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswahrung. 
') EUR­6 et Belgique. 
■) EUR 6, Pays­Bas et Belgique. 3) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale 
5 2 
A.4 Ausgewählte Angaben in % 
A.4.7 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN 
A.4 Données choisies en % 







in v.H. der Endproduktion der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen') 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR] 
France . . . 
Italia4) . . . 
Nederland . . 
Selgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
keland . . . 




































en % de la production finale de l'agriculture 















































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) . . . . 20,6 24,6 
France 
Italia4) 16,9 13,5 
Nederland 6,3 9,6 
Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
United K ingdom . . . . 
Ireland 
Danmark 











































in v.H. der Bruttoanlageinvestitionen 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen3) 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia') . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland . . . 




































en % de la formation brute de capital fixe 











































'I EUR-6 und Belgien. 
-I EUR-6. Niederlande und Belgien. 
3I Landerangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung. 
') Vgl Fußnote 4I Seite 63 und 81 
5I Vgl. Fußnote s l Seite 63. 
') EUR-6 et Belgique 
2) EUR-6. Pays-Bas e 
3) Par pays sur la b, 
4) Voir note 4) page 
s) Voir note s) page 63 
 i . 
t Be lg ique . 
ase des va leurs en m o n n a i e na t iona le . 
')  63 et 8 1 . 
53 
Α . 5 Z u k a u f f u t t e r ­ u n d D ü n g e m i t t e l 
A.5 .0 V E R B R A U C H A N Z U K A U F F U T T E R M I T T E L N 
A . 5 A l i m e n t s d e s a n i m a u x a c h e t é s et e n g r a i s 











in jewe i l igen Preisen und Wechselkursen aux pr ix et taux de change courants 
M io Eur 









Céréales, riz, légumes secs' 





Pommes de terre et autres plantes sarclées' 













Lait et produi ts laitiers 



























Tourteaux (oléagineux) ' ) 









Addi t i fs 













Autres al iments des animaux 


















































') Niederlande : in der Position Mischfuttermittel enthalten ?) Deutschland (BR) : in den übrigen Positionen enthalten. 
■) Pays­Bas : contenus dans le poste aliments composés des animaux 2) Allemagne (RF) : contenus dans les autres postes 
54 
Α.5 Zukauffutter­ und D ü n g e m i t t e l 
A.5.1 D Ü N G E M I T T E L V E R B R A U C H 
A.5 A l i m e n t s des a n i m a u x achetés et e n g r a i s 














































































































Engrais phosphatés ' ) 
Scories de déphosphora t ion 
Engrais potass iques ' 









































Total des engrais composés 
Total des engrais3) 
■ Deutschland: einschl. Mehrnáhrstorfrdunger. 2) Frankreich (1970 und 1971) und Niederlande (1970): einschl. nicht autgeteilter 
Dungemittelanen. 
') Allemagne : y compris engrais composés. 
î) France (1970 et 1971) et Pays­Bas (1970): 
catégories. y compris engrais non ventilés par 
55 
gj A.6 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.6.0 EUR­6 










In jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste . . . . 
Hafer . . . . 
Kornermais 
Sonstiges . . 
Rohreis . . . . 








Tabak . . 
Hopfen 
Sonstige 










Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endprodukten . . 
Tiere . . . ­




Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Veränderung des Viehbestandes 





Tierische Endproduktion . . . 
Lohnarbeiten auf der 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale finale 
Travaux agricoles a façon 
Subventions ') 
• Impôts liés a la production*) 
Production finale de l'aorlculturn 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
Fu t te rmi t te l 
Dunge­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t l e l 
Pf lanzenschutz u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
V ieh . . . . 
Ma te r ia l und Gera te , U n t e r h a l t u n g u n d Repa­
D iens t le i s tungen 
Sons t ige 
V o r l e i s t u n g e n i nsgesamt 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g zu M a r k t p r e i s e n 
■ S u b v e n t i o n e n 
Produk t i onss teue rn 
darunter tatsächlich abge füh r te M W S t 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g zu F a k t o r k o s t e n 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bau ten 
N e t t o w e r t s c h o p f u n g zu F a k t o r k o s t e n 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
N e t t o b e t n e b s u b e r s c h u ß 
Pachten u n d Ha lbpach ten . . . 
Z insen 





























9 718 10 497 



















1 1 5 0 8 | 12 294 











































A l imen ts des an imaux 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produttb de p ro tec t i on de cul tures 
Produi ts pha rmaceu t .ques 
Enerqie 
Beta ii 
Petit mater ie l en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
Aut res 
17 157 ! C o n s o m m a t i o n i n te rmed ia i r e to ta le 
29 499 Va leur a jou tée b ru te aux p r i x d u marche 
­ Subven t i ons 
Impô ts lies a la p r o d u c t i o n 
don t TVA ree/ íement versee 
Va leur a jou tée b ru te au coû t des fac teurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d ouv rage 
Valeur a jou tée ne t te au coû t des fac teurs 
Remunera t i on des salaries 
Excédent net d exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Interets 
Aut res revenus 
A n l a g e i n v e s t i t i o n e n 3 ) F o r m a t i o n de cap i ta l f ixe 3 ) 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sons t ige Bauten m i t A u s n a h m e der Bodenver ­
besse rungen 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
Masch inen und andore A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o o r w e r b v o n rep roduz ie rba ren vo rhande ­
nen A n l a g e g u t e m . . . 
Sons t ige 
B r u t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n (e insch l . abzugs fäh i ­
ger M W S t ] 
A b s c h r e i b u n g e n 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n (e insch l . abzugs tah i ­
g e r M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n (ausseh t abzugs tah i ­

































Plantat ions nouve l les 
Bétail 
Bât iments agr ico les 
Au t res ouv rages a l 'except ion de I ame l io ra ­
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re équ ipemen t 
Acqu is i t i ons nettes de biens existants repro 
duct ib les de capi ta l f ixe 
Aut res 
F o r m a t i o n b ru te de cap i ta l f ixe (y compr i s TVA 
déduc t i b l e ) 
A m o r t i s s e m e n t s 
F o r m a t i o n ne t te de capi ta l f ixe (y compr i s TVA 
deduc t i b le ) 
TVA deduc t ib le sur biens de capital f ixe 
F o r m a t i o n ne t te de cap i ta l f ixe (sans TVA 
déduc t ib le ) 
') Deu tsch land (BR). 
·') I ta l ien : P roduk t i onss teue rn ; Frankre ich ab 1968 u n d Be lg ien ab 1971 : M W S t . 
') E insch l . An lage inves t i t i onen der Fors tw i r tschaf t u n d Fischerei fur I ta l ien. Dagegen bez iehen s ich die A b s c h r e i b u n 
g e n nur auf die Landwi r t scha f t . 
' I A l l e m a g n e (RF). 
; ) Italie : i m p ô t s l iés à la p r o d u c t i o n ; France a part i r de 1968 et Be lg ique a part i r de 1971 TVA 
3) Y c o m p r i s f o r m a t i o n de capi ta l f ixe de la sy lv i cu l tu re et de la pèche pour l 'Italie Cependant les a m o r t i s s e m e n t s se 
réfèrent seu lemen t à l 'agr icu l tu re . 
en 
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A.6.1 DEUTSCHLAND (BR) 
A.6 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital f ixe 





in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 






































Schafe und Ziegen 
Geflügel . . . 




Wolle . . 
Sonstige 
Tierische Endproduktion3) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeuqerstufe 
Subventionen^) 













































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale1) 
Animaux 











B 325 Production animale finale3) 
Travaux agricoles ;i facon 
Subventions' I 
Production finale de l'agricultu 
Saat­ u n d Pf lanzgut 6 ) 
Fu t te rmi t te l 
Dunge­ u n d Bodenve rbesse rungsm i t t e 
Pf lanzenschutz­ u n d Schad l i ngsbekampf ungs­
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
V ieh ' ) 
Mater ia l u n d Gerate , U n t e r h a l t u n g u n d Repa 
ralur 
D iens t le i s tungen '| 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
■ S u b v e n t i o n e n 
Produk t ionss teuer η "Ι 
da run te r ta tsäch l ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
Aus rus tungsgu te r 
Bau ten 
Nettowertschoplung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Net to betr l ebsuberschu l ì 
Pachten u n d Ha lbpach ten 

























































































































































































































Engrais et amendements 




Petit materiel entretien et 
Serv ices 
Autres 
5 713 Consommat ion intermediaire totale 
6 336 ι Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
Subven t i ons 
Impôts l ies a la p roduc t ion­» 
d o n t TVA rée l lement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salaries 
Excédent net d 'exp lo i ta t i on 
Fermages et mé tayages 
Interets 
Aut res revenus 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V ieh 
Wi r t scha f t sgebäude ' ' ) 
Sonst ige Bauten mi t A u s n a h m e der Bodenver ­
besse rungen . . . 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n und andere Aus rus tungsgu te r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren Vorhände 
nen A n l a y e g u t e r n 
Sons t ige 
Bruttnanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfahi­
ger M W S t ] 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfahi­
g e r M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvesl i t ionen (ausseht abzugstahi­




















































































Plantat ions nouve l les 
Bétail 
Bât iments agnco les" ) 
Au t res ouv rages a l 'except ion de I amél io ra 
l i on des ter res 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants repr. i 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (v compris TVA 
deductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
TVA déduc t ib le sur biens de capital f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Einschl W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
­') E insch l . S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
') W e i n m o s t ; e insch l . W e r t z u w a c h s W e i n m o s t zu W e i n in l andw i r t scha f t l i chen Bet r ieben 
') Vor Abzug das nicht produktweise zugeordneten Teils der Subvent ionen. 
' Ì Produktwaise nicht zugerechnete Subvent ionen. 
") Nur Impor te (d .h . ohne Kosten des i nne r l andw i r t scha f t l i chen Aus tauschs t . 
') Einschl Kosten des i nne r l andw i r t scha f t l i chen Aus tausche fur Saat­ u n d Pf lanzgut , V ieh u n d pharmazeu t i sche 
Produk te . 
') Einschl Z i n s m a r g e und Ve rs i che rungsp räm ie . 
') Einschl B o d e n v e r b e s s e r u n g e n . 
') Y c o m p r i s me te i l . 
?) Y compr i s me langes de cereales d 'é té. 
3) M o û t ; y c o m p r i s valeur a joutée par la t r a n s f o r m a t i o n de m o û t en v in dans les exp lo i ta t i ons agr ico les 
4) Avant déduction de la partie des subventions non imputée par produits. 
■') Subventions non imputées par produits. 
6) Impo r ta t i ons seules (sans frais des échanges entre agr icu l teurs) . 
7) Y compr i s f ra is des échanges entre agr icu l teurs pour semences , p lants, bétai l et p rodu i ts pha rmaceu t i ques 
H) Y compr i s marges d ' in térêt et p r imes d 'assurances 
­') Y compr i s a m e l i o r a t i o n des ter res. 
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in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
. MWSt') 












































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale') 
Animaux 




Ovins et caprins 





Production animale finale 'I 
Travaux agricoles a façon 
• TVA') 
Production finaln de l'agriculture 
Saat­ und Pf lanzgut 
Fu t te rmi t te l 
Dunge­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t t e l 
Pf lanzenschutz­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l . . . 
Pharmazeut i sche Produkte 
Energie 
Vieh 
Mater ia l u n d Gerate . U n t e r h a l t u n g u n d Repa­
ratur 
D iens t l e i s tungen 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
■ S u b v e n t i o n e n 
P roduk t i onss teue rn 
da run te r ta tsäch l ich abge füh r te MWSt 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Ne r tobe t r i ebsube rschuß 
Pachten und Ha lbpach ten 
Z insen 

































































































































































































1 0 7 1 6 
1 166 
9 550 


























Semences et plants 
A l imen ts des a n i m a u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produi ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Produi ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétai l 
Petit mater ie l en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
Autres 
5 334 Consommat ion intermediaire totale 
10 897 Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
• Subven t i ons 
Impôts l ies a la p r o d u c t i o n 
d o n t TVA rée l lement versee 
1 0 7 7 1 
9 591 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' e q u i p e m e n i 
Bâ t iments d ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salaries 
Excédent net d 'exp lo i ta t i on 
Fermages et mé tayages 
Intérêts 
Aut res revenus 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
N e u a n p t l a n z u n g e n 
Vieh . . 
W i r t scha f t sgebäude 
Sonst ige Bauten mi t A u s n a h m e der Bodenver . 
bosse rungen 
Bodenve rbesse rungen 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere Aus rus tungsgu te r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren Vorhände 
nen A n l a g o g u t e r n 
Sons t ige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t ) 
A t i s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugsfahi­
ger M W S t ) 
Abzugs fäh ige M W S t auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvest i t ionen (ausschl. abzugsfähi­

































Plantat ions nouve l les 
Bétail 
Bâ t iments agr ico les 
Au t res ouv rages a l 'except ion de l 'amél iora­
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re équ ipemen t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants repro 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
TVA deduc t ib le sur biens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') E inschl W i n t e r m e n g g e t r e i d e 
·') E inschl S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
') Ab 1968 ohne dié produktweise zuzuordnende M W S t . 
') Produktweise nicht zugeordnete M W S t . 
') Y compr i s méte i l 
2) Y c o m p r i s m e l a n g e s de cereales d 'e te. 
'! A partir de 1968 sans TVA imputable par produits. 
') TVA non imputée par produits. 
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in jeweiligen Proisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
■ Produktionssteuern2) 
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Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale') 












Production animale finale ) 
Travaux agricoles a façon 
• Impôts lies a la production2) 
Production finale de l'agriculture 
Saat u n d Pf lanzgut 
Fu t te rmi t te l 
Dunge­ und B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t l e i 
Pf lanzenschutz­ und S c h a d l i n g s b e k a m p f u n g s ­
Pharmazeut ische Produkte 
Energie . . . 
V ieh 
Mater ia l und Gerate . U n t e r h a l t u n g u n d Repa 
ratur 
D iens t le i s tungen . . . 

























































Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
• S u b v e n t i o n e n 
Produk t ionss teuern . . . 
darunter ta tsäch l ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bauten 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
N e t t o b e t n e b s u b e r s c h u ß 
Pachten u n d Ha lbpach ten 
Z insen 











































2 224 [ 

































Semences et n iants 
A l imen ts des a n i m a u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produi ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Produ i ts pha rmaceu t iques 
Energie 
Betai'l 
Petit ma te r ie l en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
A u t r e s 3 ! 
3 001 Consommat ion intermédiaire totale 
8 900 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
• Subven t i ons 
Impôts lies a la p r o d u c t i o n 
d o n t : TVA rée l lement versee 
Valeur ajoutée brute au coût das facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t imen ts d ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salaries 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Interets 
Au t res revenus 
Anlageinvestit ionen ') Formation de capital f ixe4) 
Neuanp f l anzungen 
Vieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sons t ige Bauten mi t A u s n a h m e der Bodenver 
besse rungen 
ß o d o n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N o t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren vo rhande -
nen A n l a g e g u t e r n 
Sons t ige 
Bruttoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfahi-
ger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n ''t 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfahi-
gar M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugstähi-

































































P lanta t ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t iments agr ico les 
Au t res ouv rages a l 'except ion de I ame l io ra -
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Maté r ie l de t ranspor t 
Mach ines et autre é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants rep ro 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
Amor t i ssements ! ' ) 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
TVA déduc t ib le sur b iens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern. 
-') Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern. 
') Einschl pharmazeu t i scher Produk te . 
' ) E insch l . der An lage inves t i t i onen der Fors tw i r t scha f t u n d Fischerei . 
s) Nur A b s c h r e i b u n g e n der Landw i r t scha f t ; v g l . auch Fussnote 4). 
') Sans impôts liés à la production imputables par produits. 
2) Impôts liés à la production non imputés par produits. 
3) Y c o m p r i s p rodu i t s pha rmaceu t i ques . 
4) Y c o m p r i s f o r m a t i o n de capi ta l f i xe de la sy lv i cu l tu re et de la pêche, 
s) A m o r t i s s e m e n t s de l 'agr icu l ture s e u l e m e n t ; vo i r aussi note 4). 
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in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 





Ko rne rma is 
S o n s t i g e s ' ) 
Rohre is 
Hü lsen f rüch te 
Hackf ruchte 
Kar to f fe ln 




Tex t i lp f lanzen 
Tabak 
Hop fen 
Sons t ige 
Gemüse 
T o m a t e n 
B l u m e n k o h l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Ta fe lo l i ven 
O l i venö l 
Baumschu le rzeugn isse 
Korb­ und F lech tmatena l ien 
Sonst ige 
Sämere ien 
Pflanzliche Endproduktion2 ) 
Tiere 3 ) 




Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
T ier ische Erzeugnisse 
M i l ch 
Eier 
W o l l e 
S o n s t i g e ' ) 
Tierische Endproduktion2 ) ' ) 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 
































































































































































































































































































































































































Ma is ­g ra in 




P o m m e s de terre 
Bet teraves sucr ières 
Au t res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 




Choux­ f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
Vin 
Ol ives de table 
Hui le d 'o l ive 
Plants de pép in iè res 
Mat ières a tresser 
Au t res 
Semences 
Production végétale finale2) 
A n i m a u x 3 ) 




Ov ins et capr ins 
Volai l les 
Au t res 
Produ i ts a n i m a u x 
Luit 
Œufs 
Production animale f inale ■ 
Travaux agr ico les a façon 
Production finale de l 'agriculture' 
Saat u n d Pf lanzgut^) 
Fu t te rmi t te l 
Dunge und B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t l e l 
Pf lanzenschutz- u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s -
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energ ie . . 
Vieh«) 
Mater ia l u n d Gerate ; U n t e r h a l t u n g und Repa-
ratur . . . 
D iens t le i s tungen 
Sons t ige 
Vorleistungen insgesamt-) 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 2 ) 
• S u b v e n t i o n e n 
Produk t i onss teue rn 
darun te r ta tsäch l ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
N e t t o b e t n e b s u b e r s c h u ß . . . 
Pachten und Ha lbpach ten . . 
Z insen 
Sonst ige E i n k o m m e n 
54 1 





































































































































































Semences et p lants*) 
A l imen ts aes a n i m a u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétail«) 
Petit ma te r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Services 
Au t res 
1 925 Consommat ion intermédiaire to ta le - ' 
2 151 Valeut ajoutée brute aux prix du marche - ' 
* Subven t i ons 
Impô ts l ies a la p r o d u c t i o n 
d o n t . TVA réellement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d 'ouv rage 
Valeur ajoutée natte au coût des facteurs 
| R e m u n e r a t i o n des salaries 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Interets 
Au t res revenus 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
Neuanp f l anzungen 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sonst ige Bauten m i t A u s n a h m e der Bodenver -
besse rungen 
Bodenve rbesse rungen 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r h v o n rep roduz ie rba ren vo rhande -
nen A n l a g e g u t o r n 
Sons t ige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähi-
ger M W S t ) 
Ahzugs fáh ige M W S t auf An lagegu te r . . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugsfähi­


















































































Plantat ions nouve l les 
Bétail 
Bâ t iments agr ico les 
Au t res ouv rages à l 'except ion de l 'amél iora-
t i on des ter res 
A m é l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants repro 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
- A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
TVA déduc t ib le sur b iens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
' ) M e n g g e t r e i d e . 
-') Ab 1969 : ausschl. M W S t . 
') E insch l . e inge füh r tes Nutzv ieh 
4) E insch l . Bauernkäse. 
s) Nur Impo r te . 
") Nur e inge füh r tes Nutzv ieh . 
') M é l a n g e s de céréales. 
2) A partir de 1969: TVA exclue. 
3) Y c o m p r i s bétai l de rente i m p o r t é . 
4) Y compr i s f r o m a g e de f e r m e . 
5) I m p o r t a t i o n s seules. 
6) Seu lemen t bétai l de rente i m p o r t é . 
CD 
ai 
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A.6.5 BELGIQUE/BELGIË 
A.6 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
A.6.5 BELGIQUE/BELGIË 
1971 
p rov . 
1972 
p rov . 
1973 
p r o v 
M 
(1971 1973) 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Getre ide ohne Reis 
We izen 
R o g g e n ' ) . . 
Gerste 
Hafer2 ) . . 
Ko rne rma is 
Sons t iges 
Rohreis 
Hü lsen f rüch te 
Hackf ruchte 
Kar to f fe ln 
Zucke r rüben 
Sons t ige 3 ) 
Hande)sgewachse 
Ölsaaten 
Tex t i lp f lanzen 
Tabak 
Hop fen 
Sons t i ge ' ) 
Gemüse 
Toma ten 
B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e i n . . . 
Ta fe lo l i ven 
O l i venö l 
Bau m Schulerzeugnisse 
Korb­ u n d F lech tmatena l ien 
Sonst ige 
Sämere ien 
Pflanzliche Endproduk t ion ) 
Tiere 
Rinder ohne Kalber 
Kalber 
Schwe ine 
E inhufer . . . 
Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
V e r ä n d e r u n g des V iehbes tandes" ) 
Tier ische Erzeugnisse 
Mi l ch 
Eier 
Wo l l e 
Sonst ige . . . 
Tierische Endproduktion'') 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 
• M W S t ' ) 
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Bl i ; 












P o m m e s de terre 
Bet teraves sucr ières 
Autres : ' ) 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 4 ) 
Légumes frais 
Toma tes 
Choux­ f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
V in 
Ol ives de table 
Hui le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res a tresser 
Au t res 
Semences 
Production végétale finale' ) 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vola i l les 
Au t res 
Var ia t ion du cheptel '1) 





Production animale f inale' ) 
Travaux agr ico les a façon 
■ T V A ' ) 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pf lanzgut 
Fu t te rmi t te l 
Dunge­ und Bodenve rbesse rungsm i r t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h a d l i n g s b e k a m p f u n g s 
mittel") 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
Vieh 
Mater ia l und Gerate , U n t e r h a l t u n g u n d Repa 
ratur . 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
­ S u b v e n t i o n e n . . . . 
P roduk t i onss teue rn 
da run te r ta tsäch l ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
Aus rus tungsgu te r 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbei t 
N e t t o b e t n e b s u b e r s c h u ß 
Pachten und Ha lbpach ten . . . 
Z insen 
































































































































































Semences et p lants 
A l imen ts des a n i m a u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de CL 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétai l 
Petit ma te r ie l 
Services 
Au t res 
en t re t ien et repara t ion 
1 154 Consommat ion intermediaire totale 
1 169 Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
• Subven t i ons 
Impôts l ies à la p r o d u c t i o n 
d o n t TVA réellement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d ' ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remunera t i ons des salar ies 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et me tavages 
Interets 
Au t res revenus 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sons t i ge Bauten m i t A u s n a h m e der Bodenver ­
besse rungen 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren Vorhände 
nen A n l a g e g u t e r n . 
Sons t ige 
Bruttoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S l I 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvest i t ionen (ausseht abzugsfähi­












































































Plantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t imen ts agr ico les 
Au t res ouv rages à l 'except ion de l 'amél io ra­
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des ter res 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants rep ro 
duc t ib les de capital f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (γ c o m p r i s TVA 
déductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (γ compris TVA 
déductible) 
TVA deduc t ib le sur b iens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') 1963­1972 : e insch l . W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
: ) E insch l . S o m m e r m e n g g e t r e i d e ; 1973 : e insch l . S o m m e r ­ u n d W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
'1 1963­1972 : e insch l . Z i cho r ien . 
4) 1973 : e insch l . Z i cho r ien . 
5) Ab 1971 : aussch l . produktweise zuzuordnender M W S t . 
ft) G loba le V e r ä n d e r u n g des V iehbes tandes , die nicht auf die E n d p r o d u k t i o n nach T ie ra r ten aufgete i l t ist. 
') Ab 1971 : produktweise nicht zugeordnete M W S t . 
rt) 1973 : e insch l . Mater ia l u n d Gera te ; U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur , D iens t l e i s tunge r u n d Sons t ige . 
') 1963­1972 : γ c o m p r i s mé te i l . 
2) Y c o m p r i s m é l a n g e s de céréales d 'é té ; 1973 : y c o m p r i s me langes de cereales d 'ete et mete i l 
3) 1963­1972 : y c o m p r i s ch icorée à café. 
4) 1973 : y c o m p r i s ch icorée à café. 
­) A partir de 1971 : sans T V A imputable par produits. 
6) Var ia t ion g loba le du chepte l non répar t ie sur la p r o d u c t i o n f inale su ivant les espèces d ' a n i m a u x 
7) A partir de 1971 : TVA non imputée par produits. 
8) 1973 : y c o m p r i s pet i t ma té r i e l , en t re t ien et répara t ion , serv ices et aut res. 
■^1 
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A.6.6 LUXEMBOURG 
A.6 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
A.6.6 LUXEMBOURG 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Getre ide ohne Reis 
We izen 
Roggen . . 
Gerste . . . . 
Hafer . . . . 
Kö rne rma is . . 
Sons t iges 
Rohre is . . . 
Hü lsen f rüch te 
Hackf ruchte 
Kar to f fe ln 
Zucke r rüben 
Sons t ige 
Hande lsgewächse 
Ölsaaten . . 






B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte . . . . 
W e i n t r a u b e n . . . . 
W e i n 
Ta fe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Baumschu le rzeugn isse 





Rinder ohne Kalber 
Kalber . . . . 
Schwe ine 
Einhufer 
Schafe u n d Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige . . . 
T ier ische Erzeugnisse 
M i l r h 
Eier 
Wo l l e . . . . 
Sonst ige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe . . . . . . 

























P o m m e s de terre 
Betteraves sucneres 
Aut res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbar . 
Plantes text i les 
Tabac 




Choux­ f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
Vin 
Ol ives de table 
Hui le d 'o l ive 
Plants de pép in ières 
Mat ières a tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vola i l les 
Aut res 





Production animale finale 
Travaux agr ico les a façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel . . . 
Dunge- und Bodenverbesserungsmittel 
Pflanzenschutz- und Schadlingsbekämpfungs-









Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
• Subventionen 
Produktionssteuern 
darunter, tatsach/ich abgeführte MWSt . . 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Ausrustungsguter 
Bauten Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsuberschuß 





















































































































































































































Semences et o'ants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit materiel: entretien et reparation 
Services 
Autres 
30 I Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
* Subventions 
Impôts lies à la production 
dont: TVA réellement versee 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remuneration des salaries 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Interets 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrustungsguter . . 






























































































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
Amortissements 
Formation nette dé capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
- TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale nicht verzichtet werden. ') Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer ici à une decimale. 
en to 
A.6 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
A.6.7 UNITED KINGDOM) 
A.6 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 





in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Getre ide ohne Reis 
We izen 
Roggen 
Gerste . . . 
Hafer . . . . 
Kö rne rma is 
Sons t iges 
Rohre is . . 
Hü lsen f rüch te 
Hackf ruchte 
Kar to f fe ln 
Zucker rüben 
Sons t ige 
Hande lsgewachse 
Ölsaaten . . 
Tex t i lp f lanzen 
Tabak 
Hop fen 
Sons t ige 
Gemüse 
T o m a t e n 
B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e m 
Tafe lo l iven 
Ol ivenö l 
Baumschu l erzeug nisse 





Rinder ohne Kalber 
Kalber 
Schwe ine 
E inhufer . . . . 
Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
Tier ische Erzeugnisse 
M i l ch . . 
Eier . . . 
Wolle 
Sonst ige . . . 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 





























































































































































































































Ma is -g ra in 
Au t res 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarc lées 
P o m m e s de Ierre 
Bet teraves sucr ières 
Au t res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 
Légumes frais 
Tomates 
Choux f leurs 
Frui t s 
A g r u m e s 
Raisins 
Vin 
Ol ives rie table 
Huile d'olive 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res a tresser 
A u t r e s ' ) 
Semences 
Production végétale tinaie 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vola i l l e s 
Autres 




Au t res 
Production animale finale 
Travaux agr ico les a façon 
Production finale de l'egricultu 
Saai­ und PflanzgutJ) 
Futtermittel3) 










Anfangs­ minus Endbestande 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
• Subventionen 
Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
Abschreibungen . . . 
Ausrustungsguter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetnebsuberschuß 



































































































































































Semences et plants Jl 
Aliments des animauv'i 
Engrais et amendements1' 




Petit materiel, entretien et reparation3) 
Services') 
Autres3* 
Stocks de debut moms stocks finals 
Consommation intermediaire total« 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
­ Subventions 
Impôts lies a la production 
dont : TVA réellement versee 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remuneration des salaries 
Excédent net d exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 




Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenver­
besserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge . . 
Maschinen und andere Ausrustungsguter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegutern . . . . 
Sonstige 











Autres ouvrages a l'exception de l'améliora­
tion des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repto 
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
Amortissements 
Formation nette de capital fixe (γ compris TVA 
déductible) 
TVA deductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Wirtschaftsjahre. z.B. 1973: 1.6.1973­31.5.1974. 
?) Einschl. Ackerbohnen, Raps und Senfsamen. 
3) Ausgaben. 
M Années de campagne, p. ex. 1973: 1.6.1973­31.5.1974. 
2) Y compris fèves, graines de colza et de moutarde. 
3) Dépenses. 
~-J A.6 Produkt ion, Einkommensentstehunq und Anlaqeinvest i t ionen 
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A.6.8 DANMARK 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen 





Kö rne rma is 
Sonst iges 
Rohreis 
Hü lsen f rüch te 
Hackf rüchte 
Kar to f fe ln 
Zucker rüben 
Sons t ige 
Hande lsgewächse 
Ölsaaten 






B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Ta fe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Baumschu le rzeugn isse 









Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
T ier ische Erzeugnisse 





Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
A.6 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
A.6.8 DANMARK 
1973 
p rov . 
M 
(1971-1973) 














































































































































Ma is -g ra in 




P o m m o s do terre 
Bet teraves sucr ières 
Au t res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes tex t i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 
Légumes frais 
Tomates 
Choux- f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
V in 
Ol ives de table 
Hui le d 'o l ive 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à tresser 
Au t res 
Semences 
Production végétale finale 
A n i m a u x 




Ovins et capr ins 
Vola i l les 
Au t res 
Produ i ts a n i m a u x 
Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Travaux agr ico les a façon 
Production finale de l'agricultun 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen . . . 
* Subventionen 
Produktionssteuern 
darunter­ fatsach/ich abgeführte M W S t . . 




Nett o Wortschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsuberschuß 












































Semences et p i a n « 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit materiel , entretien et reparatior 
Services 
Autres') 
1 095 | Consommat ion Intermédiaire totala 
1 095 ι Valeur ajoutée bruta aux prix du marché 
­ Subventions 
Impôts hes à la production 
dont: TVA réellement versee 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salaries 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrustungsguter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegutern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfahf­
g e r M W S t ) 
Abschreibungen 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t ) 
Abzugsfahige M W S t auf Anlageguter . . 
Nettoanlageinvest i t ionen (ausschl. abzugsfähi­






















Autres ouvrages à l'exception de l'améliora­
tion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
­ Amortissements 
Formation natte de capital fixe {y compris TVA 
déductible) 
­ TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation netta de capital fixa (sans TVA 
déductible) 
'I Einschl. Ausgaben der Pelztier­ und Bienenzucht. 
; ) Außer Anlageinvestit ionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenringen. M Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et de l'apiculture. 2) A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux à fourrure et dos pools 
d'utilisation de matériel agricole. 






























































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale finale 
Travaux agricoles a facon 
Subventions ') 
• Impôts lies a la production'! 
Production finale de l'agriculture 
>J A.7 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.7.0 EUR­6 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen . . 
Gerste . . 
Hafer . . . . 
Kornermais 
Sonstiges 
Rohreis . . . . 
Hülsenfrüchte 





Ölsaaten . . 
Textilpflanzen 
Tabak . . . 
Hopfen 
Sonstige . . 









Bau m Schulerzeugnisse 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion . . 
Tiere 
Rinder ohne Kalber 
Kälber 
Schweine . . . 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel . . . 
Sonstige 











­ Produktionssteuern :) 
Endproduktton der Landwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 





































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
M Deutschland (BR). 
2) Frankreich und Italien. 
M Allemagne (RF). 2) France et Italie. 
^ 1 
οι 
­J A.7 Produkt ion, Einkommensentstehunq und Anlageinvest i t ionen 
Gì σ ο 
A.7.1 DEUTSCHLAND (BR) 
A.7 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 





in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Subventionen') 





























































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Production végétale finale'') 
Animaux 












Production animale finale4! 
Travaux agricoles a façon 
Subventions') 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pf lanzgut " ! 
Fut te rmi t te l 
Dunge- und Bodenve rbesse rungsm i t t e l 
Pf lanzenschutz- u n d S c h a d l m g s b e k a m p f u n g s 
mrt te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
\Aeh6) 
Mater ia l und Gerate ; U n t e r h a l t u n g und Repa 
ratur 
D iens t l e i s t ungen ; ) 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 












































































| 4 656 i 













































A l imen ts des a n i m a u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétai l»! 
Petit mater ie l en t re t ien et repara t ion 
Services '1 
Au t res 
4 838 Consommat ion intermediaire totale 
5 486 : Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
Neuanp f l anzungen 
Vieh 
Wi r t scha f t sgebäude 0 ) 
Sonst ige Bauten m u A u s n a h m e der Bodenver-
besse rungen . 
Bodenve rbesse rungen 
Fahrzeuge . . . 
Masch inen u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r . . 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren Vorhände-



















































Plantat ions nouve l les 
Bétail 
Bâ t iments agr ico les" ) 
Au t res ouv rages a l 'except ion de l 'amél io ra-
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nenes de b iens ex is tants repro-
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe 
') E insch l . W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
') E insch l . S o n i m e r m e n g g e t r e i d e . 
') W e i n m o s t , e insch l . We r t zuwachs W e i n m o s t zu W e i n in l andw i r t scha f t l i chen Bet r ieben. 
4) Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subvent ionen. 
') Produktweise nicht zugeordnete Subvent ionen. 
' ) Nur Impor te I d h ohne Kosten des i nne r l andw i r t scha f t l i chen Aus tauschs) . 
') Einschl Kos ten des i nne r l andw i r t scha f t l i chen Aus tauschs fur Saat- u n d Pf lanzgut , V ieh u n d pharmazeu t i sche 
Produkte 
") Einschl . Bodonve rbesse rungen 
') Y c o m p r i s mete i l 
!) Y c o m p r i s me langes de cereales d 'e ie . 
3) M o û t , y c o m p r i s va leur a jou tée par la t r a n s f o r m a t i o n de m o û t en v in dans les exp lo i ta t i ons agr ico les 
4) Avant déduction de la partie des subventions non imputées par produits. 
s) Subventions non imputées par produits. 
6) I m p o r t a t i o n s seules (sans fra is des échanges entre agr icu l teurs ) 
' ) Y c o m p r i s frais des échanges entre agr icu l teurs pour semences , p lan ts , bétai l et p rodu i t s pha rmaceu t i ques 










in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen') 
Gerste . . . . 
























Bau m schulerze ugn isse 





Rinder ohne Kalber 
Kalber 
Schweine . . . 
Einhufer 







Sonstige . . . . 
Tierische Endproduktion3) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe . . . 
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Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale ') 
Animaux 












Production animale finale ') 
Travaux agricoles a far.on 
• TVA"! 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel . 677 
Dunge­ und Bodenverbesserungsminel 490 
Pflanzenschutz­ und Schadlingsbekampfungs­
mittet 71 
Pharmazeutische Produkte 5 
Energie . . . 244 
Vieh 
Material und Gerate: Unterhaltung und Repa­
ratur : 689 
Dienstleistungen t 393 Sonstige 80 
Vorleistungen insgesamt 2 650 






























































































Semerxres et plants 
Aliments aes aniniaui 
Engrais et amendements 




Petit matériel entretien t t reparation 
Services 
Autres 
Consommation intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 








Maschinen und andere Ausrustungsguter 







Autres ouvrages à l'exception de l améliora 
tion des terres 
Amelioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro 
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
'} Einschl Wintermenggeireide. ?) Einschl. Sommermenggetreide. 
') Ohne die produktweise zuzuordnende MWSt. 
■') Produktweise nicht zugeordnete MWSt. 
Ί) Y compris méteil. 
:) Y compris mélanges de céréales d'été. 
3) Sans TVA imputable par produits. 
4) T V A non imputée par produits. 
CD 
co A.7 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.7.3 ITALIA 
A.7 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital f ixe 
A.7.3 ITALIA 
1963 




p rov . 
1966 






p rov . 
1970 






p rov . 
M 
(1971­1973) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 





Ko rne rma is 
Sonst iges 
Rohreis 
Hü lsen f rüch te 
Hackfrüchte . . 
Kar to f fe ln 
Zucke r rüben 
Sons t ige 
Hande l sgewächse 
Ölsaaten 





T o m a t e n 
B l u m e n k o h l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Ta fe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Baumschu le rzeugn isse 
Korb­ u n d F lech tmater ia l ien 
Sonst ige 
S ä m e r e i e n 
Pflanzliche Endprodukt ion' ) 
Tiere 




Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
Tier ische Erzeugnisse 
M i l ch 
Eier 
W o l l e 
Sonst ige 
Tier ische E n d p r o d u k t i o n ι 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i che ! 
Erzeugerstufe 
v P roduk t i onss teue rn : ) 








































































































































































































































































































































































































































Ma is ­g ra in 




P o m m e s de te i re 
Bet teraves sucr ières 
Au t res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes tex t i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­ f l eu rs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
V in 
Ol ives de tab le 
Hui le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à tresser 
Au t res 
Semences 
Production végétale finale ' ) 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vola i l les 
Au t res 




Au t res 
Production animale f inale' ) 
Travaux agr ico les a façon 
* Impô ts liés a la p roduc t i on 7 ) 
P roduc t i on finale de l'agriculteur 
Saat u n d Pf lanzgut 
f u l t e r m i t l e l 
Ounge­ und Bodenve rbesse rungsm i t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
Vieh 
Mater ia l und Gerate . U n t e r h a l t u n g u n d Repa­
­atur 
D iens t le i s tungen 
Sons t ige () 
Vorleistungen insgesamt 















































1 708 ' 



















Semet ices e i p lants 
A l imen ts Lies a m m a n » 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produi ts de p ro tec t ion de cu l tures 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétail 
Petit mater ie l en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
Aut res 3) 
2 647 | Consommat ion intermediaire totale 
7 535 I Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
Anlageinvesti t ionen4 ) Formation de capital f ixe4) 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
Vieh . . 
W i r t scha f t sgebäude 
Sons t ige Bauten mi t A u s n a h m e der Bodenver 
besse rungen 
Bodenve rbesse rungen 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren Vorhände 
nen A n l a g e g u t e r n . . . . . . . . . 
























Plantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t iments agr ico les 
Autres ouv rages à l 'except ion de l 'amél io ra 
t i on des ter res 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et au t re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens ex is tants repro­
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixe 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern. 
Ί Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern. 
') E insch l . pha rmazeu t i sche Produk te . 
4) E insch l . der An lage inves t i t i onen der Fors tw i r t scha f t u n d Fischerei . 
') Sans impôts liés à la production imputables par produits. 
2) Impôts liés à la production non imputés par produits. 
3) Y c o m p r i s p rodu i t s pha rmaceu t i ques . 
4, Y c o m p r i s f o r m a t i o n de capi ta l f ixe de la sy lv i cu l tu re et de la pèche. 
0 0 
°° A.7 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.7.4 NEDERLAND 








in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 
Getre ide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste . . -
Hafer 
Ko rne rma is 
Sons t i ges ' ) 
Rohreis 
Hü lsen f rüch te 
Hackf ruchte 
Kar to f fe ln 
Zucke r rüben 
Sons t ige 
Hande lsgewachse 
Ölsaaten 
Tex t i lp f lanzen 
Tabak 
Hop fen 
Sons t ige 
Gemüse 
T o m a t e n 
B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Ta fe lo l i ven 
O l i venö l 
Baumschu le rzeugn isse 
Korb- und F lech tmatena l ien 
Sonstigen 
Sämere ien 
Pflanzliche Endproduktion M 
Tiere4) 













Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 

















































































































































































































































































































































































Ma is -g ra in 




P o m m e s de terre 
Bet teraves sucr ières 
Au t res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 




Choux- f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
Vin 
Ol ives de tab le 
Hui le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat ières à tresser 
Aut res ') 
Semences 
Production végétale finale ') 
A n i m a u x 4 ) 




Ov ins et capr ins 
Volai l les 
Aut res 
Produi ts a n i m a u x 
Lait 
Œufs 
Production animale finale V 
Travaux agr ico les a façon 
Production finale de l'egriculture ' 
Saat u n d Pf lanzgut" ) 
Fu t te rm i t te l 
Dunge­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i n e l 
Pf lanzenschutz­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
V ieh ' ) 
Mater ia l u n d Gerate . U n t e r h a l t u n g u n d Repa­
ratur 
D iens t l e i s tungen 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt ', 


























































































Semences t­1 plants*» 
A l imen ts ties a m m j u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produi ts de p ro tec t i on de cul tures 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétail M 
Petit mater ie l en t re t ien et r e p a r a t i e 1 
Services 
Aut res 
1 6 8 2 ι Consommat ion intermediaire totale 
1 906 | Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sons t ige Bauten m u A u s n a h m e der Bodenver ­
besse rungen 
Bodenve rbesse rungen 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren vo rhande ­
nen A n l a g e g u t e r n 






























Plantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bât iments agr ico les 
Aut res ouv rages a 1 excep t ion de l ame l io ra ­
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des ter res 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re équ ipemen t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens ex is tants repro 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe 
') M e n g g e t r e i d e . 
*) 1973 ; e insch l . Baumschu le rzeugn isse 
') Ausschl. M W S t . 
·*) E insch l . e i nge füh r tes Nutzv ieh 
b) E insch l . Bauernkase 
") Nur Impo r te . 
') Nur e inge füh r tes Nutzv ieh 
') Mé langes de cereales. 
7) 1973 : y c o m p r i s p lants de pép in iè res . 
3) TVA exclue. 
4) Y c o m p r i s bétai l de rente i m p o r t e 
b i Y c o m p r i s f r o m a g e de f e r m e . 
6) Impo r ta t i ons seules. 
M Seu lemen t bétai l de rente i m p o r t e 
0 0 
ω 
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A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
1971 


































































































































Céréales sans riz 
Blé 
Se ig le ' ) 
Orge 
A v o i n e 7 ) 
Ma is -g ra in 




P o m m e s de terre 
Bet teraves sucr ières 
Aut res 3 ) 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 4 ) 
Légumes Irais 
Toma tes 
Choux- f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
V in 
Ol ives de table 
Hui le d 'o l ive 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à tresser 
Au t res 
Semences 
Production végétale finale 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vola i l les 
Aut res 
Var ia t ion du cheptel ' ' ) 





Production animale finale 
Travaux agr ico les a façon 
Production finale de l'agricultu 
°° A.7 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Getre ide ohne Reis 
We izen 
R o g g e n ' ) . . 
Gerste . . . . 
Hafer?) . . . 
Kö rne rma is 
Sonst iges . . 
Rohre is . . . 
Hü lsen f rüch te 
Hackf rüchte 
Kar to f fe ln 
Zucker rüben 
Sons t ige 3 ) 
Hande lsgewächse 
Ölsaaten . . 
Text i lp f lanzen 
Tabak . . 
Hop fen . . 
Sons t ige 4 ) 
Gemüse . . . 
T o m a t e n 
B l u m e n k o h l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e m 
Tafe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Ba umschu l erzeugnisse 








Schafe und Z iegen . . . . 
Gef lüge l 
Sonst ige 
Ve rände rung des V iehbes tandes 5 ) 
T ier ische Erzeugnisse 
M.Ich 
Eier 
W o l l e 
Sonst ige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Saat u n d Pf lanzgut 
Fu t te rmi t te l 
Dunge- u n d Bodenve rbesse rungsm i t t e l 
Pf lanzenschutz- u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s -
m i t te l 6 ) . . . . . 
Pharmazeut ische Produkte 
Energ ie 
Vieh 
Mater ia l u n d Gera te : U n t e r h a l t u n g u n d Repa-
ratur 
D iens t le i s tungen 
Sons t ige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Anlageinvestit ionen 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
Vieh 
Wir t scha f t sgebäude 
Sons t ige Bauten mi t A u s n a h m e der Bodenver -
besse rungen 
Bodenve rbesse rungen 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r . , 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren vo rhande -
nen A n l a g e g u t e r n 
Sons t ige 
Bruttoanlageinvestit ionen 
') 1970-1972: e insch l . W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
}) E insch l . S o m m e r m e n g g e t r e i d e ; 1973 : e insch l . S o m m e r - und W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
3) 1970-1972. e insch l . Z i chor ien . 
*) 1973 : e insch l . Z i chor ien . 
5) G loba le V e r ä n d e r u n g des V iehbes tandes , die n icht auf die E n d p r o d u k t i o n nach T ierar ten aufgete i l t ist. 

























Semences et p lants 
A l imen ts aes a n i m a u x 
Engra is et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tu res " 1 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétail 
Petit mater ie l en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
Au t res 
977 | Consommat ion intermediaire totale 
965 I Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
























Plantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t iments agr ico les 
Au t res ouv rages à l 'except ion de l 'amél iora-
t i on des terres 
A m é l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants repro 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe 
') 1970-1972 : y c o m p r i s mé te i l . 
?) Y compr i s mé langes de céréales d 'é té ; 1973 : y c o m p r i s me langes de céréales d 'été et mete i l 
3) 1970-1972 : y c o m p r i s ch icorée à café. 
4) 1973 : y c o m p r i s ch icorée à café. 
s) Var ia t ion g loba le du chepte l non répar t ie sur la p r o d u c t i o n f inale su ivant les espèces d ' an imaux 
6) 1973 : y c o m p r i s pet i t ma té r i e l , en t re t ien et répa ra t i on , services et aut res. 
oo A.7 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.7.6 LUXEMBOURG 




in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 





Kö rne rma is 
Sonst iges 
Rohreis 
Hü lsen f rüch te 
Hackf ruchte 










T o m i t e n 
B l u m e n k o h l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Ta fe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Baumschu le rzeugn isse 









Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
Tier ische Erzeugnisse 





Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 













































Ma is -g ra in 




P o m m e s de le i re 
Bet teraves sucr ières 
Au t res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 
Légumes frais 
T o m a t e s 
Choux- f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
V in 
Ol ives de tab le 
Hui le d 'o l ive 
Plants de pép in iè res 
Mat ières à tresser 
Aut res 
Semences 
Production végétale finale 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Volai l les 
Au t res 




Au t res 
Production animale finale 
Travaux agr ico les à facon 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 

























































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit materiel; entretien et reparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 








Maschinen und andere Ausrustungsguter 







Autres ouvrages à l'exception de l'améliora­
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
00 
go A.7 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.7.7 UNITED K INGDOM) 
A.7 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
UNITED K I N G D O M ) 
1973 
p r o v . 
M 
(1971­1973) 
¡n Preisen und Wechselkursen von 1970­1 aux prix et taux de change de 1970­ i 
Get re ide ohne Reis 
We izen . . 
Roggen . . . 
Gerste . . . . 
Hafer . . . , 
Ko rne rma is 
Sonst iges . . 
Rohre is . . . . 
Hü lsenf rüchte 
Hackf rüchte 




Ö l s a a t e n 





T o m a t e n 
B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Ta fe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Baumschu le rzeugn isse 
Korb­ u n d F lech tmatena l ien 








Schafe und Z iegen 
Gef lüge l . . . 
Sonst ige . . . 
Tier ische Erzeugnisse 
M i l ch . . . . 
Eier 
W o l l e . . . 
Sons t ige . . . 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 































































1 9 4 8 









































1 7 2 3 
1 206 





























































9 1 3 
5 





1 7 8 8 
1 2 9 5 
4 7 0 
20 
5 9 5 
270 
1 





































P o m m e s de terre 
Bet teraves sucr ières 
Aut res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 
Légumes frais 
Toma tes 
Choux­ f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
Vin 
Ol ives de table 
Hui le d ' o l i v e 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res a tresser 
Autres'1} 
Semences 
Production végétale finale 
A n i m a u x 




Ovins et capr ins 
Vola i l les 
Aut res 




Au t res 
Production animale t inaie 
Travaux agr ico les a façon 
P roduc t i on f ina le de l 'agr icu l tu 
Saat­ und Pflanzgut*) 
Futtermittel4) 










Anfangs­ minus Endbestande 
Vorleistungen insgesamt 

















































































Semences et plants*» 
Aliments des animaux*1 
Engrais et amendements41 




Petit materiel, entretien et reparation4» 
Services4) 
Autres4) 
Stocks de debut moms stocks finals 
Consommation intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 








Maschinen und andere Ausrustungsguter 







Autres ouvrages a l'exception de 1 améliora 
tion des terres 
Amelioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
M Wirtschaftsjahre, z.B. 1973: 1.6.1973­31.5.1974. 
■ ι In durchschnittlichen Preisen der Wirtschaftsjahre 1968/69­1971/72. 
') Einschl. Ackerbohnen, Raps und Senfsamen. 4) Ausgaben. 
Ί) Années de campagne, p. ex. 1973: 1.6.1973-31.5.1974, 
2) Aux prix moyens des années de campagne 1968/69-1971/72. 
3) Y compr i s fèves, g ra ines de colza et de m o u t a r d e . 
4) Dépenses. 
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g A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
A.7.8 DANMARK 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 




Hafer . . . 
Ko rne rma is 
Sonst iges . . 
Rohreis 
Hü lsen f rüch te 
Hackf ruchte 










T o m a t e n 
B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Ta fe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Bau m schu lerzeug n isse 





Rinder ohne Kalber 
Kalber . . . 
Schwe ine 
E inhufer 
Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
Tier ische Erzeugnisse 
Mi l ch 
Eier 
Wo l l e 
Sonst ige . . 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 


















































































































































Ma is ­g ra in 




P o m m e s de terre 
Bet teraves sucr ières 
Au t res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 




Choux­ f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
V in 
Ol ives de table 
Hui le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res a tresser 
Au t res 
Semences 
Production végétale finele 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vola i l les 
Aut res 





Production animale finale 
Travaux agr ico les a façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
Fu t te rmi t te l 
Dunge­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t t e l 
Pf lanzenschutz­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energ ie 
Vieh 
Mater ia l u n d Gera te ; U n t e r h a l t u n g u n d Repa­
ratur 
D iens t l e i s tungen 
Sons t i ge 1 ) 
Vorleistungen insgesamt . 




























36 Semences et p lants 
487 A l imen ts des a n i m a u x 
118 Engra is et a m e n d e m e n t s 
Produi ts de p ro tec t i on de cul tures 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
49 Energie 
0 Bétai l 
91 Petit ma te r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
155 A u t r e s ' ) 
■ 
936 | 896 ι Consommat ion intermediaire totale 
979 j 1 024 | Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
Anlageinvestrt ionen2) Formation de capital f i xe · ) 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sons t ige Bauten m i t A u s n a h m e der Bodenver ­
besse rungen 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e ­








Plantat .ons nouve l les 
Bétai l 
Bâ t imen ts agr ico les 
Au t res ouv rages a l 'except ion de l 'amél iora­
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re équ ipemen t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants repro­
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe 
') E insch l . A u s g a b e n der Pelztier­ u n d B ienenzucht . 
') Auße r An lage inves t i t i onen des Gar tenbaus , der Pelzt ierzucht u n d v o n M a s c h i n e n n n g e n 
! ) Y c o m p r i s dépenses pour l 'é levage des a n i m a u x à f ou r ru re et de l 'ap icu l ture 
2) A l 'exc lus ion de la f o r m a t i o n de capi ta l f ixe de l ' ho r t i cu l tu re , de l 'é levage des ann 
d 'u t i l i sa t i on de mater ie l agr ico le . 
■ aux a fou r ru re et des poo ls 
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<g A.8 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.8.0 DEUTSCHLAND (BR) 
A.8 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 





in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen') . . 
Gerste . . . . 
Hafer!) . . . 
Kornermais 
Sonstiges 









Tabak . . 
Hopfen 
Sonstige . . 















Rinder ohne Kalber 
Kalber 
Schweine . . . . 
Einhufer 







Sonstige . . . . 






















11 160 i 
3 592 
601 



























































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale4) 
Animaux 












28 962 Production animale linale'l 
Travaux agricoles a façon 
Subventions') 
Production finale de l'agriculture 
S a a t - u n d Pf lanzgut 8 ) 
Fu t te rm i t te l . . . 
Dunge- u n d Bodenve rbesse rungsm i t t e l 
Pf lanzenschutz- und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s -
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
Vieh1 ) 
Mater ia l u n d Gera te ; U n t e r h a l t u n g und Repa-
ratur 
D iens t l e i s t ungen ' ) 
Sonst ige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
* S u b v e n t i o n e n 
Produk t ionss teuern e ) 
da run te r ta tsäch l ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten . . 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bauten 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Ne t t obe t r i ebsube rschuß 
Pachten u n d Ha lbpach ten 
Z insen 
















































































































































































































































oemenct fs et p l an t s * ' 
A l imen ts des an imaux 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Produi ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétai l »I 
Petit mater ie l en t re t ien et repara t ion 
Services ' I 
Aut res 
Consommat ion intermediaire totala 
Valeur ajoutée brute aux prix du march« 
- Subven t i ons 
Impô ts lies a la p roduc t i on * ) 
d o n t TVA rée l lement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d ' ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salaries 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Intérêts 
Au t res revenus 
Anlageinvestrtionen Formation de capital fixe 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude* ) 
Sonst ige Bauten m i t A u s n a h m e der Bodenver -
besse rungen 
Bodonve rbesse rungon 
Fahrzeuge . 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e -
nen A n l a g o g u t e r n 
Sonst ige 
Bruttoanlagolnvesttt ionen {einschl. abzugstähi-
g e r M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t ) 
A b z u g s l a h i g e M W S t auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvest i t ionen (ausschl. abzugsfähi­

























































































ep t ion de I amé l io ra -
Plantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t iments agr ico les" ) 
Au t res ouv rages a l e 
t i on des ter res 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants repro-
duc t ib les de capital f ixe 
Au t res 
Formation brute de cap i ta l fixe (y compris TVA 
déductible) 
- A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
TVA déduc t ib le sur biens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
Einsch l . W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
E insch l . S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
W e i n m o s t ; e insch l . W e r t z u w a c h s W e i n m o s t zu W e i n in l andw i r t scha f t l i chen Bet r ieben. 
Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subvent ionen. 
Produktweise nicht zugerechnete Subvent ionen. 
Nur Impo r t e (d.h. ohne Kosten des i nne r l andw i r t scha f t l i chen Aus tauschs) . 
E insch l . Kosten des i nne r l andw i r t scha f t l i chen Aus tauschs fu r Saat- u n d Pf lanzgut , V ieh und Pharmazeut ische 
Produkte 
E insch l . Z i n s m a r g e u n d Ve rs i che rungsp räm ie 
E insch l . B o d e n v o r b e s s e r u n g e n 
') Y c o m p r i s mé te i l . 
: ) Y c o m p r i s mé langes de céréales d 'été. 
3) M o û t ; y compr i s va leur a joutée par la t r a n s f o r m a t i o n de m o û t en v i n dans les exp lo i ta t i ons agr ico les 
4) Avant déduction de la partie des subventions non imputée par produits. 
' ) Subventions non imputées par produits. 
6) i m p o r t a t i o n s seules (sans fra is des échanges entre agr icu l teurs) 
7) Y c o m p r i s f ra is des échanges entre agr icu l teurs pour semences , p lants , bétai l et p rodu i t s pha rmaceu t i ques 
8) Y c o m p r i s ma rges d ' in térê t et p r imes d 'assurances. 
9) Y c o m p r i s amé l i o ra t i ons des ter res. 
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to A.8 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.8.1 FRANCE 






in jeweiligen Preisen aux prix courants 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
• MWSt') 

























































































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale1 
Animaux 












Production animale finale 'i 
Travaux agricoles a façon 
• TVA«) 
Production finale de ('agriculto 
Saat u n d Pf lanzgut 
Fu t l e rm i t l e l 
D u n g e ­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i n e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energ ie 
V ieh 
Mater ia l u n d Gera te ; U n t e r h a l t u n g und Repa­
ra lur 
D iens t le i s tungen 
Sons t ige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
­ S u b v e n t i o n e n 
Produk t i onss teue rn 
da run te r ta tsäch l ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten . . 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
N e t t o b e t n e b s u b e r s c h u ß 
Pachten u n d Ha lbpach ten 
Z insen 









































































































































































































































Semences et p lants 
A l imen ts des a n i m a u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t ion de cu l tures 
Produi ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétail 
Petit ma te r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Services 
Aut res 
Consommat ion intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
* Subven t i ons 
Impô ts lies a la p r o d u c t i o n 
d o n t : TVA rée l l emen t versee 
Valeur ajoutée brute au coû t des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d 'ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salar ies 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Interets 
Aut res revenus 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
Vieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sons t ige Bauten m i t A u s n a h m e der Bodenver­
besse rungen 
Bod ο π ver besser unge n 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren vo rhande ­
nen A n l a g e g u t e r n 
Sons t ige 
Bruttoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugsféni­
ger M W S t ) 
5 205 































Plantat ions nouve l les 
Bétail 
Bâ t iments agr ico les 
Au t res ouv rages a l 'except ion de l 'amél iora­
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et autre é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants repro­
duc t ib les de capi ta i f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (γ compris TVA 
deductible) 
­ A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
TVA deduct ib le sur b iens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixe {sans TVA 
déductible) 
' , E insch l . W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
■') Einschl S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
M Ab 1968 ohne die produktweise zuzuordnende M W S t . 
*) Produktweise nicht zugeoidnete M W S t . 
M Y c o m p r i s m é t e i l . 
?) Y c o m p r i s me langes de céréales d 'été. 
3) A partir de 1968 sans TVA imputable par produits. 
4) TVA non imputée par produits. 
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A.8.2 ITALIA 






in jeweiligen Preisen aux prix courants 





























Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pf lenzliche Endproduktion1) 
Tiere 













Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlicher 
Erzeugerstufe 
• Produklionssteuern2) 











































































2 995 258 
1 045 341 











































3 300 975 




































































































































3 383 539 










































3 773 962 














































































































































































2 116 550 












1 936 144 


























Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale') 
Animaux 












Production animale finale') 
Travaux agricoles a façon 
• Impôts liés a la production7) 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
Fu t te rmi t te l 
Dunge­ u n d Bodenve rbesse rungsm i t t e l 
Pf lanzenschutz u n d S c h a d l i n g s b e k a m p f u n g s 
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
V ieh 
Mater ia l und Gerate ; U n t e r h a l t u n g und 
ratur 
D iens t l e i s tungen 
Sons t ige 3 ) 
Repa 
Vorleistungen insgesamt . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
■ S u b v e n t i o n e n . . . . 
P roduk t i onss teue rn . . . 
darunter laisachlich abgeführte M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
Aus rus tungsgu te r 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
N e t t o b e t n e b s u b e r s c h u ß 
Pachten und Ha lbpach ten 
Z insen 






























1 090 249 











1 177 438 











1 249 466 











1 294 148 











1 390 002 











1 513 956 











1 670 635 




5 305 829 
607 000 
65 704 




1 797 941 
5 080 979 
267 000 
42 000 
5 305 979 
654 000 
79 255 




2 199 095 
6 737 049 
342 400 
45 100 
7 034 349 
776 000 
1 889 224 
5 602 652 
Semences et p lants 
A l imen ts des an imaux 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Produi ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétail 
Petit ma te r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
A u t r e s ' ! 
Consommat ion intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
• Subven t i ons 
Impôts l ies a la p r o d u c t i o n 
d o n t TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bât iments d 'ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remunera t i on des salaries 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et me tavages 
interets 
Au t res revenus 
Anlageinvest i t ionen 4 Formation de capital f ixe4) 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
Vieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sonst ige Bauton mi t A u s n a h m e det Bodenver 
besserungen 
Bodenve rbesse rungen 
Fahrzeuge 
Masch inen und andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
Ne t t oe rwe rb v o n rep roduz ie rba ren Vorhände­
nen A n l a g e g u t e r n 
Sonst ige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t l 
Abschre ibungen 1* ) 
Nettoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t l 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvest i t ionen (ausschl. abzugsfähi­








































































1 071 000 
776 000 
Plantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bàt .ments agr ico les 
Au t res ouv rages à l 'except ion de l 'amél iora 
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants repro 
duct ib les de capi ta l f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
A m o r t i s s e m e n t s ■) 
Formation nette de capital fixa (y compris TVA 
déductible) 
TVA deduc t ib le sur b iens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern. 
·') Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern. 
M Einschl pharmazeu t i sche Produkte 
4) E insch l . der An lage inves t i t i onen der Fors tw i r tschaf t und Fischerei 
' ) Nur A b s c h r e i b u n g e n der Landw i r t scha f t ; v g l . auch Fussnote 4 ) 
') Sans impôts liés à la production imputables par produits. 
­') Impôts liés à la production non imputés par produits. 
3) Y c o m p r i s p rodu i t s pha rmaceu t i ques . 
4) Y c o m p r i s f o r m a t i o n de capi ta l f ixe de la sy lv i cu l tu re et de la pèche 
b) A m o r t i s s e m e n t s de l 'agr icu l ture s e u l e m e n t ; vo i r aussi note 4). 
CO 
<g A.8 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.8.3 NEDERLAND 






in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 
Gerste . . 
Hafer . . 
Kornermais 
Sonstiges ') 






















Korb­ und Flechtmatenalien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion­ ι 
Tiere3) . . . . 
Rinder ohne Kalber 
Kalber . . . . 
Schweine 
Einhufer 






Wolle . . . . 
Sonstige4) 
Tierische Endproduktion·')3! 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 


















































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finólo ' ι 
Animaux J) 












Production animale finale'!') 
Travaux agricoles a facon 
P r o d u c t i o n f inn i« dn ( '»or ic i , i tu 
Saat u n d Pf lanzgut5 ) 
Fu t te rm i t te l 
Dunge­ u n d Bodenve rbesse rungsm i t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
V ieh ' ) . . . 
Mater ia l und Gera te ; U n t e r h a l t u n g u n d Repa­
ratur 
D iens t le i s tungen 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt*') 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen·') . . . 
• S u b v e n t i o n e n 
Produk t i onss teue rn 
darunter tatsächlich abgeführte M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten . . 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bauten 
Net lowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Ne t t obe t r i ebsube rschuß . . . . 























































































4 588 ι 

























































































Semences et p l a n t s " 
A l imen ts nes a n i m a u x 
Engra is et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Produi ts p h a r m a c e u t i q u e s 
Energ ie 
Bétai l »I 
Petit mater ie l en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
Aut res 
6 794 ¡ Consommat ion intermediaire totale­
7 595 Valeur ajoutée brute aux prix du marche­< 
• Subven t i ons 
Impôts lies à la p r o d u c t i o n 
d o n t . TVA rée l lement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t imen ts d ' ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
R e m u n e r a t i o n des salar ies 
Excédent net d exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Interets 
Au t res revenus 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
Neuanp f l anzungen . . 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sonst ige Bauten mi t A u s n a h m e der Bodenver ­
besso rungen 
Bodenve rbesse rungen 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o o r w e r b v o n rep roduz ie rba ren Vorhände 
nen A n l a g e g u t e r n 
Sonst ige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r . . 


























































































Plantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t iments agr ico les 
Au t res ouv rages à l ' except ion de l 'amél io ra­
t i on des terres 
A m é l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et autre é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons net les de biens ex is tants r ep to 
duc t ib les de capital f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
­ A m o r t i s s e m e n t s 
Format ion nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
TVA déduc t ib le sur b iens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') M e n g g e t r e i d e . 
•Ί Ab 1969: ausschl. M W S t ; außerdem sind für dia Endproduktion (insgesamt) und die Vorleistungen von 1972 und 
1973 die Angaben auf die Zehnerstelle gerundet. 
­1) E insch l . e inge füh r tes Nutzv ieh . 
4) E insch l . Bauernkase 
s) Nur Impo r te . 
e) Nur e inge füh r tes Nutzv ieh 
'} Mé lange de céréales. 
' I A partir de 1969: sans TVA: en outre les données relatives à la production finale (totale) et à la consommat ion 
intermédiaire pour 1972 et 1973 ont été arrondies à la dizaine. 
3) Y c o m p r i s bétai l de rente i m p o r t é . 
4) Y c o m p ­ i s f r o m a g e de f e r m e . 
­■) Impo r ta t i ons seules. 




A.8 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.8.4 BELGIQUE/BELGIË 










in jeweiligen Preisen aux prix courants 






































Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 







Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
• MWSt') 














































































































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale') 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale finale'! 
Travaux agricoles à façon 
■ TVA') 
Production finale de l'agriculture 
Saal u n d Pf lanzgut . . . 
Fu t te rmi t te l 
Dunge und B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i n e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
m i t t e l ' ) 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
V ieh 
Mater ia l und Gerate , U n t e r h a l t u n g u n d Repa­
ratur 
D iens t le i s tungen 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
• S u b v e n t i o n e n 
P roduk l i onss teue rn . . 
da run te r ta tsächl ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten . . . 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bau ten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
N e t t o b e t n e b s u b e r s c h u ß 
Pachten und Ha lbpach ten . . . 
Z insen . . . 































































































































































































Semences et p lants 
A l imen ts des a n i m a u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tu res»! 
Produ i ts p h a r m a c e u t i q u e s 
Energ ie 
Bétail 
Petit ma te r i e l : en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
Au t res 
56 538 ! Consommat ion intermediaire totale 
57 309 I Valeur ajoutée brute aux ptix du marche 
• Subven t i ons 
­ Impô ts lies à la p r o d u c t i o n 
d o n t TVA réellement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d ' ouv rages 
Valeur ajoutée nette au coû t des facteurs 
Remune ra t i ons des salar ies 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Interets 
Au t res revenus 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sonst ige Bauten mi t A u s n a h m e der Bodenver ­
besse rungen 
Bodenvo rbesse rungen 
Fahrzeuge 
Masch inen und andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o o r w e r b v o n rep roduz ie rba ren Vorhände­
non A n l a g e g u t e r n 
Sonst ige 
Bruttoanlageinvestl t innen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t l 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähi­
ger M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugsfähi­





















































































Planta t ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t imen ts agr ico les 
Au t res ouv rages à l 'except ion de l 'amél io ra­
t i on des ter res 
A m é l i o r a t i o n des terres 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et au t re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons net tes de b iens ex is tants rep ro 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixa (y compris TVA 
déductible) 
TVA déduc t ib le sur b iens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixa (sans TVA 
déductible) 
') 1963 1972 : e insch l W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
■') E insch l . S o m m e r m e n g g e t r e i d e ; 1973 : e insch l . S o m m e r · u n d W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
') 1963­1972: e insch l . Z i cho r ien . 
4) 1973: e insch l . Z i cho r ien . 
Ό Ab 1971 : ausschl. produktweise zuzuordnender M W S t . 
") G loba le V e r ä n d e r u n g des V iehbes tandes , die nicht auf die E n d p r o d u k t i o n nach T ie ra r ten aufgete i l t ist. 
'I Ab 1971 : produktweise nicht zugeordnete M W S t . 
H) 1973 : e insch l Ma te r ia l u n d Gera te ; U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur , D iens t l e i s tungen u n d Sons t ige . 
') 1963-1972: y c o m p r i s m é t e i l . 
?) Y c o m p r i s mé langes de céréales d 'é té ; 1973 : y compr i s mé langes de céréales d 'été et mete l i 
3) 1963-1972 : y compr i s ch icorée à café. 
4) 1973 : y c o m p r i s ch icorée à café. 
5) A partir de 1971 : sans TVA imputable par produits. 
6) Va r ia t i on g loba le d u chepte l non répar t ie sur la p r o d u c t i o n f ina le su ivant les espèces d ' a n i m a u x 
7) A partir de 1971 : TVA non imputée par produits. 
8) 1973 : y c o m p r i s pet i t ma té r i e l , en t re t ien et répa ra t i on , serv ices et au t res . 
o ro 
A.8 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.8.5 LUXEMBOURG 




in jeweil igen Preisen aux prix courants 
Getre ide ohne Reis 
We izen 
Roggen 
Gerste . . . . 
Hafer . . . . 
Körnermars 
Sonst iges . . 
Rohre is . . . . 
Hü lsenf rüchte 
Hackf rüchte 
Kar to f fe ln 
Zucker rüben 
Sonst ige 
Hande l sgewachse . . 
Ö lsaaten 





T o m a t e n 
B l u m e n k o h l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Ta fe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Baumschu le rzeugn isse 





Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schwe ine . . . 
E inhufer . . . . 
Schafe und Z iegen 
Gef lüge l . . . . 
Sonst ige . . . . 
T ier ische Erzeugnisse 
M i l ch 
Eier 
W o l l e 
Sonst ige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbe i ten au l der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 
















































































697 ; 747 
1 179 ι 1 232 
588 | 700 
























































































































Ma is ­g ra in 




P o m m é e de terre 
Bet teraves sucr ières 
Au t res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 
Légumes frais 
Tomates 
Choux­ f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
V in 
Ol ives de table 
Hui le d 'o l ive 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à trossor 
Au t res 
Semences 
Production végétale finale 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vola i l les 
Au t res 




Au t res 
Production animale finale 
Travaux agr ico les a façon 
Production finale da l'agriculturi 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
F u t t e r m m e l 
Dunge­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i n e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energ ie 
V ieh 
Mater ia l u n d Gera te ; U n t e r h a l t u n g u n d Repa­
ratur 
D iens t l e i s tungen 
Sons t ige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
* S u b v e n t i o n e n 
P roduk t i onss teue rn 
darunter . ' ta tsachí ich abgeführte M W S r 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten . . . 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
N e t t o b e i n e b s u b e r s c h u ß 
Pachten u n d Ha lbpach ten . . . . 
Z insen 








































































































































































































































Semences et p lants 
A l imen ts des an imaux 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produi ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Produi ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétail 
Petit mater ie l en t re t ien et repara t ion 
Services 
Aut res 
Consommat ion intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
* S u b v e n t i o n s 
Impôts lies a la p r o d u c t i o n 
d o n t : TVA rée l lement versee 
Valeur ajoutée bruta au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d ' ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remunera t i on des salaries 
Excédent net d exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Interets 
Au t res revenus 
An lage investit ionen Formation de capital fixa 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
Vieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sonst ige Bauten mi t A u s n a h m e der Bodenver ­
besse rungen 
ß o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r . . 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren vo rhande ­
nen A n l a g e g u t e r n 
Sonst ige 
Bruttoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähi 
ger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfahi­
ger M W S t ) 
Abzugs fäh ige M W S t auf An lagegu to r 
































































Plantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t iments agr ico les 
Au t res ouv rages à l 'except ion de l 'amél iora­
t i on des terres 
A m é l i o r a t i o n des terres 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et autre équ ipemen t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens ex is tants repro 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixa (y compris TVA 
déductible) 
­ A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
­ TVA déduc t ib le sur b iens de capi ta l f ixe 






A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
A.8.6 UNITED KINGDOM') 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
A.8.6 UNITED KINGDOM) 
1973 M 
prov. (1971­1973) 
in jeweil igen Preisen aux prix courants 





Ko rne rma is 
Sonst iges 
Rohre is 
Hü lsen f rüch te 
Hackf ruchte 
Kar to f fe ln 
Zucke r rüben 
Sons t ige 
Hande l sgewächse 
Ölsaaten 





T o m a t e n 
B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Tafe lo l iven 
Olivenöl 
Baumschu le rzeugn isse 
Korb­ u n d F lech tmater ia l ien 








Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sons t ige 
T ier ische Erzeugnisse 
M i l ch 
Eier 
W o l l e 
Sonst ige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 
































































































































































































































Ma is ­g ra in 




P o m m e s de terre 
Bet teraves sucr ières 
Au t res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes tex t i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 
Légumes frais 
Toma tes 
Choux­ f l eu rs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
V in 
Ol ives de tab le 
Hui le d 'o l ive 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à tresser 
Au t res 7 ) 
Semences 
Production végétale finale 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vola i l les 
Au t res 





Production animale finale 
Travaux agr ico les a façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat­und Pflanzgut3) 
Futtermittel3) 










Anfangs­ minus Endbestande 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
t­ Subventionen 
P'oduktionssteuern 
darunter tatsächlich abgeführte MWSf . . 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten . . . . 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsuberschuß 



































































































































































Semences et p lanis i 
Aliments des animaux5' 
Engrais et amendements J ' 




Petit materiel; entretien et reparation'' 
Services3) 
Autres 3) 
Stocks de debut moins stocks finals 
1 Consommation intermediaire» totale 
i Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
* Subventions 
Impôts lies à la production 
dont. TVA réellement versee 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remuneration des salaries 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 




Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenver­
besserungen 
Bode η ver besserunge η 
Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrustungsguter 














Autres ouvrages à ¡'exceptio» de l'améliora­
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
­ Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
­ TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Wirtschaftsjahre, z.B. 1973: 1.6.1973­31.5.1974. 
}) Einschl, Ackerbohnen, Raps und Senfsamen 
J) Ausgaben. 
M Années de campagne, p.ex. 1973: 1.6.1973­31.5.1974. 
2) Y compris fèves, graines de colza et de moutarde. 





A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
A.8.7 DANMARK 
in jeweiligen Preisen 






































Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
! lensche Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
W o l l e 
Sonstige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 




































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 




Ovins et caprins 







Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
Fu t te rmi t te l 
Dunge­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m r n e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energ ie 
V ieh 
Mater ia l u n d Gera te ; U n t e r h a l t u n g u n d Repa­
ratur 
D iens t le i s tungen 
Sons t i ge ' ) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen . . 
■ S u b v e n t i o n e n . . . 
P roduk t i onss teue rn 
d a r u n t e r , ta tsach/ ich abgeführte MWSt 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten . . 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bau ten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Ne t t obe t r i ebsube rschuß 
Pachten u n d Ha lbpach ten . . . . 
Z insen 



















































Semences et p i ams 
A l imen ts des a n i m a u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Produi ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bétai l 
Petit ma te r i e l , en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
Aut res ') 
Consommat ion intermediaire totala 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
­ Subven t i ons 
Impô ts l ies à la p r o d u c t i o n 
d o n t ; TVA réellement versee 
Valeur a jou tée brute au coû t des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d ' ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salar ies 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Intérêts 
Au t res revenus 
Anlageinvest i t ionen2 Formation de capital f ixe : ) 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sons t ige Bauten m i t A u s n a h m e der Bodenver ­
besse rungen 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N o t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren vo rhande ­
nen A n l a g e g u t e r n 
Sons t ige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsf»hi­
go r M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugsfahi­
g e r M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r . . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugstähi­


















1 438 ^ 
P lantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t imen ts agr ico les 
Au t res ouv rages a l 'except ion de I ame l io ra ­
t i on des ter res 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et au t re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nenes de b iens ex is tants repro 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixa (γ c o m p r i s TVA 
déductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
TVA déduc t ib le sur b iens de capital f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
' ï E insch l . A u s g a b e n der Pelztier­ u n d B ienenzucht . 
7, Auße r An lage inves t i t i onen des Gar tenbaus , der Pelzt ierzucht und v o n M a s c h i n e n r i n g e n 
1) Y c o m p r i s dépenses pour l 'é levage des a n i m a u x à f o u r r u r e et de l 'ap icu l ture 
2) A l 'exc lus ion de la f o r m a t i o n de capi ta l f ixe de l ' ho r t i cu l tu re , de l 'é levage des a n i m a u x à fou r ru re et des poo ls 
d 'u t i l i sa t ion de maté r ie l agr ico le . 
O 
o oo 
A.9 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.9.0 DEUTSCHLAND (BR) 
A.9 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 





in Preisen von 1970 aux prix de 1970 












































Wolle . . . 
Sonstige 
Tierische Endproduktion4) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlicher 
Erzeugerstufe 
Subventionen11) 

























































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Production végétale finale4! 
Animaux 












Production animale finale4] 
Travaux agricoles a facon 
Subventions'! 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pf lanzgut " ! 
Fu t te rmi t te l 
Dunge- und Bodenve rDesse rungsmi t t e l 
Pf lanzenschutz- und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s -
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energ ie 
Vieh«! . . 
Mater ia l und Gera te . U n t e r h a l t u n g und Repa-
ratur 
D iens t l e i s t ungen ' ) 
Sonst ige . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
193 I 















































































































Semences et p lan ts ' · ' 
A l imen t s .les a n i m a u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produi ts de p ro tec t i on de cul tures 
Produi ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Bé ta i l 4 ' 
Petit mater ie l en t re t ien et repara t ion 
Serv ices") 
Aut res 
Consommat ion intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
N e u a n p t l a n z u n g e n 
V.eh . . . . 
W i r t scha f t sgebäude a ) 
Sons t ige Bauten m u A u s n a h m e der Bodenver-
besse rungen 
Bodenve rbesse rungen 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren vo rhande -
nen A n l a g e g u t e r n . . . 

























































Planta l ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t iments ag r i co l es " ' 
Au t res ouv rages à l 'except ion de I ame l io ra -
t i on des ter res 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants repro 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Aut res 
5 141 Formation brute de capital fixe 
') E inschl W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
; ) E insch l . S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
'I W e i n m o s t ; e insch l . We r t zuwachs W e i n m o s t zu W e i n in l andw i r t scha f l l i chen Bet r ieben 
4) Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subvent ionen. 
''! Produktweise nicht zugerechnete Subvent ionen. 
") Nur Impor te (d.h. ohne Kosten des i nne r l andw i r t scha f t l i chen Aus tauschs) . 
' I E insch l . Kosten des i nne r l andw i r t scha f t l i chen Aus tauschs tur Saat u n d Pf lanzgut , V ieh und pharmazeu t i sche 
Produkte 
"I E insch l . B o d e n v e r b e s s o r u n g e n 
') Y compr i s me te i l . 
: ) Y compr i s mé langes de céréales d 'été 
3 ! M o û t , y c o m p r i s va leur a jou tée par la t r a n s f o r m a t i o n de m o û t en v in dans les exp lo i ta t i ons agr ico les 
4) Avant déduction de la partie des subventions non imputée par produits. 
I ) Subventions non imputées par produits. 
6) Impo r ta t i ons seules (sans fra is des échanges entre agr icu l teurs) 
7) Y c o m p r i s f ra is des échanges entre agr icu l teurs pour semences , p lants , bétai l et p rodu i t s n h a r m a c e u t i q u 
3) Y c o m p r i s a m e l i o r a t i o n des ter res. 
O 
^ A.9 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
o 
A.9.1 FRANCE 






in Preisen von 1970 aux prix de 1970 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
• MWSt4) 




















































































































































































































































































9 085 ! 


















































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale '! 
Animaux 












Production animale finale 'I 
Travaux agricoles a facon 
■ TVA4) 
Production finale de l'agriculture 
Saat u n d Pf lanzgut 
Fu t te rmi t te l 
Dunge- u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i n e l 
Pf lanzenschutz- und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s -
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energ ie 
Vieh 
Mater ia l u n d Gera te ; U n t e r h a l t u n g u n d Repa-
ratur 
D iens t le i s tungen 
Sons t ige 
Vorleistungen insgesamt 














































































































Semences et p lañís 
A l imen ts des an imaux 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de cul tures 
Produ i ts p h a r m a c e u t i q u e s 
Energie 
Bétail 
Petit ma le r i e l en t re t ien et repara t ion 
Services 
Au t res 
Consommat ion intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sonst ige Bauten mi t A u s n a h m e der Bodenver -
besse rungen 
Bodenve rbesse rungen 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e -
nen A n l a g e g u t e r n 
Sons t ige 
Bruttoanlageinvestit ionen 
Planta t ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t iments agr ico les 
Au t res ouv rages a I excep t ion de l 'amél io ra-
t i on des ter res 
A m é l i o r a t i o n des terres 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants repro-
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe 
' I E insch l . W i n t e r m e n g g e t r e i d e 
2I E insch l . S o m m e r m e n g g e t r e i d e 
') Ohne die produktweise zuzuordnende M W S t . 
4) Produktweise nicht zugeordnete M W S t . 
') Y c o m p r i s mé te i l . 
2) Y c o m p r i s m é l a n g e s de céréales d 'é té. 
3) Sans T V A imputable par produits. 
4) T V A non imputée par produits. 
A.9 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
A.9.2 ITALIA 
























in Preisen von 1970 aux prix de 1970 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
­Produktionssteuern2) 































1 012 338 























































































3 616 915 





















































































3 640 222 3 984 646 












2 226 468 2 270 487 
12 600 
5 879 290 
13 500 









































































3 909 633 











































































































































































1 620 176 












i 545 723 


























Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale') 
Animaux 












Production animale finale ') 
Travaux agricoles à façon 
• Impôts liés a la production2! 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
Fu t te rmi t te l 
Dunge­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t t e l 
Pf lanzenschutz und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
Vieh . 
Mater ia l u n d Gera te ; U n t e r h a l t u n g u n d Repa­
ratur 
D iens t l e i s tungen 
S o n s t i g e 3 ! 
Vorleistungen insgesamt 













1 067 518 






1 248 692 






1 322 929 
4 556 361 
60 799 
725 320 
1 57 969 
63 183 
51 091 
1 347 577 






1 403 171 






1 480 183 
4 847 206 
59 033 I 
864 070 I 
166 571 | 







1 513 956 1 575 642 






1 635 198 
4 497 108 
56 613 




1 752 000 
4 793 723 
1 654 280 
4 709 735 
b e m e n c e s et p lants 
A l imen ts des a n i m a u x 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
Energ ie 
Bétail 
Petit ma te r ie ! en t re t ien et repara t ion 
Serv ices 
A u t r e s 3 ' 
Consommat ion intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
Anlageinvest i t ionen 4 ! Formation de capital fixe4) 
N e u a n p t l a n z u n g e n 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sonst ige Bauten mi t A u s n a h m e der Bodenver ­
besse rungen 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r . , 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren Vorhände­
nen A n l a g e g u t e r n 
Sonst ige 









































403 000 < 
153 000 
287 000 · 
843 000 
Plantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t iments agr ico les 
Aut res ouv rages a ι excep t ion de I ame l io ra ­
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Ma le r i e l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants rep ro 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixa 
'I Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern. 
2) Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern. 
4) E insch l . pha rmazeu t i sche Produk te . 
4) E insch l . der An lage inves t i t i onen der Fors tw i r tschaf t u n d Fischerei . 
') Sans impôts liés à la production imputables par produits. 
■') Impôts liés à la production non imputés par produits. 
3) Y c o m p r i s p rodu i t s pha rmaceu t i ques . 
4) Y c o m p r i s f o r m a t i o n de capi ta l f ixe de la sy lv i cu l tu re et de la pèche. 
^ A.9 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
■t* 
A.9.3 NEDERLAND 
A.9 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital f ixe 
A.9.3 NEDERLAND 
1972 
p rcv . 
1973 
p rov . 
M 
(1971­1973) 
in Preisen von 1970 aux prix de 1970 





Kö rne rma is 
Sons t i ges ' ) 
Rohre is 
Hü lsen f rüch te 
Hackfrüchte 











B l u m e n k o h l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Tafe lo l iven 
Ol ivenö l 
Baumschu le rzeugn isse 
Korb­ u n d F lech tmater ia l ien 
Sonst ige 2 ) 
Sämere ien 
Pflanzliche Endproduktion3 ) 
Tiere4) 




Schafe u n d Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
Tier ische Frzftngnisse 
M i l ch 
Eier 
Wo l l e 
Sons t ige" ) 
Tierische Endproduktion3 )4 ) 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 










































































































































































































































































































































































































Ma is ­g ra in 




P o m m e s de terre 
Bet teraves sucr ières 
Au t res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantos text i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 
Legumes frais 
Toma tes 
Choux­ f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
Vin 
Ol ives de table 
Hui le d 'o l ive 
Plants de pép in iè res 
Mat ières ä tresser 
Au t res 2 ) 
Semences 
Production végétale finale ') 
A n i m a u x 4 ) 




Ov ins et capr ins 
Volai l les 
Au t res 




Autres ' ' ) 
Production animale finale ' l 4 ! 
T ravaux agr ico les a façon 
Production finale de l'agriculture ')'■! 
Saat­ u n d P f l anzgu t ' I 
Fu t te rm i t te l 
Dunge­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t t e l 
Pf lanzenschutz u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
mi t te l . . 
Pharmazeut ische Produkte 
Energie 
Vieh») 
Mater ia l u n d Gera te , U n t e r h a l t u n g und Repa­
ratur . . . . . . 
D iens t le i s tungen 
Sons t ige . 
Vorleistungen insgesamt3 )6 ) . 
























4 120 ¡ 






































































Semences et p lants ι 
A l imen ts des an imaux 
Engrais et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t ion de cul tures 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
Energie 
Be ta i ! 6 ' 
Petit mater ie l en t re t ien et repara t ion 
Services 
Aut res 
Consommat ion intermediaire totale ' 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche ' 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V ieh 
W i r t scha f t sgebäude 
Sonst ige Bauten m i t A u s n a h m e der Bodenver ­
besse rungen 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e ­





















































Plantat ions nouve l les 
Bétai l 
Bâ t iments agr ico les 
Aut res ouv rages a l 'except ion de l 'ami 
t i on des terres 
A m e l i o r a t i o n des terres 
Mate r ie ! de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens ex is tants 
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixe 
') M e n g g e t r e i d e . 
2) 1973; e insch l . Baumschu le rzeugn isse . 
') Ausschl. M W S t . 
4) E insch l . e i nge füh r tes Nutzv ieh 
I ) E insch l . Bauernkase 
") 1972 u n d 1973 : auf die Zehners te l le ge runde te Zah len. 
') Nur Impo r te . 
") Nur e inge füh r tes Nu tzv ieh . 
') Mé langes de cereales. 
: ) 1973 : y compr i s ­p lan ts de pép in iè res . 
3I TVA exclue. 
4) Y compr i s bétai l de rente i m p o r t e . 
b) Y c o m p r i s f r o m a g e de f e rme . 
6t 1972 et 1973 : ch i f f res a r rond is à la d iza ine, 
') Impo r ta t i ons seules. 
H) S e u l e m e n t bétai l de rente i m p o r t e 
















































































































































































































V i n 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale finale 
Travaux agricoles a façon 
Production finale de l'agricultu 
^ A.9 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
σι 
A.9.4 BELGIQUE/BELGIË 
in Preisen von 1970 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen1} . . 
Gerste . . . . 
Hafer?) . . . 
Kornermais 
Sonstiges . . 





















Bau m schulerzeugnisse 









Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 







Loharbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut . . . 
Futtermittel 








































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit materiel; entretien et reparation 
Services 
Autres 
Consommation intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 








Maschinen und andere Ausrustungsguter . . 

































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Materie! de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro 
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
') 1970-1972; einschl. Wintermenggetreide. 
2 ) Einschl. Sommermenggetreide; 1973: einschl. Sommer· und Wintermenggetreide. 
3) 1970-1972 : einschl. Zichorien. 
*) 1973: einschl. Zichorien. 
">) Globale Veränderungen des Viehbestandes, die nicht auf die Endproduktion nach Tierarten aufgeteilt ist. 
") 1973: einschl. Material und Gerate. Unterhaltung und Reparatur, Dienstleistungen und Sonstige. 
') 1970-1972 : y compris meteil. 
2) Y compris melanges de cereales déte; 1973 : y compris melanges de cereales d'ete et meted, 
i) 1970-1972 : y compris chicorée à café. 
4) 1973 : y compris chicorée à café. 
N Variation globale du cheptel non repartie sur la production finale suivant les espèces d'animai 
6) 1973 : y compris petit matériel, entretien et réparation, services et autres. 
co 
A.9 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.9.5 LUXEMBOURG 
A.9 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
A.9.5 LUXEMBOURG 
in Preisen von 1970 aux prix de 1970 
Getre ide ohne Reis 
We izen 
Roggen . . . 
Gerste . . . , 
Hafer . . . . 
Ko rne rma is 
Sonst iges 
Rohre is 
Hü lsenf rüchte 
Hackfruchte 











B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
W e i n t r a u b e n 
Wein 
Tafe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Baumschu le rzeugn isse 









Schafe und Z iegen 
Gef lüge l . , 
Sonst ige 
Tier ische Erzeugnisse 





Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe , 






































































































































































Mais -gra in 




P o m m e s de terre 
Bet teraves sucr ières 
Aut res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 




Choux- f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Rarsins 
Vin 
Ol ives de table 
Huile d 'o l ive 
Plants de pép in ières 
Mat ières a tresser 
Au t res 
Semences 
Production végétale finale 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vola i l les 
Aut res 





Production animale finale 
Travaux agr ico les a far,o»i 
Production finale de l'agricultun 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 






Material und Gerate; Unterhaltung und Repa-
ratur 
Dienstleistungen 
Sonstige . . . 
Vorleistungen insgesamt . . . . 






































































































Semences et plañís 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel entretien et reparation 
Services 
Autres 
Consommation intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 








Maschinen und andere Ausrustungsguter 







Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 




A.9 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
A.9.6 UNITED KINGDOM') 
A.9 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 





in Preisen von 19702) aux prix de 1970-





Ko rne rma is 
Sons t iges 
Rohreis 
Hü lsenf rüchte 
Hackf ruchte 
Kar to f fe ln 










B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Tafe lo i iven 
Ol ivenö l 
Baumschu le rzeugn isse 
Korb- u n d F lech tmatena l ien 
Sons t ige 3 ) 
Sämere ien 
Pflanzliche Endproduktion . . . 
Tiere 




Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
Tier ische Erzeugnisse 
M i l c h 
Eier 
Wo l l e 
Sonst ige 
Tierische Endproduktion 
Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugerstufe 






















































































































































































































Ma is -g ra in 




P o m m e s de terre 
Bet teraves sucr ières 
Aut res 
Plantes indust r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
H o u b l o n 
Au t res 
Legumes frais 
Tomates 
Choux- f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Raisins 
Vin 
Ol ives de tab le 
Hui le d 'o l ive 
Plants de pép in ières 
Mat iè res a tresser 
Au t res '] 
Semences 
P roduc t i on végéta le f inale 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vola i l l e s 
Autres 




Au t res 
P roduc t i on an ima le f inale 
Travaux agr ico les a fac,on 
P roduc t i on f ina le de l 'agr icu l tu re 
Saat­ und Pflanzgut4) 
Futtermittel4) 











Vorleistungen insgesamt . . . 













































































Serriencts et plants*» 
Aliments des animaux*) 
Engrais et amendements*} 




Petit materiel, entretien et reparation*) 
Services4) 
Autres4) 
Stocks de debut moms stocks finals 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 








Maschinen und andere Ausrustungsguter 







Autres ouvrages a l'exception de l'améliora­
tion des terres 
Amelioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro 
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
') Wirtschaftsjahre, z.B. 1973: 1.6.1973­31.5.1974. 
­') In durchschnittlichen Preisen der Wirtschaftsjahre 1968/69­1971/72 J) Einschl. Ackerbohnen, Raps und Senfsamen. 
■') Ausgaben. 
') Années de campagne, p.ex. 1973: 1.6.1973­31.5.1974. 
2) Aux prix moyens des années de campagne 1968/69­1971/72. 
3) Y c o m p r i s fèves , gra ines de colza et de m o u t a r d e . 
*) Dépenses. 
ro 
A.9 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
A.9.7 DANMARK 
in Preisen von 1970 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Endproduktion der Landwirtschaft 


























































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux agricoles a facon 
Production final.» ritt f'aoricuftu 
ro ω 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 


















































Semences et pianis 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit materiel, entretien et reparation 
Services 
Autres ') 
Consommation intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 








Maschinen und andere Ausrustungsguter . . 

























Autres ouvrages a l'exception de l'améliora­
tion des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
') Einschl. Ausgaben der Pelztier­ und Bienenzucht. 
2) Außer Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenringen. 
') Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et de l'apiculture. 2) A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux a fourrure et des pools 
d'utilisation de matériel agricole. 
A.10 Gleitende Durchschnitte1) wicht iger Aggregate 
A.10.0 PFLANZLICHE ENDPRODUKTION 





Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark . . . . 
9 250 
18 326 


























































A.10.1 TIERISCHE ENDPRODUKTION 





Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark . . . . 
21 660 
29 066 


























































A.10.2 ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT 





Nederland . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark . . . . 
30 042 
47 726 
























5 808 935 



































A.10 Moyennes mobi les ' ) des pr incipaux agrégats 
A.10.0 PRODUCTION VÉGÉTALE FINALE 
1972 
prov. 
in Preisen vom 1970 aux prix de 1970 
Mio de monnaie nationale 
9 159 
24 445 























































Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
A.10.1 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
1972 
prov. 
in Preisen von 1970 aux prix de 1970 
Mio de monnaie nationale 
22 071 
35 572 























































Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
A.10.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
1972 
prov. 
in Preisen von 1970 aux prix de 1970 
Mio de monnaie nationale 
30 386 
61 777 

























6 277 000 
11 248 




























Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
M Sur trois ans. 
125 
A . 1 0 G l e i t e n d e D u r c h s c h n i t t e ' ) w i c h t i g e r A g g r e g a t e 
A.10 .3 V O R L E I S T U N G E N 
1972 
prov 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mio Landeswährung 
Deutschland (BR) 
France . . . 




United K ingdom 
Ireland . . . 



























1 311 205 

































A.10 .4 B R U T T O W E R T S C H Ö P F U N G Z U M A R K T P R E I S E N 
1972 
prov 










Danmark . . . . 
17 283 
34 649 


























































A.10 .5 B R U T T O A N L A G E I N V E S T I T I O N E N 
1972 
prov 




































































1 2 6 
A . 1 0 M o y e n n e s m o b i l e s ' ) des p r i n c i p a u x a g r é g a t s 
A. 10.3 C O N S O M M A T I O N I N T E R M É D I A I R E 
1972 
prov. 
in Preisen von 1970 aux pr ix de 1970 
M io de monnaie nat ionale 
14 058 
15 800 























































Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
A . 1 0 . 4 V A L E U R A J O U T E E B R U T E A U X PRIX D U M A R C H E 
1972 
prov. 
in Preisen von 1970 aux pr ix de 1970 
M io de monnaie nat ionale 
16 329 
45 977 























































Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
A. 10.5 F O R M A T I O N B R U T E DE C A P I T A L FIXE 
1972 
prov 
in Preisen von 1970 aux pr ix de 1970 




































Belg ique/Belg ië 
Luxembourg 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Danmark 
M Sur trots ans 
1 2 7 
A.11 Zukauffutter­ und Düngemit te l 
A.11.0 VERBRAUCH AN ZUKAUFFUTTERMITTELN 
A.11 Al iments des animaux achetés et engrais 









in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mio Landeswährung 














Mio de monnaie nationale 
Céréales, riz, légumes secs') 
Pommes de terre et autres plantes sarclées') 















Lait et produits laitiers 


























Tourteaux (oléagineux) ') 
























Addi t i fs ' ) 
Autres al iments des animaux 


























1 064 413 


















M Niederlande : in der Position Mischfuttermittel enthalten. !) Deutschland (BR) : in den übrigen Positionen enthalten. 
') Pays­Bas : contenus dans le poste aliments composés des animaux ;) Allemagne (RR : contenus dans les autres postes. 
Ì 2 8 
A.11 Z u k a u f f u t t e r ­ u n d D ü n g e m i t t e l 
A.11.1 D Ü N G E M I T T E L V E R B R A U C H 
A . 1 1 A l i m e n t s des a n i m a u x a c h e t é s et e n g r a i s 









In jewe i l igen Preisen aux pr ix courants 
M io Landeswährung 








































































































Mio de monna ie nat ionale 
Engrais azotés' 
Engrais phosphatés ' ) 
Scories de déphosphora t ion 
Engrais potassiques') 




































Tota l des engrais composés 
Tota l des engrais2) 
') Deutschland: einschl. MehrnahrstoMdunger. J) Frankreich (1970 und 1971) und Niederlande (1970): einschl. nicht aufgeteilter 
Dungemittelarten. 
') Allemagne : γ compris engrais composés. :) France (1970 et 1971} et Pays­Bas (1970): y compris engrais non ventilés par 
categories. 
1 2 9 

Β. Skovbrugssektorregnskaber 
Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Β. Forestry accounts 
B. Comptes de la sylviculture 
B. Conti della silvicoltura 
B. Bosbouwrekeningen 

B.1 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.1.0 DEUTSCHLAND (BR)* 
B.1 Product ion, format ion de revenu et format ion de capital fixe 
B.1.0 DEUTSCHLAND (BR)* 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbe i ten auf der f o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
D ü n g e m i t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie . . . 
Mater ia l und Gera te ; U n t e r h a l t u n g und Reparatur 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
■ S u b v e n t i o n e n 
Produk t ionss teuern . . . . 
da run te r ta tsäch l ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
Aus rus tungsgu te r 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd iger Arbe i t 
Ne t tobe t r i öbsube rschuß 
Pachten u n d Ha lbpach ten 
Z insen 
































































































































































Bois d 'œuvre et d indust r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'oeuvre et d ' indus t r ie feu nus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois . i f chauf fage (résineux et teu i l lus l 
Bois brut, total 
Travaux forest iers a façon 
Aut res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produ i ts de p ro tec t i on de cul tures 
Energie 
Petit ma te r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Aut res 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
• Subven t i ons 
Impôts lies à la p r o d u c t i o n 
d o n t : TVA réellement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' équ ipemen t 
Bâ t iments d 'ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salar ies 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Intérêts 
Aut res revenus 
Anlageinvestit ionen 
(Erst­} A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen und andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o o r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n A n l a g e g u ­
tern 
Sons t ige 
Formation de capital fixe 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Ahzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 








































































































Bo isement (neuf) 
Bâ t iments 
Aut res ouv rages 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants reproduc t ib les de 
capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA deductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
TVA deduc t ib le sur biens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
• Wi r t scha f ts jah re v o m 1.10.­30.9. 
à M Fur die Zeit v o n 1964 bis 1967 bes tand Umsa tzs teue rbe f re i ung 
• Années de c a m p a g n e du 1.10 au 30.9. 
'} Entre 1964 et 1967, il y avai t e x e m p t i o n de l ' impô t sur le ch i f f re d 'af fa i res. 
B.1 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.1.1 FRANCE 
B.1 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital f ixe 
B.1.1. FRANCE 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Industr ie nadei holz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus tne laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt' ) 
Lohnarbe i ten auf der f o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige Produkte 
Endproduktton der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pf lanzgut 
Düngemi t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Matorral und Gera te ; U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur 
Sonst ige 
Holz auf d e m S t a m m 2 ) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
■ S u b v e n t i o n e n 
Produk t ionss teuern 
d a r u n t e r , tatsach/rch abge füh r te MWSt 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
At i sch re i bungen 
Aus rus tungsgu te r 
Bauten 
Net towenschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd iger Arbe i t 
N e t t o b e t n e b s u b e r s c h u ß 
Pachten und Ha lbpach ten . . . 
Z insen 





























































































































































































































Bois d 'ceuvre et d ' i ndus t r ies rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
Bois d 'ceuvre et d ' i ndus t r ie feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i tu ra t ion feui l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus) 
Bois brut, total · ) 
Travaux forest iers à façon 
Au t res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Energie 
Petit ma té r i e l ; en t re t ien et répara t ion 
Au t res 
Bois sur p i e d ' ) 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
­ Subven t i ons 
Impô ts liés a la p r o d u c t i o n 
d o n t ; TVA réellement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' équ ipemen t 
Bâ t iments d 'ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salar ies 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Interets 
Aut res revenus 
Anlageinvestit ionen 
(Erst­) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere Aus rus tungsgu te r 
Ner toe rwerb v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n An lagegu ­
tern 
Sonst ige 
Formation de capital lixe 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Absch re ibungen 
Nettoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 















Bo isement (neuf) 
Bât iments 
Au t res ouv rages 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens 
capital f ixe 
Aut res 
( istants rep roduc t ib les rie 
Formation hrntn de capital lixe (y compris TVA déductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital lixe (y compris TVA déductible) 
TVA déduc t ib le sur biens de capi ta i f ixe 
Formation nette de capital lixe (sans TVA deductible) 
') Einschl sonst iger Produkte 
:) 1963­1965 Verkaufe der Staats­ und Geme inde fo rs ten 
' I Y compr i s Aut res p rodu i ts 
■ι 1963­1965: ventes de l ' adm in i s t ra t i on des forêts doman ia les et c o m m u n a l e s 
B.1 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.1.2 ITALIA· 
B.1 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.1.2 ITALIA* 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1972 1973 p rov prov 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
I ndus tne laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennholz (Laub­ u n d Nadel­) 
Rohholz insgesamt' ) 
Lohnarbe i ten au l der f o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugers tu fe 
Sonst ige P roduk te ' ) 
• P roduk t ionss teuern 3 ) 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
D ü n g e m i t t e l 
Pf lanzenschutz u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energ ie 
Mater ia l und Gerate , U n t e r h a t u n g und Reparatur 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
■ S u b v e n t i o n e n 
Produk t i onss teue rn 
d a r u n t e r : ta tsächl ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
Aus rus tungsgu te r 
Bauton 
Nettower lschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Ne t tobo t r i ebsube rschuß 
Pachten u n d Ha lbpach ten 
Z insen 

























































































































34 36 Bois d 'oeuvre et d ' i ndus t r ie rés ineux 
33 35 ; Bois longs rés ineux 
1 1 ! Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
74 93 I Bois d'oeuvre et d ' i ndus t r ie feu i l lus 
65 81 j Bois longs feu i l lus 
9 12 ¡ Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
59 57 | Bois de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus) 
166 186 Bois brut, total ) 
: T ravaux forest iers à façon 
2 3 Au t res p r o d u i t s ' ) 
3 : 3 Impô t s l ies à la p roduc t ion · ' ) 
171 192 ; Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engra is 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Energ ie 
Petit m a t e r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Au t res 
24 25 Consommat ion intermediaire totale 
147 167 Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
• Subven t i ons 
3 3 Impô ts l ies a la p r o d u c t i o n 
0 d o n t . TVA réellement versee 
16S Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d 'ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
R e m u n e r a t i o n des salar ies 
Excédent net d ' ex p l o i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Intérêts 
Au t res revenus 
Anlageinvestit ionen 
(E rs t ) A u l f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sons t ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n A n l a g e g u ­
tern 
Sonst ige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) . 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Abzugs fah igo M W S t auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugsfähiger M W S t ) . . 
Formation de capital fixe 
Bo isemen t (neuf) 
Bâ t iments 
Au t res ouv rages 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons net tes de b iens ex is tants rep roduc t i b les de 
capi ta l f ixe 
Au t res 
Format ion brute de capital fixe (y compris TVA déductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
TVA deduc t ib le sur b iens de capi ta l f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
CO 
* W i r t scha l t s jah te v o m 1.4.­31.3. 
') Ohne die p roduk twe i so z u z u o r d n e n d e n P roduk t i onss teue rn . 
■'t P roduk twe ise n icht zugeordne te P roduk t i onss teuern . 
• Années de c a m p a g n e du 1.4. au 31.3. 
') A l 'exc lus ion des i m p ô t s l iés à la p r o d u c t i o n impu tab les par p rodu i t s . 
J) Impô t s l iés à la p r o d u c t i o n non i m p u t é s aux d i f fé rents p rodu i t s . 
B.1 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.1.3 BELGIQUE/BELGIË 
B.1 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.1.3 BELGIQUE/BELGIË 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennholz (Laub­ und N a d e l ) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbe i ten auf der fo rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe ') 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pf lanzgut 
Düngemi t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l . . 
Energie 
Mater ia l und Gerate ; U n t e r h a l t u n g und Reparatur . . 
Sonst ige . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
■ S u b v e n t i o n e n 
Produk t ionss teuern 
d a r u n t e r : ta tsächl ich abge führ te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
Aus rus tungsgu te r 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd iger Arbei t 
N e t t o b e t n e b s u b e r s c h u ß 
Pachten u n d Ha lbpach ten 
Zinsen 






































































Bois d 'œuvre et d ' i ndus t r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
Bois d 'œuvre et d ' i ndus t r ie feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois de chauf fage (résineux et feu i l lus) 
Bois brut, total 
Travaux forest iers a f açon ' ) 
Aut res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produ i ts de p ro tec t ion de cu l tures 
Energie 
Petit m a t e r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Autres 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
• Subven t i ons 
Impôts l ies a la p roduc t i on 
dont: TVA réellement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d 'uuvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salaries 
Excédent net d 'exp lo i ta t ion 
Fermages et mé tayages 
Intérêts 
Aut res revenus 
Anlageinvestit ionen Formation de capital fixe 
(Erst­) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge . . . 
Masch inen und andere Aus rus tungsgu te r 
Ne t t oe rwe rb v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n An lagegu 
tern . . . . . . . 
Sonst ige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl abzugsfähiger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvestit ionen (einschl abzugsfähiger M W S t ) 
Abzugs fah ige MWSt auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvestit ionen (ausschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Boisements (neuf) 
Bâ t iments 
Autres ouv rages 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et autre équ ipemen t 
Acqu is i t i ons nettes de biens ex is tants reproduc t ib les 
capi ta l f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixe {y cumpris TVA deductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
TVA deduct ib le sur biens rjr; capi tal f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA deductible) 
'1 Nur Lohne fur Ers tau f fo rs tungen ι Un iquemenT la m a i n ­ d ' œ u v r e des bo i semen ts neufs 
B.1 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.1.4 LUXEMBOURG* 
B.1 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital ' ixe 
B.1.4 LUXEMBOURG* 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ichtho lz 
Brennholz (Laub­ und N a d e l ) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbe i ten auf der fo rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige Produkte . . . 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat u n d Pf lanzgut 
Düngemi t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Mater ia l u n d Gerate ; U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
■ S u b v e n t i o n e n 
Produk t i onss teue rn 
da run te r ta tsäch l ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
Aus rus tungsgu te r . . . . . 
Bauten 
Nettowertschopfung zu F a k t o r k o s t u n 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Net to betr lebs Überschuß 
Pachten u n d Ha lbpach ten . . , . 
Z insen 













0 .0 ' 
0 ,0 ' 
0 ,0 ' 
























0 ,0 ' 
2.3 
0,0 ' 
0 ,0 ' 
0 ,0 ' 
0 ,0 ' 


























0 .0 ' 
0 .0 ' 
0 .0 ' 





























0 ,0 ' 





























0 ,0 ' 

























0 ,0 ' 
1,6 
0,1 
0 ,0 ' 
0 ,0 ' 





























0 .0 ' 
0 .0 ' 




























0 ,0 ' 
0,1 



























0 .0 ' 
0 .0 ' 











































Bots d œuvre et d ' indus t r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on résineux 
Bois d 'œuvre et d indust r ie feu i l lus 
Bois longs feui l lus 
Bois de t r i tu ra t ion feu i l lus 
Bois de chauf fage (résineux et fe i ' i l lus) 
Bois brut, total 
Travaux forest iers a facon 
Aut res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produi ts de p ro tec t i on de cul tures 
Energie 
Petit ma te r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Au t res 
Consommat ion intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
• Subven t i ons 
Impôts lies à la p r o d u c t i o n 
d o n t . TVA réellement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d 'ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
R e m u n e r a t i o n des salaries 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Intérêts 
Au t res revenus 
Anlageinvestit ionen 
(Erst­) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen und andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n A n l a g e g u 
te rn 
Sonst ige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) . . 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagogu te r 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Formation de capital fixe 
0,1 
0 
0 .0 ' 
0 ,0 ' 










0 .0 ' 
0 ,0 ' 









0 ,0 ' 
0 ,0 ' 










0 .0 ' 









0 ,0 ' 
0 ,0 ' 









0 ,0 ' 
0 ,0 ' 










0 ,0 ' 
0 ,0 ' 
0,2 








0 ,0 ' 









0 .0 ' 














Bo isement (neuf) 
Bâ t iments 
Au t res ouv rages 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens ex is tants rep roduc t ib les de 
capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA deductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
­ TVA deduc t ib le sur biens de capital f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
CO 
σι 
• W i r t scha f t s jah re v o m 1.10­30 9 
') A b w e i c h e n d v o n der Dars te l lung fur die anderen Lander konnte hier auf e ine Dez imale nicht verz ichtet w e r d e n . 
* Années de c a m p a g n e du 1.10 au 30.9. 
M Par d é r o g a t i o n de la p résen ta t ion concernan t les aut res pays, on n'a pas pu renoncer ici à une dec ima le . 
co 
CD 
B.1 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.1.5 DANMARK 




Industrielaubholz . . . 
Laublangholz 
Laubschichtholz 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Gerate; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
• Subventionen 
Produktionssteuern 
darunter : tatsachlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Netto betr iebsuberschuß 







Fahrzeuge . . . . . . . 
Maschinen und andere Ausrustungsguter . . . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegu 
tern 
Sonstige . . . 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl abzugsfähiger MWSt) 
Abschreibungen . . 
Nettoanlageinvestitionen (einschl abzugsfähiger MWSt) 
Abzugsfahige MWSt auf Anlageguter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. abzugsfähiger MWSt) 
B.1 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.1.5. DANMARK 
aux prix et taux de change courants 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers a façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit materiel; entretien et reparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
■ Subventions 
Impôts lies a la production 
dont: TVA réellement versee 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remuneration des salaries 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 




Materiel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA deductible) 
Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA deductible) 
TVA deductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA deductible) 
B.2 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.2.0 DEUTSCHLAND (BR)* 
B.2 Product ion, format ion de revenu et format ion de capital fixe 
B.2.0 DEUTSCHLAND (BR)» 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 
I ndus tnenade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennholz ( L a u b - u n d N a d e l ) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbe i ten auf tier f o r s tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige Produkte . 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat u n d Pf lanzgut 
D ü n g e m i t t e l . 
Pf lanzenschutz- u n d Schad l i ngsbekamp fungs rn i t t e 
Energie 
Mater ia l und Gera te ; U n t e r h a l t u n g und Reparatur 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 






















































Bois d œuvre et d indust r ie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion resineuv 
Bois d l ï m re et o indust r ie feu i l lus 
Bois longs feui l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus 
Bois brut total 
Travaux torest iers a façon 
Aut res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produ i ts de p ro tec t i on de cul tures 
Energie 
Petit ma te r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Aut res 
Consommat ion intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
Anlageinvestit ionen 
( E r s t ) A u f f o r s t u n g e n . . 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen und andere A u s r u s t u n g s g u t e r 




• W i r t scha l t s jah re vorn 1.10.-30.9 








































































» Années de c a m p a g n e du 1.10 au 30.9 
') Entre 1964 et 1967, ¡1 y avai t e x e m p t i o n d e l ' Impôt su 
Formation de capital fixe 
Bo isement (neuf) 
Bâ t iments 
Aut res ouv rages 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et autre é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens 
capital f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixe 
estants rep roduc t ib les de 
CO 
ω co 
B.2 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.2.1 FRANCE 
B.2 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.2.1 FRANCE 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 




aux prix et taux de change de 1970 
Brennho lz (Laub­ und Nadel ­ l 
Rohholz insgesamt ' ! 
Lohnarbe i ten auf der f o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pf lanzgut 
Düngemi t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Mater ia l u n d Gerate ; Un te rha l t ung u n d Reparatur 
Sonst ige 
Holz auf d e m S t a m m e 
Vorleistungen insgesamt 
















































































































Bois d 'œuvre et d ' i ndus t r i e rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
Bois d 'œuvre et d ' i ndus t r ie feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feui l lus) 
Bois brut, total ') 
T ravaux forest iers à façon 
Au t res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produi ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Énergie 
Petit m a t é r i e l ; en t re t ien et répara t ion 
Au t res 
Bois sur p ied 3 ) 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anlageinvestit ionen 
(Erst­) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen und andere Aus rus tungsgu te r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n An lagegu ­
Sonst ige 
Bruttoanlageinvestit ionen 
Formation de capital fixe 
Bo isement (neuf) 
Bât iments 
Au t res ouv rages 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re equ ipe 
Acqu is i t i ons nettes de 
capi ta l f ixe 
Aut res 
biens ex is tants rep roduc t ib le 
Formation brute de capitai lixe 
' I Einschl sons t iger Produkte 
-Ί 1963-1965 Verkaufe der Staats- und G e m e i n d e f o r s t e n 
') Y compr i s Aut res p rodu i t s 
:i 1963-1965 ventes de l ' adm in i s t ra t i on des forêts doman ia les et c o m m u n a l e s 
B.2 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.2.2 ITALIA* 
























in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l l angho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennho lz (Laub­ u n d N a d e l ) 
Rohholz insgesamt ' ) 
Lohnarbe i ten auf der f o r s tw i r t scha f t l i chen Erzeugers tu fe 
Sons t ige P roduk te ' ) 
­ P roduk t i onss teue rn 2 ) 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
D ü n g e m i t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Mater ia l u n d Gerate ; U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur 
Sonst ige 
Vorleistungen Insgesamt 
















































































33 I Bois d 'œuvre et d ' i ndus t r ie rés ineux 
31 Bois longs rés ineux 
1 Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
79 Bois d'oeuvre et d ' i ndus t r ie feu i l lus 
74 | Bois longs feu i l lus 
6 | Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
47 ι Bois de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus) 
159 j Bois brut, t o t a l ) 
: T ravaux forest iers a façon 
2 Au t res p r o d u i t s ' ) 
2 *■ Impô ts l ies à la p r o d u c t i o n - Ί 
163 | Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Energ ie 
Petit m a t e r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Au t res 
22 j Consommat ion intermédiaire totale 
140 ' Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anlageinvestit ionen 
( E r s t ) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sonst igo Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 




Formation de capital fixe 
Bo isemen t (neuf) 
Bâ t iments 
Au t res ouv rages 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et au t re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons net tes de b iens ex is tants rep roduc t i b les de 
capi ta l f i xe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe 
• W i r t scha f t s jah re v o m 1.4-31.3. 
') Ohne die p r o d u k t w e i s e z u z u o r d n e n d e n P roduk t i onss teue rn 
: ) P roduk twe ise n icht zugeordne te P roduk t i onss teue rn . 
• Années de c a m p a g n e du 1.4 au 31.3 
Ί) A l 'exc lus ion des i m p ô t s liés à la p r o d u c t i o n impu tab les par p rodu i t s . 




B.2 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.2.3 BELGIQUE/BELGIË 
B.2 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.2.3 BELGIQUE/BELGIË 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 






Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 1) 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Gerate; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 







Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon ') 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et reparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 






Maschinen und andere Ausrustungsguter 








Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens 
capital fixe 
Autres 
I Formation brute de capital fixe 
:xistants reproductibl 
') Nur Lohne fur Erstaufforstungen ') Uniquement la main-d'œuvre des boisements neufs 
B.2 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.2.4 LUXEMBOURG* 
B.2 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.2.4 LUXEMBOURG* 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 
Indus t r ienade lho lz 
Nadet langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennholz (Laub u n d N a d e l ) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbe i ten auf der f o r s tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige Produkte . . . 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
D ü n g e m i t t e l 
P l lanzenschutz­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energ ie 
Mater ia l u n d Gera te ; U n t e r h a l t u n g und Reparatur 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 























0 . 0 ' 
0 . 0 ' 
2 .7 
0,1 
0 , 0 ' 
0.0 ' 
0,1 









0 ,0 ' 





o . i 










0 ,0 ' 
0,1 




























0 .0 ' 












































0 . 0 ' 

















0 ,0 ' 
0,0 
2,3 
0 .0 ' 
0 .0 ' 
0 .0 ' 
0,0 ' 
Bors d 'œuvre et d ' i ndus t r i e rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Beis de t r i t u ra t i on rés ineux 
Bois d 'œuvre et d ' i ndus t r i e feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus) 
Bois brut, total 
Travaux torest iers a façon 
Au t res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Energie 
Petit m a t e r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Au t res 
Consommat ion intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anlageinvestit ionen 
(E rs t ) A u l t o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sons t ige Bauten 
Fahl zeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b von r ep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n A n l a g e g u ­
to rn 


























0 ,0 ' 






0 ,0 ' 






0 .0 ' 






0 ,0 ' 






0 ,0 ' 
0 ,0 ' 







0 ,0 ' 










Formation de capital fixe 
Bo isemen t (neuf) 
Bâ t imen ts 
Au t res ouv rages 
Mate r ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens 
capi ta l f ixe 
Au t res 
< Formation brute de capital fixe 
ex is tants rep roduc t i b les de 
• W i r t scha f t s jah re v o m 1.10.­30.9. 
M A b w e i c h e n d v o n der Dars te l l ung fur die ande ren Lander konnte hier auf e ine Dez imale nicht verz ichtet w e r d e n . * Années de c a m p a g n e du 1.10 au 30.9. ') Par d e r o g a t i o n à la p resen ta t ion conce rnan t les autres pays, on n'a pas pu renoncer ici a une dec ima le 
B.2 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.2.5 DANMARK 







Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et reparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 




Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
^ B.2 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
ro 
B.2.5 DANMARK 







Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Gerate; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 






Machinen und andere Ausrustungsguter 




B.3 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
Β.3.0 DEUTSCHLAND (BR)* 
B.3 Product ion, format ion de revenu et format ion de capital fixe 
B.3.0 DEUTSCHLAND (BRI* 
in jeweil igen Preisen aux prix courants 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
l aub langho lz 
Laubsch ichto lz 
Brennholz (Laub u n d Nadel ) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbe i ten aul der t o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstute 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saal und Pf lanzgut 
D ü n g e m i t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Mater ia l u n d Gerate ; U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur 
Sonst ige . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
■ S u b v e n t i o n e n 
Produkt i onss teuern 
d a r u n t e r , ta tsäch l ich abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r u s t u n g s g u t e r 
Bau ten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd iger Arbei t 
Net to betr lebsu be rsc lu i lì 
Pachten u n d Ha lbpach ten 
Z insen . . 






















































































































































































Bois d 'œuvre et d ' indus t r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d 'œuvre et d ' indus t r ie feu i l lus 
Bois longs feui l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feui l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus ! 
Bois brut, total 
Travaux lo res l i e rs a facon 
Aut res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produi ts de p ro tec t i on de cul tures 
Energie 
Petit ma te r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Aut res 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
• Subven t i ons 
Impôts lies à la p r o d u c t i o n 
dont." TVA rée l lement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bât iments d ' ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salar ies 
Excédent net d 'exp lo i ta t i on 
Fermages et me tavages 
Intérêts 
Aut res revenus 
Anlageinvestit ionen 
[Erst­! A u f t o r s t u n g e n . . . 
Gebäude 
Sons t ige Bauten 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n A n l a g e g u ­
tern 
Sonst ige 
Formation de capital fixe 
Bruttoanlageinvestit ionen {einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 








































































































Bo isement (neuf) 
Bâ t iments 
Au t res ouv rages 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens existants reproduc t ib les de 
capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA deductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital iixe (y compris TVA deductible) 
TVA déduct ib le sur biens de capital f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA deductible) 
• Wi r t scha f ts jah re v o m 1.10.­30.9. 
v ') Fur die Zeit v o n 1964 bis 1967 bes tand Umsa tzs teue rbe f re iung . 
0 0 
* Années de c a m p a g n e du 1.10 au 30.9. 
') Entre 1964 et 1967, ¡I y avai t e x e m p t i o n de l ' impô t sur le ch i f f re d 'af fa i res. 
­" B.3 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.3.1 FRANCE 
B.3 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.3.1 FRANCE 
in jeweil igen Preisen aux prix courants 
Indus t r ienade lho lz 
Nadel la r igho lz 
Nade lscn ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennho lz (Laub­ u n d Nadel · ) 
Rohholz insgesamt' ) 
Lohnarbe i ten auf der f o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pf lanzgut 
D ü n g e m i t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Mater ia l und Gerate ; U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur 
Sonst ige 
Holz auf d e m S t a m m 2 ) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
• S u b v e n t i o n e n 
Produk t ionss teuern 
darunter: tatsächlich abgeführte M W S l 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
Aus rus tungsgu te r 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r ArbeM 
Netto bet nebsu be rschuß . . . . 
Pachten u n d Ha lbpach ten 
Z insen 


































































































































































































































































Bois d 'œuv re el d ' i ndus t r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
Bois d 'œuvre et d ' i ndus t r ie feu i l lus 
Bois longs feui l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois de chauf fage (résineux et feu i l lus ] 
Bois brut, total ') 
Travaux forest iers a façon 
Au t res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produ i ts de p ro tec t ion de cul tures 
Energie 
Petit ma te r i e l : en t re t ien et repara t ion 
Aut res 
Bois sur pied ; ) 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
• Subven t i ons 
Impô ts l ies a la p r o d u c t i o n 
d o n i : TVA réellement versen 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bât iments d 'ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salaries 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 




l E r s t ) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere Aus rus tungsgu te r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n An lagegL­
tern 
Sonst ige 
Formation de capital fixe 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t l 
Abzuqs fah ige M W S t auf An lagegu te r 




















































































Bo isement (neuf) 
Bât iments 
Aut res ouv rages 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et autre é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens existant*, reproduc t ib les 
capital f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA deductible) 
Amor t i ssement 1 ; 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
TVA deduct ib le sur biens de capital f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA deductible) 
') Einschl sonst iger Produkte 
ΓΙ 1963 1965 Verkaufe der Staats­ und Geme inde fo rs ten 
ι Y compr i s Au t res prori 
ι 1963­1965 ventes de I t istrat ori des forêts don es et c o m m u n a l e s 
B.3 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
Β.3.2 ITALIA* 
B.3 Product ion, format ion de revenu et format ion de capital ' ixe 
B.3.2 ITALIA* 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 prov prov 
in jeweil igen Preisen aux prix courants 
Indust r ienade I holz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennholz ILaub­ und N a d e l ) 
Rohholz insgesamt' ) 
Lohnarbe i ten auf der t o rs tw i r t scha t t l i chen Erzeugerstute 
Sonst ige P roduk te ' ) . 
■ Produkt ionssteuern­ ' ) 
Endproduktion dar Forstwirtschaft 
Saat­ und Pf lanzgut . . . 
Düngemi t t e l 
Pf lanzenschutz u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Mater ia l u n d Gerate , U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur 
Sons t ige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
■ S u b v e n t i o n e n 
Produk t i onss teue rn . . 
darunter tatsächlich abgeführte M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
A b s c h r e i b u n g e n 
Aus rus tungsgu te r 
Bau ten 
Nettowertschoptung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Ne t tobe t r i ebsube rschuß 
Pachten u n d Ha lbpach ten 
Z insen 




















































1 806 1 422 1 589 
1 000 900 | 1 000 


























































































21 372 22 949 
20 787 22 194 
585 748 
46 618 58 816 
40 825 51 433 
5 793 7 383 
37 060 35 905 
105 050 117 663 
1 387 1 886 
1 600 1 800 
108 037 1 2 1 3 4 9 
15 639 








Bois d œuvre et d indust r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
Bois d 'œuvre et d ' i ndus t r ie feui l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i tu ra t ion feu i l lus 
Bois oe chauf fage (résineux et feu i l lus 1 
Bois brut, t o t a l ) 
Travaux lo res t ie rs a tacon 
Aut res p rodu i t s ' I 
• Impô ts lies a la p roduc t i on · ' ! 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produi ts de p ro tec t i on de cul tures 
Energie 
Petit ma te r i e l : en t re t ien et repara t ion 
Aut res 
Consommat ion intermediaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
■ Subven t i ons 
Impôts l ies a la p r o d u c t i o n 
d o n t . TVA réellement versee 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
Amor t i s semen ts 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t iments d 'ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Remune ra t i on des salar ies 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Intérêts 
Aut res revenus 
Anlageinvestit ionen 
(E rs t ) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sons t ige 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere Aus rus tungsgu te r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n A n l a g e g u ­
tern * . 
Sonst ige 
Brunoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Formation de capital fixe 
4 000 4 000 
Bo isement (neuf) 
Bâ t iments 
Au t res ouv rages 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens ex is tants rep roduc t ib les de 
capi ta l t ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA deductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (γ compris TVA deductible) 
TVA deduc t ib le sur biens de capital f ixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA deductible) 
• Wi r t scha f ts jah re v o m 1.4,­31.3. 
. ') Ohne die p roduk twe i se zuzuo rdnenden Produk t ionss teuern . 
) \ ■') P roduk twe ise n icht zugeordne te P roduk t i onss teue rn 
UT 
• Années de c a m p a g n e du 1.4. au 31.3 
') A l 'exc lus ion des i m p ô t s l iés à la p r o d u c t i o n impu tab les par p rodu i ts 
2) Impô ts liés à la p r o d u c t i o n non impu tés aux d i f férents p rodu i t s . 
.ps, B.3 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
en 
B.3.3 BELGIQUE/BELGIË 
B.3 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital f ixe 
B.3.3 BELGIQUE/BELGIË 
in jewei l igen Preisen aux prix courants 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nado lsch ich tho lz . . 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz . 
Laubsch ich tho lz . . 
Brennho lz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbe i ten auf der f o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe ') 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- u n d Pf lanzgut 
D ü n g e m i t t e l 
Pf lanzenschutz- u n d Sr -har t l i ngshekampfungsmi t te l 
Energie 
Mater ia l und Geräte ; U n t e r h a l t u n g und Reparatur 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
• S u b v e n t i o n e n 
Produk t i onss teue rn 
d a r u n t e r : t a t sach l i : h abge füh r te M W S t 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkoston 
A b s c h r e i b u n g e n 
Aus rus tungsgu te r 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Ne t t obe t r i ebsube rschuß 
Pachten u n d Ha lbpach ten . . . . 
Z insen 



















































































































































































Bois d 'œuvre et d ' i ndus t r i e rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
Bois d 'oeuvre et d ' i ndus t r ie feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus) 
Bois brut, total 
Travaux fores t ie rs à façon ') 
Au t res p rodu i t s 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produ i ts de p ro tec t i on de cu l tu res 
Energ ie 
Petit ma té r i e l ; en t re t ien et répara t ion 
Au t res 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
* Subven t i ons 
Impôts l iés à la p r o d u c t i o n 
d o n t : TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
- A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
Bâ t imen ts d ' ouv rage 
Valeur ajoutée netta au coût des facteurs 
R é m u n é r a t i o n des salar iés 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et mé tayages 
Intérêts 
Au t res revenus 
Anlageinvestit ionen 
(Erst-) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere Aus rus tungsgu te r 
Ne t t oe rwe rb v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n An lagegu -
tern 
Sonst ige 
Formation de capital fixa 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
Nettoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) 
Abzugs fah ige M W S t auf An lagegu te r 






























































Bo isement (neuf) 
Bâ t iments 
Au t res ouv rages 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens ex is tants rep roduc t ib les de 
capital f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixa (y compris TVA déductible) 
A m o r t i s s e m e n t s 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
TVA déduct ib le sur biens de capital f ixe 
Formation natta de capital fixe (sans TVA déductible) 
I Nur Lohne fur Ers tau f fo rs tungen 'I U n i q u e m e n t la m a i n - d ' œ u v r e des bo isements neufs 
B.3 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
Β 3.4 LUXEMBOURG' 
B.3 Product ion, format ion de revenu et format ion de capital fixe 
Β.3.4 LUXEMBOURG' 
in j e w e i l i g e n Preisen aux pr ix cou ran ts 
m d u s u i e n a d e l h o i ; 
N . ide l l angho i / 
Nade lsch ich tho lz 
Industr ie ldubhol . . ' 
Laub langho lz 
L a u h s c h i c h t h o l / 
B r e n n h o l / [Laub und Nadel I 
Rohho lz i n s g e s a m t 
Lohnarbe i ten auf der f o r s tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige Produkte . . 
E n d p r o d u k t i o n der Fo rs tw i r t scha f t 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
Düngemi t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Mater ia l und Gerate . U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur 
Sonst ige 
V o r l e i s t u n g e n i n s g e s a m t 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g zu M a r k t p r e i s e n 
■ S u b v e n t i o n e n 
P roduk t i onss teue rn 
darun te r ta tsäch l ich abge füh r te M W S t 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g zu F a k t o r k o s t e n 
A b s c h r e i b u n g e n . . 
Aus rus iungsç fu te i 
Bauten 
N e t t o w e r t s c h o p f u n g zu Fak to r kos ten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd iger Arbei t 
Ne t to bet r iebst ! ber schoß 
Pachten und Ha lbpach ten 
Z insen 



































































































































































Bors d œ u v r e et d indust r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d ceux re et d indust r ie leu 11 lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et f eu i l l us ' 
Bois b ru t , t o t a l 
T ravaux forest iers a façon 
Aut res p rodu i t s 
P roduc t i on t inaie de la sy l v i cu l tu re 
Semences el p lants 
Engrais 
Produ i ts de p ro tec t ion de cu l tures 
Energie 
Petit ma te r i e l : en t i e t i en et repara t ion 
Aut res 
C o n s o m m a t i o n i n te rmed ia i r e t o ta l e 
Va leur a jou tée b ru te aux pr ix d u marche 
• Subven t i ons 
Impô ts lies à la p r o d u c t i o n 
d o n t TVA réellement versee 
Va leur a jou tée b ru ta au coût des fac teurs 
Biens d ' e q u i p e m e n l 
Bâ t iments d ' ouv rage 
Va leur a jou tée ne t te au coû t des fac teurs 
Remune ra t i on des salar ies 
Excédent net d ' exp lo i t a t i on 
Fermages et me tavages 
Interets 
Aut res revenus 
A n l a g e i n v e s t i t i o n e n 
(Ersl­I A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude . . . 
Sonst ige Bau len 
Fahrzeuge . . 
M a s c h i n e n u n d andere Aus rus tungsgu te r 
N e t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n An lagegu ­
F o r m a t i o n de capi ta l f i xe 
Sons t ige 
B r u t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n (e insch l . abzugs fäh ige r M W S t ) 
A b s c h r e i b u n g e n 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n (e insch l . abzugs fäh iger M W S t ) 
Abzugs fahrge M W S l auf An lagegu te r 











































































































Bâ t iments 
Au t res ouv rages 
Mater ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nenes de b iens ex is tants rep roduc t i b les de 
capital f ixe 
Aut res 
F o r m a t i o n b ru te de capi ta l f i xe (y compr i s TVA deduc t ib le } 
A m o r t i s s e m e n t s 
F o r m a t i o n ne t te de capi ta l f ixe {y c o m p r i s T V A déduc t i b le ) 
TVA deduc t ib le sur b iens de capi ta l f ixe 
F o r m a t i o n ne t te de capi ta l f i xe {sans TVA deduc t ib le ) 
• Wi r t scha f ts jah re v o m 1.10­30.9 Années de c a m p a g n e du 1.10 au 30.9. 
^ i 
B.3 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
B.3.5 DANMARK 
Produit 






















Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
• Subventions 
Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excèdent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 




Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déductible) 
Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
TVA deductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
¿ B.3 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
B.3.5 DANMARK 
in jeweiligen Preisen 
Industrionadelholz 
Nadellangholz . . . . 
Nadelschichtholz . . 
Industrielaubholz . . . 
Laublangholz 
Laubschichtholz . . . 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Gerate; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
' Subventionen 
Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
Abschreibungen . . . . 
Ausrustungsguter 
Bauten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsuberschuß 








Maschinen und andere Ausrustungsguter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegu-
tern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MWSt) 
Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MWSt) 
Abzugsfahige MWSt auf Anlageguter 
Nettoanlagelnvestrtionen (ausschl. abzugsfähiger MWSt) 
Β.4 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.4.0 DEUTSCHLAND (BR)* 
B.4 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.4.0 DEUTSCHLAND (BR)» 
in Preisen von 1970 aux p r ix de 1970 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennholz (Laub­ u n d Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbe i ten auf der f o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
D ü n g e m i t t e l 
Pf lanzenschutz­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Mater ia l und Gera te ; U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 


































































Bois d 'œuvre et d indust r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on les ineux 
Bois d'oeuvre et d ' indus t r ie feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois de chauf fage (résineux el feui l lus) 
Bois brut, total 
Travaux lo res t ie rs à façon 
Au t res p rodu i ts 
Production finale de la sy l v i cu l tu re 
Semences et p lants 
Engrais 
Produi ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Energ ie 
Petit m a t e r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Au t res 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anlageinvestit ionen 
(E rs t ) A u f f o r s t u n g e n 
Gobaude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen u n d andere A u s r u s t u n g s g u t e r 










































































F o r m a t i o n de capital fixe 
Bo isement (neuf) 
Bâ t iments 
Au t res ouv rages 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens 
capi ta l f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixe 
exis tants rep roduc t ib les de 
Wi r t scha f ts jah re v o m 1.10.­30.9. 
) Fur die Zeit v o n 1964 bis 1967 bes tand Umsa tzs teue rbe f re i ung • Années de c a m p a g n e du 1.10 au 30.9. ') Entre 1964 et 1967, il y avai t e x e m p t i o n de l ' impô t sur le chi f f re d 'a f fa i res. 
CD 
­± Β.4 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.4.1 FRANCE 
B.4 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.4.1 FRANCE 
in Preisen von 1970 aux prix de 1970 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennho lz ( L a u b ­ u n d Nadel­) 
Rohholz insgesamt ') 
Lohnarbe i ten auf der f o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ u n d Pf lanzgut 
Düngemi t t e l 
Pf lanzenschutz­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Mater ia l u n d Gerä te ; U n t e r h a l t u n g u n d Reparatur 
Sonst ige 
Holz auf d e m S t a m m 2 ) 
Vorleistungen insgesamt 






















































































































































Bois d 'œuv re et d ' i ndus t r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
Bois d 'œuvre el d ' i ndus t r i e feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus) 
Bois brut, total '} 
T ravaux forest iers à façon 
Au t res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produi ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Energie 
Petit ma té r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Au t res 
Bois sur p ied ; ) 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anlageinvestit ionen 
( E r s t ) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen und andere A u s r u s t u n g s g u t e r 




Formation de capital fixe 
Bo isement (neuf) 
Bâ t imen ts 
Au t res ouv rages 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens ex is tants rep roduc t ib le 
| capi ta l f ixe 
I Au t res 
Formation brute de capital fixe 
') E insch l . sonst iger Produkte . 
: ) 1963­1965 Verkaufe der Staats­ und G e m e i n d e f o r s t e n 
') Y c o m p r i s aut res p rodu i t s . 
?) 1963­1965 ; ventes de l ' adm in i s t ra t i on des forêts doman ia les et c o m m u n a l e s 
Β.4 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.4.2 ITALIA* 
























in Preisen von 1970 aux prix da 1970 
I ndus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennholz (Laub­ und N a d e l ) 
Rohholz insgesamt' ) 
Lohnarbe i ten auf der f o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugerstufe 
Sonst ige P roduk te ' ) 
* P roduk t i onss teue rn 2 ) 
Endproduktion dar Forstwirtschaft 
Saat u n d Pf lanzgut 
D ü n g e m i t t e l 
Pf lanzenschutz u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energ ie 
Mator ia l u n d Gera te , U n t e r h a l t u n g und Reparatur 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
19 580 ! 19 479 





















1 1 0 5 1 5 
16 541 | 17 496 
16 061 ι 17 052 



























































1 1 0 7 8 4 
17 199 



















































Bois d 'œuvre et d 'mdus t t i e les ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
Bois d 'œuvre et d ' i ndus t r ie feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i tu ra t ion feu i l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feui l lus) 
Bois brut, total ') 
T ravaux fores t ie rs à façon 
Au t res p rodu i t s ') 
­ Impô ts lies à la p roduc t i on 2 ) 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produ i ts de p ro tec t ion de cu l tures 
Energ ie 
Petit ma te r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Au t res 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 
Anlageinvestit ionen 
(Erst ) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sons t ige Bauton 
Fahrzeuge 
M a s c h i n e n u n d andore A u s r u s t u n g s g u t e r 
N o t t o e r w e r b v o n rep roduz ie rba ren v o r h a n d e n e n A n l a g e g u ­
te rn 
Sonst ige 
Bruttoanlageinvesti t ionen 
Formation de capital fixa 
Bo isement (neuf) 
Bât iments 
Au t res ouv rages 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut re é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de b iens ex is tants reproduc t ib les de 
capital f ixe 
Aut res 
Formation brute de capital fixa 
• W i r t scha f t s jah re v o m 1.4.­31.3. 
') Ohne die p r o d u k t w e i s e zuzuo rdnenden Produk t i onss teue rn 
■') P roduk twe ise nicht zugeordnete P roduk t i onss teuern . 
* Années de c a m p a g n e du 1.4 au 31.3. 
') A l 'exc lus ion des i m p ô t s liés à la p r o d u c t i o n impu tab les par p rodu i t s . 
2) Impô t s liés à la p r o d u c t i o n non impu tés aux d i f férents p rodu i t s . 
^ Β.4 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.4.3 BELGIQUE/BELGIË 
Β.4 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.4.3 BELGIQUE/BELGIË 
in Preisen von 1970 aux prix da 1970 
Indus t r ionado lho lz 
Nade l langho lz . . . 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz . . . . 
Laub langho lz . . . . 
Laubsch ich tho lz . . 
Brennholz (Laub­ u n d Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbe i ten auf der f o rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugers tu fe ' : 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pf lanzgut 
Düngemi t t e l 
Pf lanzenschutz­ und S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Energie 
Mater ia l und Gera te ; U n t e r h a l t u n g und Reparatur 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 



































































































































Bois d 'œuv re et d ' i ndus t r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i t u ra t i on rés ineux 
Bois d 'œuv re et d ' i ndus t r ie feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i t u ra t i on feu i l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus) 
Bois brut, total 
Travaux forest iers à f açon ' ) 
Au t res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
Semences et p lants 
Engrais 
Produi ts de p ro tec t i on de cu l tures 
Energie 
Petit ma té r i e l ; en t re t ien et repara t ion 
Au t res 
Consommat ion intermédiaire totale 
Valeur ajoutée bruta aux prix du marché 
Ani ageinvostrt ¡onori 
(Erst­) A u f f o r s t u n g e n 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen und andere A u s r u s t u n g s g u t e r 










Formation de capital fixe 
Bo isement (neuf) 
Bâ t iments 
Au t res ouv rages 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et autre é q u i p e m e n t 
Acqu is i t i ons nettes de biens 
capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe 
exis tants rep roduc t ib les rie 
) Nur Lohne fur E rs tau f fo rs tungen ') U n i q u e m e n t la m a i n ­ d ' œ u v r e des bo isements neufs 
Β.4 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.4.4 LUXEMBOURG* 
Β.4 Product ion, format ion de revenu et fo rmat ion de capital fixe 
B.4.4 LUXEMBOURG* 







Brennholz (Laub­und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion dar Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 





















































































































Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de ia sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de pruf.b­.Jon de cultures 
Energie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommat ion intermédiaire totale 






Maschinen und andere Ausrustungsguter 














































































Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
Wirtschaftsjahre vom 1.10.­30.9. Années de campagne du 1.10 au 30.9. 
en 
co 
αϊ Β.4 Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
B.4.5 DANMARK 
in Preisen von 1970 
Industrienadelholz 
Nadollangholz . . . . 
Nadelschichtholz . . 
Industrielaubholz . . . 
Laublangholz . . . . 
Laubschichtholz . . 
Brennholz (Laub- und Nadel·) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
fcnergie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 






Maschinen und andere Ausrüstungsguter 




B.4 Product ion, fo rmat ion de revenu et fo rmat ion de capital f ixe 
B.4.5 DANMARK 









Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marche 




Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens 
capital fixe 
Autres 




C. Unit values 
C. Valeurs unitaires 




Mit diesem Heft w i rd die Veröffentl ichung der 1972 in diese Reihe übernommenen Angaben über 
Durchschnittserlöse fortgesetzt. Erstmals können auch Durchschnittserlöse für die Niederlande 
vorgelegt werden. Grundsätzliche Bemerkungen zum Aussagewert von Durchschnittserlösen f inden 
sich im Sonderheft 12/1971, Durchschnittserlöse 1963-1970, der „Agrarstat ist ischen Hausmittei lun-
gen" . Auf eine Veröffentl ichung von Durchschnittserlösen für die neuen Beitrittsländer muß auch in 
diesem Jahr wegen noch mangelnder Vergleichbarkeit und bestehender Lücken verzichtet werden. 
Remarques préliminaires 
Le présent numéro poursuit la publ icat ion des données sur les valeurs unitaires, qui ont été 
incorporées dans cette série en 1972. Pour la première fois, on dispose également de valeurs 
unitaires pour les Pays-Bas. Les remarques de principe sur la portée des valeurs unitaires f igurent 
dans le numéro spécial 12/1971, Valeurs Unitaires 1963-1970, des «Informations internes de la 
statistique agr icole». Cette année encore, en raison du manque de comparabi l i té et des lacunes qui 
subsistent, il faudra renoncer à la publ icat ion des valeurs unitaires pour les nouveaux pays membres. 
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C. DURCHSCHNITTSERLÖSE 
pro 1 000 kg 
Jahr 
Deutschland (BR) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































' I Italien: Weichweizen und Hartweizen; andere Länder: nur Weichweizen. 
2) E insch l . W i n t e r m e n g g e t r e i d e ; 1973: Be lg ien aussch l . W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
3) Nur R o g g e n . 
4) E insch l . S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
5) Nur Hafer. 
' ) Italie : b lé tendre et blé du r ; au t res pays : blé tendre seu lemen t . 
3) Y c o m p r i s m é t e i l ; 1973 : Be lg ique méte i l exc lu . 
3) Se ig le seu lemen t . 
*) Y c o m p r i s mé langes de céréales d 'é té . 
'■'■) A v o i n e seu lemen t . 
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C. VALEURS UNITAIRES 






























































































































































































































































































































































































































































































pro 1 000 kg 
Jahr 
Deutschland (BR) 
D M Eur 
France 







































































































































































































































































































































C. VALEURS UNITAIRES 
par 1000 kg 
Deutschland (BR) 




















































































































































































































































































































































































































I Einschl. Weintrauben, als Tafeltrauben verbraucht und getrocknete Weintrauben 
) Pro hl. 
') Y compris raisins à vinifier consommés comme raisins de table et raisins secs. 
'Ì Par hl. 
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C. DURCHSCHNITTSERLÖSE 
pro 1 000 kg 
Jahr 
Deutschland (BR) 



























































































































































































































































































































































































































'I Mit Hilfe 
sur pied"-
' I Einschl. K: 
3) Mit Hilfe 
sur pied"-



































































chnete ,,kg ne 

























) Série établie 
(rendement 
:) Y compris le 
3} Série établie 
(rendement 












à partir de c 
56%). 
s veaux. 


























<g net sur pi 












d >· à l'aide d 















C. VALEURS UNITAIRES 
par 1000 kg 
Deutschland (BR) 



































































































































































































































A. Nach Jahrgängen1) 
1959-1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"1), ab 
1961 „Agrarstatistik" 
Publications sur la stat ist ique agricole 
A. Par année') 
1959-60 «Informations de la statistique agricole»' 
à partir de 1961 «Statistique agricole» 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilan-
zen für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Ver-
sorgungsbilanzen für Wein 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versor-
gungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanz-
liche Erzeugnisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu-
gung und -bilanzen 
Fischerei: Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen 
für Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1972 
1 Bilans d approvisionnement des céréales. Bilans d'ap-
provisionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement 
de la mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. 
Bilans d'approvisionnement pour l'ensemble des légu-
mes et des fruits. Bilans d'approvisionnement du mar-
ché de quelques espèces de légumes et de fruits. 
Bilans d'approvisionnement d'autres produits végé-
taux. Statistiques forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et indices de prix 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans d'oeufs 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquement, 
captures, prix, membres d'équipage, flotte 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'ap-
provisionnement en viande 
Utilisation des terres. Production de légumes. Produc-
tion de fruits 
Annuaire de Statistique Agricole 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh-
bestände). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versor-
gungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen 
für Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit 
von Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für 
einzelne Gemüse- und Obstarten. Versorgungsbilanzen 
für Wein. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche 
Erzeugnisse 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse der EG-Schweineerhebungen. Viehbestän-
de. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. 
Kalenderjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu-







Statistiques régionales (production végétale et effectifs 
du bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvi-
sionnement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement 
de l'ensemble des légumes et des fruits. Bilans d'ap-
provisionnement du marché de quelques espèces de 
légumes et de fruits. Bilans d'approvisionnement du 
vin. Bilans d'approvisionnement d'autres produits 
végétaux 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Pro-
duction de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en 
viande. Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Preise und Preisindices 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. 
Betriebsgrößen. Arbeitskräfte. Zugkräfte. Landmaschi-
nen. Handelsdünger 






Prix et indices de prix 
Utilisation des terres. Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main-d'œuvre. Force de trac-
tion. Machines agricoles. Engrais chimiques 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgange 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in ,,Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatisti-
schen Untersuchungen (1959-1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 
5/1968 bzw. 11/1968 ..Agrarstatistik". 
M Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n" 2/1967 ainsi que clans la «Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE 11959-1967) ». 1967 et 1968 voir 
n"1 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole» 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ' ) 
Struktur der landwirtschaftl ichen Betriebe 
Zahl und Flache der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teiistucke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefuge 
Verbrauch an Handelsdunger 
Verfutterung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 








Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 





Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis und Bruchreis 
­ Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 





Fette und öle 
Außenhandel 
Landw Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindices 
Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Indices der landw. Erzeugerpreise3) 
Indices der landw. Betriobsmittelpreise 




Anlandungen, Preise, Besatzung. Flotte 
rUgionalstatlstiken 

























































































































































































































































1/1960; 2 /1965 
4 /1960 
4 /1960 ; 3/1967 
1/1964 
2­3/1966 






2 /1965; 4 /1969 
2/1965; 3 /1963 
2/1965 
Matière ') 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcel lement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploitations cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Util isation des terres et production végétale 
Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de iégumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait 
Production de viande3 ) 
Production d'ceufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques générales d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits an imaux: 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la production3) 
Indices des prix des moyens de production 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Économie forestière 
Pèche 
Débarquements, prix, équipage, flotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Utilisation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik ..Regionalstatisti­
ken" aufgeführt. 
') Die synoptische Übersicht fur die Jahrgange 1959­1966 wurde letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom S AEG veröffentlichten agrarstatistische η 
Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt 
l) Monatliche Angaben erscheinen in , ,Allgemeines Statistisches Bulletin". 
') Les statistiques reparties par regions figurent uniquement sous la rubrique »Statisti­
ques régionales». 
?) Le tableau synoptique comprenant les années 1959 a 1966 a été publie en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique 
agricole publiés par l'OSCE (1959­1967).. 
3) Données mensuelles paraissant dans le « Bulletin General de Statistiques ». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES P U B L I C A T I O N S DE 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch / französisch / itolivmsch ƒ nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamt rechrun-
gen - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / ito/iertisch / nieder-
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
Steuerstatistik - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch I englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch ƒ französisch 
11 Hefte jahrlich 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.-Dez.) 
(1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band ) — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Jahrbuch (Lander / Waren) 
Speziaipreis 12 Bande 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ­ CST (rot) (1971) 




Außenhandel :Länderverzeicbnis- N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jahrlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 




Statistiques générales (v idet) 
allemand ¡ français j italien j néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales-annuaire (violet 
allemand / français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Nat ionaux - annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements - annuaire 
( v i o l e t ) 
allemand I français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales - annuaire (violet) 
allemand ( français / italien / néerlandais / 
anglo/s 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica-
tion annuelle (jan.-déc.) (1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami-
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire ipays­produ its) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux ana· 
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 




Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 









































































































































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese \ italiano / olandese / inglese 
11 numen all 'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese \ italiano / olandese ¡ inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese \ inglese 
Bilance dei pagamenti · annuario (viola) 
tedesco / francese } italiano / olandese ) inglese 
Statistiche fitcoli ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / itaiiano / olandese / inglese 
Statistiche generali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (genn.­dic.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, (erro e acciaio 
Volume I — Al t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (parsi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero Tavole analitiche ­ CST 
(rosso) (1971) 




Commercio estero Nomenclatura dei paesu · 
NCP (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / frone es e / italiano j olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frans { Italiaans ƒ Nederlands ¡ Engels 
11 nummers pur jaar 
Regionaalstatistiek · jaarboek (paars) 
Duits ¡ Frons / Italiaans / Nederlands / Engels 
Nat ionale rekeningen - jaarboek (paars) 
Duits / Frans f Italiaans ¡ Nederlands j Engels 
Betalingsbalansen - jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
Bctastingstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands ,' Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel Analytische tabellen 
( N i m e x e ) (rood); jaarli jks (jan.-dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Texticlstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips. keramiek, glas 
Deel H — Gieti|zer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermateneel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analvtische tabellen CST 
(rood) (1971) 




Buitenlandse handel Gemeenschappelijke Icin­
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits ¡ Frans / Italiaans ! Nederlands 
jaarlu, ks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits ■' Frans / Italiaans , Nederlands 
jaarli] ks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statistics (purple) 
German / French / Italian ¡ Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Nat ional Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German ¡ French ( Italian ( Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French j Italian ¡ Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German j French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade Analytical Tables ­ CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade : Standard Country Nomenclature 
N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Fore ign T rade : ECSC Products (red) 
German / French ( Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Preis P r i x 
E i n z e l n u m m e r pa r n u m e r o 
Pnce per <ssue 
Prezzo di o g n i Pr i js 
n u m e r o p e r n u m m e r 
D M Ffr L i t 
Preis Jahres- Pr i x a b o n n e -
a b o n n e m e n t m e n t a n n u e l 
Pr ice a n n u a l s u b s c r i p t i o n 
Prezzo a b b o n a - Pr i js j a a r -
m e n t o a n n u o a b o n n e m e n t 
P E R I O D I S C H E V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
Ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t e Rue k b l i k ­
k e n d e s J a h r b u c h des A u ß e n h a n d e l s 
d e r A A S M (1959-1966) - Per Land 
( o l i v g r ü n ) 
deutsch / f ranzösisch / i ta l ien isch / n ieder-
ländisch / englisch 
( M a u r e t a n i e n , M a l i . O b e r v o l t a . N i g e r , 
S e n e g a l , E l f e n b c i n k ü s t e . T o g o , D o h o m e , 
K a m e r u n , T s c h a d , Z e n t r a l a f n k a , 
G a b u n , K o n g o ( B r a z z a v i l l e ) , M a d a -
g a s k a r ) 
Ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t * * R ü c k b l i k -
k e n d e s J a h r b u c h des A u ß e n h a n d e l s 
d e r A A S M (1967-1969) ( o l i v g r ü n ) 
deutsch / französisch / i ta l ien isch / nieder-
länd isch / engl isch 
in 2 B ä n d e n - je Band 
Ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t e R ü c k b l i k -
k e n d e s J a h r b u c h des A u ß e n h a n d e l s 
d e r A A S M (1969-1970) ( o l i v g r ü n ) 
deutsch / f ranzösisch / i ta l ien isch ƒ nieder-
ländisch I englisch 
in 2 B ä n d e n - je B a n d 
Ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t e : S t a t i s t i s c h e s 
J a h r b u c h d e r A O M ( o l i v g r ü n ) 
f ranzösisch 
E n e r g i e s t a t i s t i k ( r u b i n f a r b e n ) 
deutsch / f ranzosisch / i t a l i en isch ' n ieder-
ländisch / englisch 
v i e r t e l j a h r l i c h 
J a h r b u c h ( i m A b o n n e m e n t e ingesch l . ) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k ( b l a u ) 
deutsch / f ranzösisch / i ta l ien isch / nieder-
ländisch 
v i e r t e l j a h r l i c h 
J a h r b u c h ( i m A b o n n e m e n t e ingesch l . ) 
E i s e n u n d S t a h l ( b l a u ) 
deutsch / f ranzösisch / italienisch / nieder-
ländisch 
z w e i m o n a t l i c h 
J a h r b u c h 1964 , 1966. 1968, 1970 ( n i c h t 
i m A b o n n e m e n t e ingesch lossen) 
S o z i a l s t a t i s t i k ( ge lb ) 
deutsch I französisch / i ta l ien isch / nieder-
ländisch; o d e r ■ deutsch / f ranzösisch 
6 H e f t e ¡ ä h r l i c h 
J a h r b u c h ( n i c h t im A b o n n e m e n t e i n ­
gesch lossen) 
A g r a r s t a t i s t i k ( g r ü n ) 
deutsch / f ranzösisch 
6 H e f t e j ä h r l i c h 
J a h r b u c h ( i m A b o n n e m e n t emgcsch los ­
i e n ) 
V e r k e h r s s t a t i s t i k ( k a r m e s i n r o t ) 
deutsch / f ranzös isch / i ta l ien isch / n ieder­
ländisch 
J a h r b u c h 
P U B L I C A T I O N S P E R I O D I Q U E S 
A s s o c i é s d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é ­
t r o s p e c t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1959­1966) ­ Par pays 
( v e r t ­ o l i v e ) 
allemand / f rança is / i ta l ien / néerlandais / 
anglais 
( M a u r i t a n i e . M a l i , H a u ' . e ­ V o l t a . N i g e r , 
Sénéga l , C ô t e ­ d ' . v o i r e , T o g o , 
D a h o m e y , C a m e r o u n , T c h a d , Rép. 
C e n t r a f r i c a i n e , G a o o n . C o n g o ­
B r a z z a v i l l e . M a d a g a s c a r ) 
A s s o c i é s d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e ré ­
t r o s p e c t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1967­1969) ( v e r t ­ o l i v e ) 
allemand / français / i ta l en / néerlandais ¡ 
anglais 
en 2 v o l u m e s ­ p a r n u m é r o 
A s s o c i é s d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é ­
t r o s p e c t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1969­1970) ( v e r t ­ o l i v e ) 
allemand / français / i ta l ien / néerlandais / 
anglais 
en 2 v o l u m e s ­ p a r n u m é r o 
A s s o c i é s d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e S t a ­
t i s t i q u e des A O M ( v e r t ­ o l i v e ) 
français 
S t a t i s t i q u e s d e l ' é n e r g i e ( r u b i s ) 
allemand / français ! i ta ' ien / néerlandais ƒ 
anglais 
p u b l i c a t i o n t r i m e s t r e l l e 
a n n u a i r e ( c o m p r i s dans l ' a b o n n e m e n t ) 
S t a t i s t i q u e s i n d u s t r i e l l e s ( b leu ) 
allcniand / français ƒ i ta l ien / néerlandais 
p u b l i c a t i o n t r i m e s t r i e l l e 
a n n u a i r e ( c o m p r i s dans l ' a b o n n e m e n t ) 
S i d é r u r g i e ( b leu ) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais 
p u b l i c a t i o n b i m e s t r i e l l e 
a n n u a i r e 1964. 1966. 1968, 1970 ( n o n 
c o m p r i s dans l ' a b o n n e m e n t ) 
S t a t i s t i q u e s s o c i a l e s ( j a u n e ) 
a l l emand / f ronçais / italien \ néerlandais 
ou : allemand / français 
6 n u m é r o s p a r an 
a n n u a i r e ( n o n c o m p r i s dans l ' a b o n n e -
m e n t ) 
S t a t i s t i q u e a g r i c o l e ( v e r t ) 
allemand I français 
6 n u m é r o s pa r an 
A n n u a i r e ( c o m p r i s dans l ' a b o n n e m e n t ) 
S t a t i s t i q u e s des T r a n s p o r t s ( c r a m o i s i ) 
allemand / f rançais ƒ i ta l ien j néerlandais 
A n n u a i r e 
11 , — 
1 8 . 5 0 
9 . 5 0 
1 4 , 5 0 
9 . 5 0 
1 4 . 5 0 
11 . — 
1 8 , 5 0 
9 , 5 0 
1 7 , -
1 7 , — 
2 8 . — 
1.4 ;— 
2 2 . 5 0 
1 4 . — 
22.50 
1 7 . — 









11 . — 
1 8 , 5 0 
9 . 5 0 
1 4 , 5 0 
9 . 5 0 
1 4 . 5 0 
11 , — 
1 8 . 5 0 







1S0 5 5 . — 
7 8 . - 51 ,— 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'ol tremare Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
¡jer paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta. Niger, Senegal, 
Co sia d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon. Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'ol tremare Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
{ ve rde o l i v a ) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese ¡ inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'ol tremare 
A O M (verde oliva) 
francese 
Annuario statistico degli 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubbli·:.ii/ione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario {compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / itihano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964. 1966, 1968. 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o ; tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento.) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / frons / ftoliaons / Nederlands ! Engels 
(Ma ii retarne. Mah, Boven-Volta, Niger. Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afnka, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / frans \ Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden 




Duits / Frans I Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestotistiek (blauw) 
Duits / Frans ƒ Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek {begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964. 1966. 1968. 1970 (met begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / frans / Italiaans / Nederlands of : DL 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonne m ent) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits / Frans / Italiaans j Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French / Italian j Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / french / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Ycai book (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964. 1966. 1968. 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Pnce annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966­1967) 
deutsch / franzosisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik Sonderreihe „Erhe­
bung über die Struktur und Vertei ­
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bande 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe ,,Grund­
erhebung über die Struktur der land­
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam­
menfassende Ergebnisse nach Er­
hebungsbezirken" 
Je Heft 
Al lgemeine Statistik : Sonderreihe 
„Die Input­Output­Tabel len 1965" 
( v i o l e t t ) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement fur die ersten 6 Bande 




deutsch, franzosisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t ­
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / franzosisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch / französisch / italienisch! nieder­
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur für die 
Au Den hand elsstatist i ken der E W G ­
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
<( Budgets famil iaux » (jaune) (edition 
1966­1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
expose et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la ré­
parti t ion des salaires :> (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
(v Enquête de base sur la structure 
des exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale 
« Les Tableaux Entrées­Sorties 1965 » 
( v i o l e t ) 
français ­f langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé­
cial « Système européen de comptes 
économiques intégrés » ­ SEC 
alleiiiond. français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communau­
tés européennes ( N A C E ) 
allemand ' français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa ire 
pour le commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand / français / italien \ néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan­
dises pour les statistiques de trans­
port ( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE ( Ν Ι M Ε Χ E) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral ­ Edition 1969 ­f sup­
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
Texte intégral 1972 
15.­

















5 4 , 5 0 








P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami­
liari » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali Serie speciale " Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale " indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole · 
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine ,» 
prezzo unitario 
Statistiche generali Serie speciale «Tavole 
Input­Output 1965 >. (viola) 
francese f lingua del paese in oggetto 
abbonamento per ι p' i i in 6 volumi 
Statistiche generali : Numero speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, froniese, italiana, olandese 
N o m r n ( latura generale delle at t iv i tà econo­
miche nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1'J70 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olundese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano I olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 ­f supplemento 
1970 ­f 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIËT­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits / Frans en Italiaans ! Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengcdcelte 
per nummer 
Sociale statistiek Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
( g e e l ) 
8 delen 
volledige sene 
Land bouwstatistiek Bij zondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven ­ Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek Bij zondere reeks „Input­
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits. Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / frans en Italiaans ƒ Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de 
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits / frans ƒ Italiaans I Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits / Frans / Italiaans I Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Volledige tekst - uitgave 1969 -f- supplement 
1970 f 1971 + 1972 
Enge/s (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French, and Italian \ Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics Special Series "The Input-
Output Tables 1965" {purple) 
French -f- the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communit ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for 
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